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WOORD VOORAF 
Reeds in 1949 werd van de Stichting voor de Landbouw te • 
*s Gravenhage het verzoek ontvangen, zo mogelijk een onderzoek in 
te stellen naar de rentabiliteit van bedrijven van verschillende 
grootte in de Noordoostpolder. Hieraan is slechts op indirecte 
wijze gevolg gegeven. Terwijl de besprekingen over het beoogde 
onderzoek nog gaande waren, kwam van de Centrale Grondkamer te 
Arnhem het verzoek, de rentabiliteit na te gaan van -bedrijven in de 
Wieringermeer en in de Noordoostpolder, in verband met een geschil 
tussen pachters en verpachter over de pachtprijs. Hierbij diende 
zo mogelijk tevens te worden nagegaan of de rentabiliteit van 
bedrijven van verschillende grootte zodanig uiteenliep, dat bij het 
bepalen van de pachtprijs rekening zou moeten worden gehouden met de 
bedrijfsgrootte. 
Bij dit onderzoek, dat werd uitgevoerd in de winter van 
1950/51 » bleken de beschikbare gegevens niet toereikend om op 
het punt van de betekenis van de bedrijfsgrootte voor de rentabili-
teit tot goed gefundeerde conclusies te komen. 
In 1952 werd de betekenis van de bedrijfsgrootte echter opnieuw 
aan de orde gesteld, nu door de Directie van de Y/i erin germe er 
(Noordoostpolderwerken), die een onderzoek wenste in verband met 
het bepalen van het verkavelingsplan voor Oostelijk Flevoland en 
andere nog te maken Uselmeerpolders. Voor dit onderzoek, dat in . 
Januari 1953 werd begonnen, kon gebruik worden gemaakt van de 
gegevens der bedrijven, welke door de Directie van de Wieringermeer 
in eigen beheer worden geëxploiteerd. - Dank zij de voortreffelijke 
wijze, waarop de "bedrijven in eigen beheer" worden geadministreerd, 
leverde het verzamelen van het benodigde documentatiemateriaal 
generlei moeilijkheden op. - Tevens hebben verschillende paehters 
en de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst medewerking verleend, door 
bij een voor dit onderzoek ingestelde enquête over een aantal land-
bouwtechnische punten inlichtingen te verstrekken. 
1) Rapport No 149> "Onderzoek naar de rentabiliteit van het landbouw-
bedrijf in de Wieringermeer onder de huidige omstandigheden". 
Nota No 90| "De rentabiliteit van akkerbouwbedrijven in de Noord-
oostpolder". 
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De resultaten van dit onderzoek zijn ge.toest aan het oordeel 
van enkele medewerkers van de Directie van de Wieringermeer (N.O.P.-
werken), de Bijkslandbouwvoorlichtingsdienst voor de Hoordoostpolder 
en enkele pachters uit dit gebied. Dat deze toetsing ook.in dit 
geval kon plaats vinden, acht ik zeer belangrijk. Ik betuig dan ook 
gaarne mijn dank aan degenen, die daaraan hebben deelgenomen of op 
andere wijze hun medewerking hebben verleend. 
Het onderzoek is verricht door Ir G.M. Hoornsman en 
Ir J.P. van Riemsdijk, met medewerking van J. Hoornweg en P.P. Wijk, 
allen werkzaam op de afdeling voor bedrijfseconomisch onderzoek 
in de landbouw. 
De Directeur, ' 
I '. - — £ 
(Dr J. Horring) 
's-Gravenhage, Maart 1954 
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§ 1. I n l e i d i n g 
Het in d i t rappor t behandelde onderzoek s t o e l t op een 
r e n t a b i l i t e i t s b e r e k e n i n g van akkerbouwbedrijven in een v i e r t a l 
g root tek lassen . Als groot teklassen z i jn gekozen 12 ha, 24 ha, 36 ha 
en 48 ha. Deze keuze i s bepaald geworden door de in de Noordoost-
polder overwegend voorkomende bed r i j f sg roo t t en . Het i s namelijk 
n i e t mogelijk berekeningen op te s t e l l e n , zonder te beschikken 
over de gegevens van een voldoend aan ta l bedr i jven . Voor de 
bedri jven van 36 en 48 ha was de t e r beschikking staande documentatie 
reeds summier. Ten aanzien van bedri jven van rond j8 ha, 30 ha en 
42 ha was d i t echter in nog s te rke re mate het geval , waardoor deze 
u i t dien hoofde n i e t in het onderzoek werden betrokken. De i n t e r -
va l len in bed r i j f sg roo t t e z i jn aldus v r i j groot gebleven. Derhalve 
kan n i e t worden aangegeven, welke bed r i j f sg roo t t e u i t economische 
overwegingen he t a a n t r e k k e l i j k s t i s , Het i s immers n i e t onmogelijk, 
dat j u i s t de n ie t -onderzochte bedr i j f sg roo t t en zekere voordelen 
bez i t t en boven de over ige . Ten aanzien van het bedr i j f s type i s 
he t onderzoek beperkt gebleven t o t de zuivere akkerbouwbedrijven, 
welke het meest voorkomende type in de polder vertegenwoordigen. 
In verband hiermede i s de grondsoort bepaald t o t de zware zavel 
en de k le igrond. De uitkomsten hebben dus bet rekking op he t bes te 
deel van de polder , 
De berekeningen z i jn ui tgevoerd in het kader van zgn. t ype -
bedr i jven . Een type-bedr i j f i s een theore t i soh opgezet bedr i j f , 
dat zo goed mogelijk een bepaalde, groep bedri jven in een bepaald 
gebied typeer t . In d i t geval zijn. dus v i e r type-bedri jven gemaakt, 
welke de akkerbouwbedrijyen van r e s p , 12 ha,, 24 ha, 36 ha en 48 ha 
in de Noordoostpolder typeren. Een type-bedr i j f i s geen bestaand 
bedr i j f , maar men zou het zich wel a l s een echt bed r i j f in he t 
desbetreffende gebied kunnen denken. 
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Om een type-bedrijf te kunnen vormen, moet men over vele 
en velerlei gegevens "beschikken. Hiervoor is gebruik gemaakt 
van de navolgende bronnen s 
a. Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken), 
afd. Bedrijven in eigen beheers bouwplan, opbrengsten, gewerkte 
uren (van arbeiders, paarden en trekkers of resp. mu, pu en tu), 
bemesting, zaaizaad en pootgoed, pacht, accoordlonen. 
b. Geënquêteerde pachtbedrijven? opbrengsten, werktuigeninventaris, 
arbeidsvoorziening, bemesting. 
c. Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken), afd. 
Domeinbeheers bouwplan, werktuigeninventaris, trekkrachtvoorziening 
en veebezetting van de uitgegeven bodrijven in de Noordoostpolder. 
d. L.E.I.s opbrengsten Noordelijke Bouwstreek, prijzenstatistieken, 
kostenelementen volgens L.E.I.-bedrijven. 
e. Overige: C.A.O., opbrengstramingen van de gemeentelijke commissies, 
kosten van bedrijfsgebouwen volgens opgave van het Ministerie van 
Wederopbouw. 
Op basis van de type—berekeningen zijn de factoren arbeid en 
kapitaal nader beschouwd in verband met de bedrijfsgrootte en is 
de beloning van deze beide productiefactoren en van de grond voor 
de verschillende bedrijfsgrootten nagegaan. 
Achtereenvolgens is hierbij aan de volgende punten aandacht besteed; 
1. De arbeidsbehoefte per gewas en per groep van werkzaamheden. Uit 
deze gegevens zijn verschillen in arbeidsverbruik tussen bedrijven 
van verschillende grootte afgeleid. 
2. De verdeling van de arbeidsbehoefte over het jaar. Met behulp van 
arbeidsfilms is het seizoenverloop van 4© arbeidsbehoefte bij 
verschillende bedrijfsgrootte nagegaan. 
3. Het aantal arbeidskrachten, dat in de loop van het jaar per bedrijf 
wordt vastgelegd. Deze zijn afgeleid uit 2. Tevens is hierbij 
berekend in welke mate leegloop op de bedrijven zal optreden. 
4. De kapitaalsinvestering in de bedrijfsgebouwen en de aan het 
bezit van grond en gebouwen verbonden lasten voor de eigenaar. 
128 
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5. De kapitaalsinvestering van pachters in levende en dode have 
en omlopend kapitaal en de hieraan verbonden lasten. 
6. De beloning voor arbeid, kapitaal en grond, welke overblijft 
indien alle andere kostenelementen zijn vergoed. 
7. Het totale arbeidsinkomen en het arbeidsinkomen van pachter e.g. 
eigenaar. 
8. De verdeling van het arbeidsinkomen over de verschillende 
categoriën arbeidskrachten^ 
Daar het de bedoeling is, de verschillende bedrijfsgrootten 
op bovengenoemde punten te kunnen vergelijken, zijn de berekeningen 
steeds uitgevoerd per oppervlakte eenheid van 144 ba (kadastrale 
maat), d.i. het kleinste gemene veelvoud van 12, 24, 36 en 48 na. 
Ter verduidelijking van de verkegen resultaten zijn voor een aantal 
punten figuren in de tekst opgenomen. 
Het onderzoek mondt tenslotte uit in een aantal conclusies, 
welke zijn vermeld in de samenvattinge 
§ 2. D. e f a c t o r a r b e i d 
Om inzioht te krijgen in de factor arbeid in verband met 
het verschil in bedrijfsgrootte, is achtereenvolgens nagegaan s 
a) de arbeidsbehoefte per groep van werkzaamheden5 
b) de arbeidsbehoefte per bedrijf in de loop van het jaarj 
c) het aantal arbeidskrachten per bedrijf in de loop van het jaar. 
a. De arbeidsbehoefte per groep van werkzaamheden. 
Aan de hand van de documentatie van de bedrijven in eigen 
beheer, zijn de benodigde uren per groep van werkzaamheden bepaald. 
Een uitvoerige specificatie van de gewerkte uren is vermeld in 
bijlage II (4)» In deze bijlage is ook een overzicht gegeven van 
de werkmethoden waarop de cijfers zijn afgestemd (2), benevens de 
wijze waarop de cijfers tot stand zijn gekomen (1, 3). 
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In onderstaande tabel volgt een samenvatting van de 
gevonden verschillen in het aantal benodigde uren op bedrijven 
van verschillende grootte. 
Tabel 1 
ARBEIDSBEHOEFTE PER GROEP VAN WERKZAAMHEDEN 
(in $5 waarbij 24 ha op 100 is gesteld) 
Werkzaamheid 
Per gewis: 
Zaaien/poten 
Verplegen 
Oogsten 
Overige werkzaamheden s 
Grondbewerking 
Algemene werkzaamheden 
12 ha 
110 
115 
100 
160 
105 
24 ha 
100 
100 
100 
100 
100 
36 ha 
90 
90 
100 
75 
95 
48 ha 
90 
90 
100 
70 
90 
De verschillen zijn, behoudens voor de grondbewerking, niet 
zeer groot. Als oorzaken van deze verschillen kunnen worden genoemd? 
de trekkracht en de daarmee samenhangende werkmethoden, de te bewerken 
oppervlakte en de arbeidsbezetting. 
De trekkracht is zeer belangrijk bij de grondbewerking! het 
kleine bedrijf, dat uitsluitend met paarden werkt, heeft veel meer 
uren per ha nodig. In tegenstelling tot de andere groepen van 
werkzaamheden, speelt bij de grondbewerking ook het bouwplan een rol. 
De verhouding is namelijk bepaald uit de aantallen uren per ha 
voor grondbewerking, zoals deze op de onderzochte bedrijven is 
toegepast. Hierin is dus de invloed van het bouwplan verdisconteerd. 
Bij de andere groepen van werkzaamheden speelt de trekkracht 
niet zo5n grote rol, omdat bij het bepalen van de gewerkte uren geen 
gegevens zijn benut van bedrijven, welke zwaar gemechaniseerd zijn 
en b.v. het zaaiklaar maken, zaaien en ineggen in één bewerking 
verrichten. Ook voor het verplegen zijn de cijfers van dergelijke 
bedrijven niet gebruikt. 
Ook de te bewerken oppervlakte beïnvloedt het benodigde aantal 
uren per oppervlakte eenheid. Kleine oppervlakten hebben hierop een 
ongunstig effect, doordat de uren, benodigd voor het klaarmaken en 
instellen van machines, het aanspannen van trekkracht on het vervoer 
128 
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van en naar het perceel dan zwaarder gaan wegen. De betekenis 
van deze uren is groter naarmate de eigenlijke werkzaamheden 
minder tijd vragen. Bij het oogsten doen zich dan ook geen 
noemenswaardige verschillen voor, daar de werkmethoden op de 
verschillende he drijfsgrootten gelijk zijn en de betekenis 
van de bijkomende werkzaamheden t.o.v. heb eigenlijke werk 
gering is. 
In het bijzonder bij het verplegen is waarschijnlijk de 
arbeidsbezetting nog van betekenis. Indien de arbeidsvoorziening 
van het bedrijf ruim is, zullen aan het verplegen wellicht meer 
uren worden besteed dan strikt genomen noodzakelijk is. Hoe 
kleiner het bedrijf is, hoe moeilijker het in het algemeen zal 
zijn,arbeidsbehoefte en arbeidsaanbod voortdurend goed op elkaar 
af te stemmen. Op kleine bedrijven zal dus vermoedelijk eerder 
tijdelijk een zeker arbeidsoverschot aanwezig zijn dan op grote. 
Het is duidelijk, dat een overschot van 1 man - gedurende een 
bepaalde tijd - op een bedrijf van 12 ha relatief veel zwaarder weegt 
dan op een bedrijf van 48 ha. 
b. Je arbeidsbehoefte per bedrijf in de loop van het jaar. 
De totale arbeidsbehoefte per bedrijf wordt vooral bepaald 
door het bouwplan en de toegepaste werkmethoden. Hetzelfde geldt 
ook t.a.v. de verdeling van de arbeidsbehoefte over het jaar, 
indien onder "werkmethoden" tevens worden begrepen de beslissingen, 
welke de boer neemt t.a.v. de spreiding van het werk en de mate, 
waarin werk door derden zal worden verricht. 
De arbeidsbehoefte en de ontwikkeling hiervan in de loop van 
het jaar, hangen af van de persoonlijke instelling, welke de boer 
heeft ten aanzien van de arbeidsvoorziening. Op dit punt kan men 
twee tegongestelde opvattingen onderscheiden, waartussen allerlei 
overgangen denkbaar zijn. Enerzijds kan men.werken met een grote 
vaste arbeidskern en daarnaast weinig van losse arbeidskrachten 
gebruik maken, anderzijds kan men een zeer kleine kern aanhouden en 
veel werk door losse arbeiders laten verrichten. Beide mogelijk-
heden vinden in de practijk hun voorstanders5 ze zijn dan ook beide 
uitvoerbaar, mits aan enige voorwaarden wordt voldaan. 
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Indien men een grote vaste arbeidskern wil aanhouden, moeten 
"bouwplan en "bedrijfsvoering gericht zijn op een regelmatig verlopende 
arbeidsbehoefte zonder uitgesproken toppen en dalen. Hiertoe staat 
een aantal mogelijkheden ter "beschikking. In het bouwplan kunnen b.v, 
êên of rneer gewassen werden opgenomen, welke veel uren vragen in de 
gewoonlijk slappe periode na het opeenzetter, van de bieten en vóór 
de oogst van vl-:.u en orwoer.. I:.i de winterperiode kan werk worden 
gevonden in het sorteren van aardappels en het repelen van vlas op 
het "bedrijf,. Het werk aan de bieten in het voorjaar kan worden 
gespreid, door op verschillende tijdstippen te zaaien. Op deze wijze 
kan een flinke spreiding van de arbeidsbehoefte worden verkregen. 
Het een en ander gaat evenwel ten koste van de vrijheid in de keuze 
van de gewassen. Grote oppervlakten van een bepaald gewas, b.v. 
pootaardappelen, welke veel arbeid in een kort tijdsbestek vragen, 
passen niet in dit schema. 
Indien met een kleine vaste kern wordt gewerkt, behoudt men in 
dit opzicht meer vrijheid. De arbeidsvoorziening wordt dan aangepast 
aan het bouwplan en niet omgekeerd. Voorwaarde is echter, dat op 
korte termijn in voldoende mate losse arbeidskrachten kunnen worden 
aangetrokken. In het algemeen is dit in de ïloordoostpolder wel 
mogelijk, in de vorm van koppelarbeiders, groepjes zelfstandig 
"O 
opererende arbeiders en hulp van Bureau Oogstvoorziening. 
Grote schommelingen in de arbeidsbehoefte geven echter aanleiding 
tot grote seizoenwerkloosheid. Het is evenwel niet zo, dat alle losse 
arbeid bijdraagt tot deze seizoenwerkloosheid* In vrijwel elke periode 
van het jaar komen immers wel werkzaamheden voor, welke een tijdelijk 
karakter, hebben. Zo kan in de winter arbeid worden verricht in 
sorteerinrichtingen, bij dorsgamituren en bij het rietsnijdenc 
Bij het onderzoek is ook gelet op de arbeidsbehoefte en het 
verloop daarvan op de type-bedrijven. Zou. dit niet gebeuren, dan 
bestaat het gevaar, dat de type-bedrijven, binnen het kader waarvan 
de berekeningen zijn uitgevoerd, een van de -werkelijkheid afwijkend 
beeld te zien geven. Door het opstellen van arbeidsfilms kunnen deze 
1) Opgemerkt wordt, dat zulks alleen geldt zolang slechts een beperkt 
aantal boeren deze methode van arbeidsvoorziening volgt« 
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afwijkingen worden geconstateerd en daarna gecorrigeerd. In deze 
arbeidsfilms, welke zijn opgenomen in bijlage II (5), is per 
14-daagse periode aangegeven hoeveel arbeid aan de verschillende 
gewassen en groepen van werkzaamheden 'wordt besteed. Be verdeling 
van de uren is een theoretische verdeling, welke evenwel getoetst 
is aan voorbeelden uit de practijk. Dit laatste betekent echter 
niet, dat de verdeling een gemiddeld beeld van de practijk weer-
geeft. In de eerste plaats is de verdeling van de arbeidsbehoefte 
van de type-bedrijven gebaseerd op een - t.c.v. de praotijk -
te star schema van werkmethoden, afleveringsperioden e.d. In de 
tweede plaats geeft de practijk wat het tijdstip betreft, waarop 
bepaalde werkzaamheden plaatsvinden, van bedrijf tot bedrijf veel 
grotere spreiding te zien dan in de type-berekeningen kon worden 
verdisoonteerd. Deze twee factoren leiden er toe dat het gemiddelde 
van een aantal bedrijven een heel ander beeld te zien geeft dan het 
type-bedrijf5 onderstaand zal dit nog nader worden toegelicht. 
Aan de hand van de gemaakte arbeidsfilms is het aantal vaste 
arbeidskrachten bepaald, dat naast de boer op de type-bedrijven 
aanwezig is. Dit aantal is voor de bedrijven van 36 en 48 b,a groter 
dan gemiddeld in de polder voorkomt, zulks ten gevolge van het fei't 
dat aangenomen is, dat al het vlas op het bedrijf wordt gerepeld, 
In de praotijk is dit niet het geval. Het is evenwel moeilijk aan 
te geven, hoeveel van het verbouwde vlas in de verschillende 
grootteklassen op de bedrijven zelf wordt gerepeld. 
De fout, welke gemaakt wordt door van deze veronderstelling 
uit te gaan, wordt grotendeels gecompenseerd door andere veronder-
stellingen, die een tegengesteld effect hebben. Zo is voor de type-
bedrijven aangenomen, dat de pootaardappelen door derden worden 
gesorteerd en reeds in de herfst worden afgezet. In de practijk 
wordt echter veel pootgoed op het bedrijf gesorteerd door eigen 
personeel, terwijl de aflevering over eon aanzienlijk langere 
periode wordt verdeeld. Hiermede is op deze bedrijven uiteraard 
meer tijd gemoeid dan met hetgeen voor de type-bedrijven is aangenomen« 
128 
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Het verloop van de totale arbeidsbehoefte per type-bedrijf 
en de verdeling daarvan over "boer, vaste arbeiders en losse 
arbeiders is vastgelegd in de figuren a, b, c en d in bijlage II (5). 
Om de verschillende bedrijfsgrootten ten aanzien van arbeida-
behoefte beter te kunnen vergelijken, is deze berekend voor het 
kleinste gemene veelvoud, d.i. per 144 lia» Daarna is de per 
14 dagen benodigde arbeid uitgedrukt in procenten van de in totaal 
per jaar benodigde manuren. Figuur 1 geeft hiervan een beeld. 
Hieruit blijkt, dat bij afnemende bedrijfsgrootte de verdeling van 
de arbeidsbehoefte ongunstiger wordt. Vooral het bedrijf van 12 ha 
wijkt in dit opzicht sterk van de andere grootteklassen af. Bij de 
beschouwing van de figuur moet evenwel rekening worden gehouden met 
hetgeen in het voorgaande reeds is gezegd, nl. dat dit theoretische 
beeld in ongunstige zin afwijkt van het beeld dat de practijk te 
zien geeft. De figuur is ontstaan door uit te gaan van de verdeling 
voor êên bedrijf en dit voor de bedrijven van 12, 24» 36 en 48 &a 
te vermenigvuldigen met resp. de factor 12, 6, 4 e*i 3« Vooral bij 
een groot aantal bedrijven mag, ten gevolge van verschillen in 
bouwplan, werkmethoden, tijdstip waarop de werkzaamheden worden 
uitgevoerd enz. worden verwacht, dat een flinke spreiding in de 
arbeidsbehoefte ontstaat, waardoor de curve zal worden afgevlakt. 
Niettemin blijft het zo, dat in beginsel het kleinste bedrijf, 
mede onder invloed van het bouwplan, aanleiding geeft tot de 
grootste fluotuaties in arbeidsbehoefte. 
Om de arbeidsverdeling van de type-bedrijven te toetsen aan 
die van practijkbedrijven, is het volgende gedaan. 
Van het oogstjaar 1952 zijn van de bedrijven in eigen beheer 
de per bedrijf en per week gewerkte uren bekend. In elk der grootte-
klassen zijn van een aantal daarvoor in aanmerking komende bedrijven 
de uren samengenomen en in grafieken uitgezet (figuren 2 t/m 5)« 
Van deze bedrijven zijn vervolgens de theoretisch benodigde uren 
berekend, door vermenigvuldiging van hun totale bedrijfsplan met 
de uren volgens norm van de type-bedrijven. De verdeling van de 
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aldus verkregen uren is eveneens geschied volgens de type-
berekeningen en in de figuren 2 t/m 5 opgenomen. Beschouwing 
van deze grafieken geeft aanleiding tot de volgonde opmerkingen. 
Het verloop van de arbeidsbehoefte der "bedrijven in eigen 
"beheer is in het algemeen gelijkmatiger dan het voor de type-
berekening aangenomen verloop. De toppen en dalen zijn minder 
uitgesproken en de totale variatie in arbeidsbehoefte is dus 
minder groot. Dit is mede een gevolg van het feit, dat op de 
bedrijven in eigen beheer de bedrijfsvoering gericht is op het 
aanhouden van een zo groot mogelijke vaste kern. Het verschil 
in arbeidsverdeling over het jaar is in overeenstemming met de 
wijze waarop de lijnen, welke de ontwikkeling van de arbeids-
behoefte weergeven, tot stand gekomen zijn. De lijn van de 
bedrijven in eigen beheer geeft aan hoe de verdeling ia de 
practijk is. Deze vertoont een nivellering van de arbeidstoppen 
en -dalen, doordat een aantal afzonderlijke bedrijven in de 
beschouwing is betrokken. Gelijksoortige werkzaamheden zullen 
in het algemeen niet op precies hetzelfde tijdstip op de 
verschillende bedrijven plaatsvinden. Het ene bedrijf is met 
bepaalde werkzaamheden vroeger dan een ander bedrijf, in afhankelijk-
heid van tal van omstandigheden. Er zullen bovendien ook ver-
schillen in inzicht en werkwijzen van de verschillende bedrijfsleiders 
bestaan op dit punt. Daarnaast komen verschillen in bouwplan voor, 
waardoor verschillen in arbeidsbehoefte in de tijd zullen optreden. 
Kortom, het gehele productieproces in de landbouw is zo gedifferen-
tieerd, dat zich een vrij grote spreiding in de totale arbeids-
behoefte blijkt voor te doen, zodra een aantal bedrijven tezamen 
worden genomen. 
Een indruk van de mate van deze nivelloring kan worden verkregen 
door de bedrijven in eigen beheer afzonderlijk te bezien. Daartoe is 
een arbeidsfilm gemaakt van een bedrijf in elk der grootteklassen 
(zie figuren 6 t/m 9). Hieruit blijkt, dat do afzonderlijke bedrijven 
wel schommelingen in arbeidsbehoefte vertonen en zelfs zeer grote. 
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Het "bedrijf van 48 ha vormt hierop een gunstige uitzondering. 
Nu is het zo, dat grote toppen op de bedrijven in eigen beheer 
gemakkelijk worden opgevangen door onderlinge samenwerking; 
een samenwerking, welke tussen pachtbedrijven evenzeer mogelijk 
is en ook bestaat. 
Het valt op, dat de arbeidsbehoefte volgens de type-bedrijven 
in herfst en winter veel geringer is dan volgens de bedrijven 
in eigen beheer. Dientengevolge is ook de totale arbeidsbehoefte 
volgens de type-berekeningen aanzienlijk lager. Als oorzaken 
hiervan kunnen de volgende worden genoemd. De gegevens hebben 
betrekking op verschillende jaren. De normen van de type-bedrijven 
zijn afgeleid uit de gegevens over de jaren 1949» 195° e n 1951» 
terwijl de cijfers van de bedrijven in eigen beheer van het 
oogstjaar 1952 zijn. Het najaar van 1952 was voor de werkzaamheden 
ongunstig, hetgeen tot uiting komt in een hoger arbeidsverbruik. 
Daarnaast bestaan er verschillen in werkmethoden tussen de 
bedrijven in eigen beheer en de type-bedrijven. Zo worden op de 
type-bedrijven de pootaardappelen in de herfst afgeleverd en door 
derden gesorteerd, terwijl dit laatste op de bedrijven in eigen 
beheer veelvuldig op het bedrijf gebeurt. Anderzijds wordt op de 
bedrijven in eigen beheer minder vlas gerepeld (o.a. doordat de 
definitieve gebouwen nog ontbraken) dan voor de type-bedrijven is 
aangenomen. Zoals boven reeds is vermeld, wijken de type-bedrijven 
in dit opzicht belangrijk van de practijk af. 
Opvallend is ook het zeer gelijkmatige verloop van de 
arbeidsbehoefte van de groep bedrijven in eigen beheer van 12 ha. 
Het verloop van de arbeidsbehoefte volgens de type-berekening 
toont hiermee een scherpe tegenstelling. Deze groep van bedrijven 
is derhalve wat nader geanalyseerd. 
In de eerste plaats moet worden bedacht, dat deze 8 bedrijven 
van 12 ha naast elkaar zijn gelegen •. Hierdoor staat de mogelijkheid 
open tot samenwerking, welke bevorderd wordt door het gemeenschappe-
lijk gebruik van enkele grotere werktuigen. De werkmethoden verschillen 
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hierdoor op meerdere punten van die van de type-bedrijven. 
Het is verder gebleken, dat er een zeer grote spreiding 
van de werkzaamheden optreedt. Zo worden aardappelen gerooid 
van de 17e t/m de 32e week na 1 Maart. He\b afleveren neemt ook 
reeds in de 17e week een aanvang en gaat regelmatig door tot 
laat in het volgende voorjaar. In het voorjaar van 1952 zijn 
op. deze bedrijven in eigen beheer belangrijk meer uren aan 
zaaien en verplegen besteed dan op de type-bedrijven. 
Bij de 12 ha-bedrijven is de vergelijkbaarheid tussen type-
bedrijf en bedrijven in eigen beheer minder groot dan bij de 
andere grootteklassen. De arbeidsverdeling van het type-bedrijf • 
van 12 ha is gebaseerd op een zwaardere veebezetting. In figuur 2 is 
voor het type-bedrijf echter een lichtere veebezetting aangehouden, 
om vergelijkbaar te zijn met de bedrijven in eigen beheer (waar 
door het ontbreken van definitieve gebouwen minder vee voorkwam 
dan op de pachtbedrijven). In de practijk zal de arbeidsbehoefte 
van het kleine bedrijf dan ook gelijkmatiger zijn dan in figuurSfcx 
op basis van de type-berekening is aangegeven. 
c. Het aantal, arbeiders per bedrijf in de loop van het jaar. 
In het voorgaande is nagegaan, hoeveel manuren per bedrijf 
in do onderscheiden grootteklassen in de verschillende perioden 
benodigd zijn. Hieruit kan bij benadering worden afgeleid, 
hoeveel arbeidskrachten per bedrijf in de verschillende grootte-
klassen voor kortere of langere duur nodig zijn. Dit is van belang, 
daar het aantal mankrachten, dat in de topperiode wordt vastgelegd, 
in hoge mate de omvang bepaalt van de leegloop, die in andere 
perioden zal optreden. Om de verschillende bedrijfsgrootten in 
dit opzicht te kunnen vergelijken, wordt hierbij weer uitgegaan 
van een oppervlakte-eenheid van 144 ka. In tabel 2 wordt een 
overzicht gegeven van het maximum en het minimum aantal arbeidskrachten, 
dat op de bedrijven nodig is. De cijfers zijn ontleend aan de arbeids-
films van de type-bedrijven, zoals deze in de figuren a t/m d in 
bijlage II (5) zijn weergegeven. De boer en het aantal vaste 
arbeiders zijn een vaststaand gegeven. 
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Het aantal losse arbeiders is berekend door na te gaan hoeveel 
hiervan in de topperiode "benodigd zijn en dit aantal voor de 
grootteklassen 12, 24, 36 en 48 ha te vermenigvuldigen met 
resp. 12, 6, 4 en 3. Hierbij is rekening gehouden met het feit, 
dat de arbeidskrachten in de drukke perioden per dag meer zullen 
presteren dan in de arbeidsfilms is aangenomen, doordat ze harder 
en eventueel ook. langer (boven de norm van de C.A.O.) zullen werken. 
De aldus verkregen cijfers hebben een globaal karakter en kunnen 
enigszins afwijken van de cijfers in de navolgende tabellen 4 en 5« 
Tabel 2 AANTAL ARBEIDSKRACHTEN PER 144 HA 
(volgens type-bedrijven) 
Bedrijfs-
grootte 
12 ha 
24 ha 
36 ha 
48 ha 
Maximaal 
Boer | Vast 
12 I -
6 | 6 
4 ! 12 
3 | 12 
(zomer) 
Los 
24 
18 
8 
9 
Totaal 
36 
30 
24 
24 
Minimaal (winter) 
Boer 
12 
6 
4 
3 
Vast 
-
6 
12 
12 
Los 
-
-
-
-
Totaal 
12 
12 
16 
15 
Uit de cijfers blijkt, dat het benodigde aantal losse 
arbeiders groter is naarmate het bedrijf kleiner is. Dit is 
echter nog geen maatstaf voor de leegloop. Deze leegloop zou 
als volgt kunnen v/orden bepaald. Voor elk der grootteklassen 
wordt per 144 ha b-et totale aantal uren bepaald en dit wordt 
gedeeld door het maximale (in de zomer aanwezige) aantal 
arbeidskrachten. Het hieruit volgende aantal uren per arbeids-
kracht wordt uitgedrukt in % van het aantal gewerkte uren van 
een vaste arbeidskracht. Bij een percentage voor verlet, kort 
verzuim en vacantie van 63-, bedraagt dit aantal gewerkte uren 
26OO-17O = 2430 per jaar. 
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Deze werkwijze leidt tot de resultaten, welke zijn vermeld 
in tabel 3. Hierin zijn twee gevallen onderscheiden, nl. 
a) voor alle arbeidskrachten, inclusief de boer en b) voor de 
betaalde arbeidskrachten. Hierbij is aangenomen, dat de boer 
op de bedrijven van 12 ha, 24 ha, 36 ha en 48 ha resp. 28OO, 
2000, 14OO en 800 uren handenai-beid verricht. 
Tabel 3 AANTAL GEWERKTE UREN PER ARBEIDSKRACHT 
(volgens type-bedrijven, bij de maximale arbeidsbe zetting) 
Omschrijving 
Aantal arbeidskrachten 
i nc lu s i e f boer 
Aantal gewerkte uren 
Uren per arbeidskracht 
Uren in $ van het 
j a a r t o t a a l 
Aantal be taa lde .y 
arbeidskrachten ' 
Aantal gewerkte uren 
Uren per a rbe idskracht 
Uren in $ van he t 
j a a r t o t a a l 
12 ha 
36 
59.200 
1640 
67 
24 
25.6OO 
1070 
44 
24 ha 
30 
47.700 
1590 
65 
24 
35.7OO 
1490 
61 
36 ha 
24 
43.800 
I82O 
75 
20 
38.200 
1910 
79 
48 ha 
24 
42.100 
1750 
72 
21 
39.7OO 
1890 
78 
1) 
'inclusief medewerkende gezinsleden. 
Het aantal per arbeidskracht gewerkte uren, uitgedrukt in % 
van het aantal per jaar beschikbare uren, geeft een indruk omtrent 
de leegloop. Uit tabel 3 blijkt, dat er een aanzienlijk verschil 
bestaat tussen bei.de onderscheiden gevallen. Dit verschil in beide 
reeksen percentages wordt veroorzaakt door het feit, dat op het 
bedrijf van 12 ha de boer tevens vaste arbeider is en op het 
bedrijf van 24 ha, de boer deze functie evenoens voor een belangrijk 
deel vervult, terwijl op de bedrijven van 36 ha en 48 ha de boer 
vooral inspringt in drukke perioden en dus de functie van een losse 
arbeider heeft. Het omslagpunt voor het verschil in bovenstaande 
twee gevallen zal daar liggen, waar het gemiddeld aantal per 
arbeidskracht gewerkte uren gelijk is aan hot door de boer 
verrichte aantal uren handenarbeid. 
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Zijn de verschillen in de te.verwachten leegloop tussen 
de verschillende bedrijfsgrootten betrekkelijk gering als het 
totale arbeidsverbruik wordt beschouwd, ten aanzien van de 
betaalde arbeidskrachten steken de bedrijven van 12 ha en 24 ha 
zeer ongunstig af tegen de grotere bedrijven. 
De leegloop kan ook op grond van andere gegevens worden 
benaderd. Uitgangspunt vormen hier de gegevens van de bedrijven 
in eigen beheer, waarvan de arbeidsfilms zijn weergegeven in de 
figuren 2 t/m 5« Van deze bedrijven zijn eerst de benodigde uren 
berekend per 144 ha, waarna deze uren zijn omgezet in aantallen 
arbeidskrachten. Bij deze laatste omrekening is aangenomen, dat 
losse arbeiders en boer - voor zover deze in een bepaalde periode 
medewerken - per week evenveel uren maken, als de vaste arbeiders 
volgens het C.A.O. mogen werken, Be berekeningen zijn opgesteld 
zowel bij de verdeling van de gewerkte uren, zoals deze bij elke 
grootteklasse op basis van de groep bedrijven in eigen beheer is 
geconstateerd, als bij de verdeling volgens de type-berekeningen 
op basis van de verhoudingen van een enkel bedrijf. In de figuren 
10 t/m 13 is een en ander vastgelegd. Uiteraard hebben de lijnen 
een soortgelijk verloop als in de figuren 2 t/m 5. 
Aan de hand van de figuren 10 t/m 13 kan de leegloop worden 
bepaald, welke in elk der grootteklassen zal optreden* Hierbij zijn 
echter de volgende overwegingen van belang. 
De lijn van de bedrijven in eigen beheer berust slechts op 
de waarnemingen van 1 jaar (1952). In dit jaar ondervonden de 
werkzaamheden in de herfst veel moeilijkheden, waardoor de lijn 
een vlakker verloop heeft dan normaal het geval zal zijn. Het is 
derhalve mogelijk, dat deze bedrijven - hoewel in grote trekken 
overeenstemmend met de paohtbedrijven - een beeld te zien geven 
dat toch enigszins in gunstige richting van laatstgenoemde 
bedrijven zal afwijken. 
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In de lijn, welke de verdeling aangeeft voor een afzondorlijk 
bedrijf, komt de nivellering, welke in de praktijk optreedt, niet 
tot uiting. Het op deze wijze verkregen "beeld zal dus in ongunstige 
zin afwijken van de praktijk. 
In tabel 4 zijn bij de beoordeling van de leegloop evenals 
in tabel 3 de gevallen onderscheiden "met" en "zonder de boer". 
Tabel 4 
AANTAL ARBEIDSKRACHTEN PER 144 HA EN DE 
GEWEREGE TIJD PER ARBEIDSKRACHT 
(bouwplan 1952 van de b e d r i j v e n i n e igen 
beheer^ normen en v e r d e l i n g v o l g e n s 
t y p e - b e r e k e n i n g e n ) 
Omschrijving 
Vaste arbeidskrachten 
1/2 jaar of langer 
werkzaam 
Arbeidskrachten in 
spitstijd 
Idem 
Totaal aantal arbeidsweker 
Idem, iin % van de besohikr 
bare tijd1' 
Aantal arbeidweken van . 
betaalde arbeidskrachten2/ 
Idem, in $ van de beschikr 
bare tijd"'/ 
12 ha 
mannen jweken 
12 
12 
6 
8 
| per 
l man 
! 52 
; 24 
| 14 
! 6 
1044 
57 
420 
33 
24 ha 
mannen| we kon 
12 
6 
6 
4 
\ P e r 
f man 
! 52 
I 30 
i 
\ .10 
! 
; 6 
900 
66 
660 
62 
36 ha 
mannen j weken 
per 
man 
f 
12 | 52 
4 28 
5 | 12 
5 ! 6 
826 
65 
714 
67 
48. ha 
mannen 
12 
3 
5 
4 i 
weken • 
per 
man 
52 
26 
10 
6 
776 
67 
728 
71 
1) 
' Per arbeidskracht per jaar besohikbare tijd, verminderd met 6-g-
verlet, kort vorzuim en vacantie. 
i
~' Zie noot 1) bij tabel 3. 
voor 
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Het beeld, dat van de leegloop wordt verkregen uit tabel 4, 
sluit in grote trekken aan "bij dat van tabel 3. Het bedrijf van 
12 ha komt evenwel nog ongunstiger tevoorschijn, terwijl het 
bedrijf van 24 ha tot het niveau van de grotere bedrijyen komt, 
indien de leegloop van de totale arbeid wordt bezien. Hierbij 
moet echter worden bedacht, dat op de pachtbedrijven van 12 ha 
meer vee wordt gehouden dan op de bedrijven in eigen beheer het 
geval is (door het ontbreken van definitieve gebouwen)-, Bij een 
veebezetting volgens het type-bedrijf zouden de getallen 57 e^ 
33 enigszins worden verhoogd. 
Wordt vervolgens het aantal arbeidskrachten bepaald op basis 
van de gegevens van de groepen bedrijven in eigen beheer, dan wordt 
het volgende resultaat verkregen. 
T a b e l 5
 AANTAL ARBEIDSKRACHTEN PER 144 HA EN DE 
GEWERKTE TIJD PER ARBEIDSKRACHT 
(volgens bedrijven in eigen beheer) 
Omschrijving 
Vaste arbeidskraohten 
+_ 1/2 jaar of langer 
werkzaam 
Arbeidskrachten in 
spitstijd 
Idem 
Totaal aantal 
arbeidsweken 
Idem, in % van de s 
beschikbare tijd ' 
Aantal arbeidsweken 
van betaalde 
arbeidskrachten 
Idem, in % van de v 
beschikbare tijd ' 
12 
man-
nen 
12 
12 
2 
1 
L 
ha 
weken 
per 
man 
52. 
38 
16 
112 
88 
*86 
71 
24 ha 
man-
nen 
16 
4 
4 
weken 
per 
man 
52 
26 
10 
976 
84 
736 
84 
36 ha 
man-
nen 
.16 
4 
2 
weken 
per 
man 
52 
22 
8 
936 
88 
824 
94 
48 ha 
man-
nen 
12 
3 
3 
3 
weken 
per 
man 
52 
42 
14 
8 
816 
80 
768 
87 
1 ) ' 1„* 
' Per arbeidskracht per jaar beschikbare tijd, verminderd met 6-g> 
voor verlet, kort verzuim en vacantie. 
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Niet alleen verschillen' vorengenoemde percentages in absolute 
zin van die vermeld in tabel 4» maar ook het verloop is anders. 
Vooral de bedrijven van 4ß b-a komen in tabel 5 relatief ongunstig 
tevoorschijn» Deze afwijking wordt ongetwijfeld grotendeels 
veroorzaakt door toevallige factoren. Het is immers niet aannemelijk, 
dat zulke grote verschillen zullen optreden tussen bedrijven van 
36 ha 011 48 ha. Do klein© bedrijven liggen, voor zover het totale 
arbeidsverbruik wordt bezien, minstens even gunstig als de grotere. 
Of hier - gezien de zeer hoge cijfers van tabel 5 ~ sprake is van 
"verborgen leegloop" (leegloop die niet in da cijfers tot uiting 
is gekomen), is met behulp van de beschikbare gegevens niet na te 
gaan. 
Tenslotte kan op de gegevens van de bedrijven in eigen beheer 
dezelfde bewerking worden toegepast, als voor tabel 3 is geschied 
ten aanzien van de maximale arbeidsbezetting volgens de type-
bedrijven. Het per 144 n a en per jaar gewerkte aantal uren wordt 
daarbij gedeeld door het - volgens de bedrijven in eigen beheer 
maximale aantal benodigde arbeidskrachten. Het verloop van de 
hieruit resulterende gegevens over het aantal gewerkte uren per 
arbeidskracht (met en zonder boer) blijkt overeen te stemmen met 
hetgeen in tabel 5 is vormeld. Ook de absolute hoogte der cijfers 
is slechts iets kleiner; er is dan ook geen aparte tabel voor 
opgenomen. 
Aan de omvang van do leegloop, die uit do tabellen 3> 4 en 
5 is af te lezen, mag geen grote betekenis worden gehecht voor 
wat botroft do absolute hoeveelheden. Een gedeelte hiervan zal 
immers elders, bij voorbeeld in de landbouwsector buiten de 
individuele bedrijven, kunnen worden opgevangen. 
Beziet men van de tabellen 3 t/m 5 dö cijfers, welke betrekking 
hebben op het totale arbeidsgebruikj dan moet de conclusie luiden, 
dat do verschillen in leegloop tussen de verschillende bedrijfs-
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grootten waarschijnlijk niet groot zijn. Het bedrijf van 12 ha 
lijkt op dit punt echter over het geheel ongunstiger dan de 
overige bedrijven. 
Wordt de leegloop beoordeeld, uitsluitend voor zover het 
betaalde arbeid betreft, dan is het bedrijf van 12 ha aanzienlijk 
ongunstiger, terwijl ook het bedrijf van 24 ha bij de bedrijven 
van 36 ha en 40 ha ten achter blijft. 
In het voorgaande is geen rekening gehouden met de arbeid, 
die door gezinsleden (vrouw en kinderen) wordt verricht, in het 
bijzonder in drukke perioden. Het is gebleken, dat de betekenis 
van de gezinsarbeid groter wordt naarmate het bedrijf kleiner is. 
Ten aanzien van de leegloop van de in loondienst werkende arbeiders 
zal het kleine bedrijf daardoor in de praktijk een gunstiger beeld 
te zien geven, dan uit bovengenoemde cijfers zou worden afgeleid. 
Tenslotte moet nog worden opgemerkt, dat de verhouding van de 
door de boer gewerkte uren op de verschillende bedrijfsgrootten 
onjuist kan zijn gekozen. Ook hierdoor zou het beeld omtrent de 
leegloop van de betaalde arbeidskrachten verkeerd kunnen zijn. 
Het is van belang in aansluiting aan het bovenstaande nog 
enige andere gegevens te vermelden, die een bijdrage kunnen leveren 
voor het beantwoorden van de vragen omtrent arbeidsbezetting en 
leegloop. Door de Directie van de Wieringermeer zijn - naar de 
toestand in 1952 - gegevens verzameld over de arbeidsvoorziening 
op alle bedrijven in de Noordoostpolder. 
Tabel 6 
ARBEIDSVOORZIENING VAN BEDRIJVEN IN DE NOORDOOSTPOLDER 
Omschrijving 
Aantal boeren 
Aantal inwonende 
arbeidskrachten 
Aantal vaste en 
losvaste arbeidskrachten 
Totaal 
1) Werktijd ' losse 
arbeiders >21 jaar 
1 ) Werktijd ' losse 
arbeiders <21 jaar 
1) B.O. Arbeidskrachten ' 
Totaal 
12 
alle 
bedrij-
ven 
93 
79 
7 
-
412 
47 
2, 
-
ha 
per 
"l44ha 
12 
10 
•1 
23 
53 
6 
3 
62 
24 ha 
alle 
bedrij-
ven 
248 
137 
287 
-
3899 
289 
1159 
-
per 
144ha 
6 
3 
7 
16 
94 
7 
28 
122. 
36 ha 
alle ! per 
bdnj~j144ka 
ven ; 
65 I 4 
34| 2 
122 | 8 
- j 14 
1625 h00 
80 | 5 
874 \ 55 
- ;160 
48 
alle 
bedrij-
ven 
84 
39 
240 
2724 
105 
2003 
— 
ha 
per 
144ha 
3 
1 
9 
13 
97 
4 
71 
172 
128 l) werktijd in man-weken 
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De cijfers in tabel 6 hebben betrekking op alle bedrijven 
in de onderscheiden grootteklassen in de polder. In hoeverre 
de cijfers van uitsluitend akkerbouwbedrijven hiervan zullen 
afwijken,is niet aan te geven. Van de boeren en de inwonende 
arbeidskrachten (waaronder de gezinsleden) is de gewerkte tijd 
niet bekend. Omgekeerd is van de losse arbeiders niet bekend, 
welke aantallen arbeidskrachten in de gewerkte weken zijn be-
grepen. Hierdoor kan tabel 6 slechts een indruk van de waar-
schijnlijke leegloop geven, welke niet in cijfers is vast te 
leggen. 
De leegloop van de betaalde arbeidskrachten zal volgens 
de cijfers van tabel 6 op het kleine bedrijf vermoedelijk niet 
hoger zijn dan op de andere bedrijven. Hierbij is rekening gehouden 
met de relatief grote groep inwonende arbeidskrachten op de 
12-ha-bedrijven, die voor een belangrijk deel bestaat uit 
jeugdige gezinsleden. Dit staat in scherpe tegenstelling tot 
de cijfers van de tabellen 3 en 4 en in mindere mate ook van 
tabel 5» Hieruit volgt, dat de uitkomsten volgens de tabellen 
3 en 4 in strijd zijn met de verhoudingen zoals die zich in 
werkelijkheid voordoen. Dit is een gevolg van het feit,'dat de 
tabellen 3 en 4 gebaseerd zijn op de verhoudingen van een 
individueel bedrijf. Hierdoor komt uiteraard de nivellering van 
de arbeidstoppen, die zich in de praktijk voordoet, indien een 
groep van bedrijven wordt beschouwd, er niet in tot uiting. 
Tabel 5 geeft in dit opzicht een betere benadering van de praktijk. 
Ook ten aanzien van de totale arbeidsbezetting wordt uit 
tabel 6 de indruk verkregen, dat ôr weinig verschil in leegloop 
bestaat tussen de bedrijven van verschillende grootte. Deze indruk 
is in overeenstemming met het beeld, dat de bedrijven in eigen 
beheer te zien geven volgens tabel 5. 
Samenvattend mag worden geconcludeerd, dat ~ ten gevolge van 
de eerdergenoemde vervlakking der arbeidstoppen - het bedrijf van 
12 ha ten aanzien van de leegloop slechts in geringe mate in 
ongunstige zin van de overige bedrijfsgroottenzal' afwijken, hoewel 
het in aanleg ongunstiger is. 
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§ 3 . D e f a c t o r k a p i t a a l 
Het in h e t b e d r i j f g e ï n v e s t e e r d e k a p i t a a l kan worden o n d e r -
s c h e i d e n i n : 
a . e i g e n a a r s k a p i t a a l , 
h . p a o h t e r s k a p i t a a l . 
a . Hot e i g e n a a r s > a p i t a a l 
De k o s t e n j verbonden aan h e t v e r k r i j g e n van de grond , b l i j v e n 
h i e r b u i t e n beschouwing. Deze moeten immers hun b e l o n i n g v inden i n de 
n e t t o - g r o n d r e n t e , welke o v e r b l i j f t , i n d i e n a l l e ove r ige k o s t e n e l e m e n t e n 
z i j n gewaardeerd . 
Door de e igenaar , , c . q . de S t a a t , z i j n g r o t e k a p i t a l e n g e ï n v e s -
t e e r d i n de bedr i j f sgebouwen annex woningen. Om de v e r s c h i l l e n d e 
b e d r i j f s g r o o t t e n in d i t o p z i c h t t e kunnen v e r g e l i j k e n , i s h e t in de 
gebouwen g e ï n v e s t e e r d e k a p i t a a l berekend por 144 b'a ( z i e f i g u u r 14)» 
H i e r b i j i s u i t g e g a a n van de volgende bedragen pe r b e d r i j f voor 
bed r i j f sgebouwen , e x c l u s i e f woning. 
12 ha - f. 3 0 . 0 0 0 , - Deze g l o b a l e bedragen z i j n o n t l e e n d aan een opgave 
van h e t M i n i s t e r i e van Wederopbouw. Op b a s i s van 
deze bedragen z i j n de onder s t aande l a s t e n be rekend , 
welke eveneens per 144 ha in f i g u u r 15 z i j n opgaiomen. 
24 ha - f. 5 0 . 0 0 0 , -
36 ha - f. 5 5 . 0 0 0 j -
48 ha - f. 6 0 . 0 0 0 , -
Tabel 7 
SIGENAAESLASTEU PER JAAR PER BEDRIJP 
Omschr i jv ing 
A n n u ï t e i t 1) 
Onderhoud gebouwen 2) 
B r a n d v e r z e k e r i n g 3) 
W a t e r s c h a p s l a s t e n 4) 
G r o n d l a s t e n 5) 
T o t a a l 
Idem p e r ha 
Idem per 144 ha 
Idem in v e r h o u d i n g s g e t a l l e n 
12 ha 
950 
150 
68 
420 
159 
1747 
146 
21.000 
113 
24 ha 
1583 
25O 
113 
840 
313 
3099 
129 
13,600 
100 
36 ha 
1741 
275 
124 
1260 
457 
3857 
107 
15.400 
83 
48 ha 
I899 
300 
135 
1680 
601 
4615 
96 
13.800 
74 
3 
4 
5) 
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3,165$ van de bouwkosten (100 jaar naar 3$) • 
0,3$ van de bouwkosten per jaar gedurende de eerste jaren en opklimmend 
met het ouder worden der gebouwen tot 1,5$ Per Jaar. Deze onderhoudskosten 
bedragen in totaal ca 80$ van de bouwkosten. Voor een evenredige verdeling 
van deze lasten over de periode van 100 jaar moet gemiddeld 0,5$ van de 
bouwkosten per jaar in rekening worden- gebracht-
2,25$o van de bouwkostenc 
f. 35>~ Per n a • 
f. 12,- per ha + f. 159- voor gebouwen op 12 ha, 
11
 " " + f. 25,- voor gebouwen op 24> 36 en 48 ka. 
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Het per ha in de gebouwen geïnvesteerde eigenaarskapitaal is 
het grootst op het kleinste "bedrijf en neemt regelmatig af met 
toenemende bedrijfsgrootte. De jaarlijkse lasten geven dientengevolge 
een zelfde beeld te zien. Het verschil is aanzienlijk en bedraagt 
f. 50,- per ha tussen bedrijven van 12 ha en 48 ha. 
In het voorgaande zijn de woningen, zowel van pachters als 
van arbeiders buiten beschouwing gebleven. Wat do arbeiders-
woningen betreft, dient men rekening te houden met de woningen van 
alle landarbeiders, welke in de polder wonen en niet alleen met de 
dienstwoningen van de vaste arbeiders. Beziet men de cijfers in 
de tabellen 4 en 5» ^ a n z o u daaruit volgen, dat het aantal woningen 
voor boer, vaste arbeiders en arbeiders, welke •§• jaar of langer 
werkzaam zijn, per 144 ha het grootst zal moeten zijn bij de kleine 
bedrijven, voor zover geen rekening wordt gehouden met de arbeids-
krachten, welke inwonend zijn en geen eigen woning behoeven. Dit 
laatste aantal is het grootst op de bedrijven van 12 ha, zoals 
blijkt uit de gegevens over de arbeidsvoorziening van de Uoordoost-
polderbedrijven. Van de in tabel 6 per 144 ha vermelde aantallen 
hebben bij de bedrijven van 12, 24, 36 en 48 ha resp. 13, 13, 12 en 
12 vaste en los-vaste arbeidskrachten (incl, boeren) een eigen 
woning nodig. Losse arbeiders (excl. arbeidskrachten van B.O.), die 
een eigen woning behoeven, werken op deze bedrijven (grootteklassen 
in zelfde volgorde) resp. 46, 63, 70 en 34 manweken per 144 ha. 
Hoewel deze cijfers betrekking hebben op alle bedrijven en 
niet uitsluitend op akkerbouwbedrijvçn, mag de oonclusie worden 
getrokken, dat de verkaveling in bedrijven van 12, 24, 36 of 48 ha 
weinig invloed zal hebben op de woningbehoefte. De investering in 
woningen zal voor alle bedrijfsgrootten op ongeveer gelijk niveau 
liggen, zodat dit zonder bezwaar buiten beschouwing kan blijven, 
b. Het pachterskapitaal 
Van het door de pachter in het bedrijf vastgelegde kapitaal 
geeft onderstaande tabel een overzicht. Hierin zijn tevens de 
lasten aan rente en afschrijving vermeld. Het een en ander is per 
144 ha eveneens weergegeven in de figuren 14 en 15. 
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DOOR PACHTER GEÏNVESTEERD KAPITAAL EN DE DAARAAN 
VERBONDEN LASTEN 
Omschr i jv ing 
In t o t a a l g e ï n v e s t e e r d i n : 
Levonde have - rundvee 
paarden 
1) Dodo have - t r e k k e r 
werk tu igen 
Kor t omlopend k a p i t a a l 2) 
T o t a a l per b e d r i j f 
Per ha g e ï n v e s t e e r d in» 
Levende have - rundvee 
paarden 
Dode have l ) - t r e k k e r 
- werk tu igen 
Kort omlopend k a p i t a a l 2) 
Per ha 
I n v e s t e r i n g pe r 144 h& 
V é r h o u d i n g s c i j f e r s 
T o t a l e l a s t e n p e r j a a r : 
Rente 4$ 
A f s c h r i j v i n g - t r e k k e r 
- we rk tu igen 
To taa l p e r b e d r i j f 
Idem p e r ha 
Idem per 144 ha 
Idem i n v é r h o u d i n g s c i j f e r s 
12 ha 
2.9OO 
1.700 
-
5.25O 
4 .800 
14.650 
240 
140 
-
440 
400 
1.220 
I75.8OO 
IO5 
586 
-
446 
I.O32 
86 
12.400 
65 
24 ha 
1.200 
850 
3.95O 
12.400 
9 .600 
28.000 
50 
35 
I65 
520 
4OO 
1.170 
168.000 
100 
1.120 
677 
1.402 
3.199 
133 
19.200 
100 
36 ha 
1.200 
I . 7 0 0 
4 .200 
I5.4OO 
I4.4OO 
36.9OO 
35 
50 
115 
430 
400 
1.030 
147.600 
88 
1.476 
717 
•1.725 
3 .918 
109 
15.700 
82 
48 ha 
1.200 
I.7OO 
4.5OO 
19.000 
19.200 
45 .600 
25 
35 
95 
395 
400 
950 
136.800 
81 
1.824 
845 
2.147 
4 .816 
100 
14.400 
75 
1) berekend tegen 60 $ van de vervangingswaarde 
2) gesteld op f. 400,- per ha voor elke bedrijfsgrootte. In tabel 10 zijn de 
rentekosten voor kort omlopend kapitaal begrepen in de overige kostenj 
ze zijn hier echter gebaseerd op normen por gewas, hetgeen - door de 
verschillen in bouwplan tussen de bedrijven - enig verschil oplevert ten 
opzichte van de bedragen in bovenstaande tabel. 
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GEÏNVESTEERD KAPITAAL PER 144 H A LASTEN PER 144 HA 
Hg. |4 
X , 0 6 0 0 9 W .
 N I E U W W A A R D E 
36 — 
32 — 
2 8 - < 
24 — 
2 0 -
16 — 
12 -
8 -
4 — 
BEDRIJFSGEBOUWEN 
36OOO0 
12 
3 0 0 0 0 0 
24 
PACHTERSKAPITAAL 
dode + levende have+ omlo-
pend kapitaal. 
asoooo 
36 48 
176000 
12 •>4 
i«sooc 
36 
I 3 7 0 0 0 
4 8 
V 
0 
0 
o* O 
c •= 
'S.s 
ig. 15 
x looo gld 
24 — 
2 0 — 
16 — 
12 — 
8 — 
4 — 
F i r . C N A AD<;i A Ç T E U 
2IOOO 
12. 
' " "
 w
" P A C H T E R S L A S T E N 
24 
I54CO 
36 48 
I24O0 
12 
1 9 2 0 0 
24 
15700 
36 48 
0 
S o 
o« .e 
•o c 
w — 
"»'« TOTAAL ARBEIDSINKOMEN PER 
144 HA 
PACHTBEDRIJVEN EIGENAABSBEORIJVEN 
pacht »20Oper ha eigsnaarslasUn vcr_ 
hooqd met I IOO per ha 
, , . arbeidsinkomen bij arbeidsinkomen bij pacht verhoogd met 
x loooo gld. - . '
 D, .. . / l o y o lagere prijzen. loTo lagere prijzen. verschil in eigenoars 
ARBEIDSINKOMEN ARBEIDSINKOMEN "«•l7 
PACHTERS PER EIGENAAR.EXPLOITANT 
144 HA PER 144 HA 
Kosten van grond en gebouwen 
pacht I 2 0 0 per ha gesteld op eigenaarslasten + 
( IOO ptr ha. 
I 4 2 9 0 0 ' < " 0 ° . U < S O ° . 
IO -
5 -
12 24 36 4 6 12 24 36 4 6 
lasten t.o.v. 4 8 ha 
bedrijven. 
24 36 4 8 24 36 4 8 
bedrij fs 
grootte 
- in ha 
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Het door de pachter per ha geïnvesteerde bedrag is het 
grootst op het bedrijf van 12 ha. Dit is onder meer een gevolg 
van de zwaardere veebezetting. Dat het verschil met de overige 
grootteklassen niet groter is, komt door de betrekkelijk geringe 
waarde van de werktuigeninventaris. Op de kleine bedrijven komt 
ten aanzien van de werktuigen nog veel onderlinge samenwerking 
voor. De tendentie is evenwel aanv,resigj, de eigen inventaris in 
de loop der jaren uit te breiden. Vooral op de kleine bedrijven, 
waar velen ten gevolge van gebrek aan kapitaal met een zeer 
bescheiden inventaris zijn begonnen, is dit het geval. Waarschijn-
lijk zal hierdoor in de toekomst de verhouding voor het kleine 
bedrijf iets ongunstiger worden. De investering per ha in de dode 
have is het grootst op het bedrijf van 24 ha. Dit wordt mede 
vero&rzaakt door het feit, dat op het bedrijf van 24 ha een trekker 
aanwezig is. De grotere bedrijven kunnen op dit punt veel voordeliger 
werken. 
Besohouwt men tenslotte het totaal geïnvesteerde kapitaal per 
144 ha, dan leidt dit tot onderstaand resultaat. 
Tabel 9 
GEÏNVESTEERD KAPITAAL. 1ER 144 HA 
Omschrijving 
1) 
Eigenaarskapitaal ' 
Paohterskapitaal 
Totaal 
In verhoudingscijfers 
12 ha | 24 ha ! 36 ha 'I 48 ha 
36O.OOO ] 3OO.OOO | 220.000 | I8O.OOO 
I76.OOO ! 168.000j 148.OOO ! 137.000 
536.000 ; 468.OOO j 368.OOO | 317.000 
115 ! 100 i 79 I 68 
1) exc lus i e f woningen 
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§ 4 « I > e r e n t a b i l i t e i t 
a. De f inanc ië le r e s u l t a t e n der bedri jven 
De uitgevoerde berekeningen kunnen in onderstaande tabe l worden 
samengevat. 
Tabel 10 BEüTTABILITEIfPSBEHEEENING VAN DE TYPE-BEDRIJVEN 
(Voorcalculatie 1953? voor verpachte bedrijven) 
Bouwplan in % v.h. bouwland 
Granen 
Peulvruchten 
Han de1sgewas s en 
Aardappelen 
Bieten 
Voedergewassen 
1 ) 
Kosten in gld ' 
Arbeidskosten 
Trekker- en paardekosten 
Werktuigkos ten 
Werk door derden 
Meststoffen 
Zaaizaad/pootgoed 
Bestrijdingsmiddelen 
Pacht 
Kosten veehouderij 
Overige kosten 
Totale kosten 
1) 
Opbrengsten in gld ' 
Granen 
Peulvruchten 
Hande1s gewas sen 
Aardappelen 
Bieten 
Veehouderij + voedergewassen 
Totale opbrengsten 
Resultaten 1) 
Opbrengsten 
Kosten 
Netto-overschot 
Berekende arb.kosten v/d boei 
Arbeidsinkomen van de boer 
12 ha 
26 f 
14 fo 
15 f 
23 f 
20 % 
2 % 
Tot. 
6971 
286 
1043 
1270 
1227 
1890 
362 
2400 
516 
1237 
17202 
2610 
2237 
3027 
7787 
3140 
3274 
22075 
22075 
17202 
4873 
3578 
8451 
p.ha 
628 
26 
94 
114 
111 
170 
33 
216 
47 
111 
1550 
235 
202 
273 
701 
283 
295 
1989 
1989 
1550 
439 
322 
761 
24 ha 
27 fo 
14 fo 
16 fo 
21 fo 
19 fo 
3 fo 
Tot. 
12068 
1907 
2653 
289O 
2435 
4242 
75O 
48OO 
206 
2119 
34O7O 
6877 
5488 
6783 
I6903 
8123 
1579 
45753 
45753 
34070 
11683 
2555 
14238 
p.ha 
534 
84 
117 
128 
108 
188 
33 
212 
9 
94 
1507 
304 
243 
300 
748 
359 
70 
2024 
2024 
1507 
517 
113 
630 
36 ha 
32 % 
14 % 
18 fo 
17 fo 
17 f 
2 fo 
Tot. 
16717 
2306 
3508 
4290 
3575 
5801 
958 
7200 
206 
2956 
47517 
12513 
8601 
11605 
209OO 
11522 
1519 
66660 
66660 
47517 
19143 
1788 
20931 
p.ha 
488 
67 
102 
125 
104 
169 
28 
210 
6 
86 
1385 
365 
251 
338 
609 
336 
44 
1943 
1943 
1385 
558 
52 
610 
48 ha 
33 fo 
13 f 
20 <fa 
15 fo 
16 % 
3 fo 
Tot. 
21868 
2977 
4486 
5765 
4743 
7447 
1168 
9600 
206 
4002 
52262 
17499 
10818 
17008 
25597 
14283 
2359, 
87564 
87564 
62262 
15302 
1022 
26324 
p.ha 
474 
65 
97 
125 
103 
162 
25 
208 
5 
87 
1351 
380 
235 
369 
555 
310 
51 
1900 
1900 
1351 
549 
22 
571 
1) De t o t a l e kosten, opbrengsten en r e s u l t a t e n hebben betrekking op de 
kadas t r a l e maatj de per hectare berekende gegevens z i jn u i tgedrukt in 
gemeten maat. 
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Het netto-overschot per ha van het bedrijf van 12 ha ligt 
belangrijk beneden dat van de andere grootteklassen. Ook het 
bedrijf van 24 ha blijft enigszins ten achter bij de grotere. 
De geringe onderlinge verschillen tussen deze grotere bedrijven -
36 en 4& ba - zijn waarschijnlijk te verwaarlozen in verband 
met de betrouwbaarheid van de uitkomsten. Dit resultaat wordt 
bereikt op een niveau van kosten en opbrengsten, dat lager ligt 
naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt« 
Het arbeidsinkomen van de boer vertoont een geheel ander 
verloop. In het algemeen is het zo, dat de boer minder uren 
handenarbeid verricht en ook kan verrichten, naarmate het 
bedrijf groter wordt. Per ha berekend, worden de verschillen 
uiteraard nog veel groter. Dient-engevolge is het arbeidsinkomen 
van de boer per ha het hoogst op het bedrijf van 12 ha5 met 
toenemende bedrijfsgrootte neemt het vrij sterk af. 
Ter contrôle van de type-berekeningen is voor het jaar 1952/53 
een nacalculatie gemaakt van de type-bedrijven en is deze 
vergeleken met de gegevens van een aantal bedrijven in eigen beheer 
van dat jaar. Een goede vergelijking was slechts mogelijk voor 
enkele der belangrijkste kostenelementen. Er bleek op deze onderdelen 
een redelijke aansluiting te bestaan tussen de typeberekeningen 
en de resultaten van de practijk. De nacalculatie is behandeld in 
bijlage XIII. 
De rentabiliteit van het bedrijf wordt beïnvloed door prijzen 
en opbrengsten en via deze door het bouwplan. Het zal duidelijk 
zijn dat de hiervoor berekende resultaten slechts een moment-
opname zijn. Indien de prijzen veranderen, zullen de resultaten 
veranderen. Deze veranderingen zullen t.g.v. verschillen in 
bouwplan voor de verschillende grootteklassen in het algemeen 
niet parallel verlopen. Bovendien zullen onder invloed van deze 
prijsveranderingen ook wijzigingen in het bouwplan optreden. Of 
deze verschuivingen uiteindelijk zullen resulteren in een verandering 
van volgorde van rentabiliteit der verschillende bedri jfsgrootten, 
iB moeilijk aan te geven. De uitkomsten van een rentabiliteits-
barekening bij een gewijzigd bouwplan, doch gelijk prijsniveau, 
(zie bijlage XIV) doen evenwel verwachten, dat dit niet het geval zal zijn, 
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b. Opbrengsten en kosten 
1. De opbrengsten 
De opbrengsten in geld zijn samengesteld uit de opbrengsten 
in natura en de prijs per eenheid. 
1) 
Opbrengsten in natura 
(i) Voor do bepaling van de opbrengsten is gebruikgemaakt van de 
volgende gegevens» 
a. opbrengsten van do bedrijven in eigen beheers 
b. opbrengsten van de geënquêteerde pachtbedrijven5 
c. ramingen van de gemeentelijke commissies. 
Om tot verantwoorde conclusies te geraken, is het noodzakelijk 
uit te gaan van genormaliseerde opbrengsten. Bovengenoemde gegevens 
hebben slechts betrokking op ten hoogste 4 jaren, hetgeen een te 
korte periode is om tot oen goede normalisatie te geraken. Daarom 
ia tevens de opbrengstnormalisatie van de Noordelijke Bouwstreek 
in de beschouwing betrokken. In bijlage X is de wijze van opbrengst-
bepaling nader uitgewerkt. 
Tabel 11 GENORMALISEERDE OPBRENGSTEN 
(kg/ha gemeten maat) 
Gewas 
Wintertarwe 
Zomergerat 
Haver 
Groene erwten 
Vlas (gerepeld) 
Hoofd-
product 
4300 
3800 
4500 
38OO 
57OO 
Bijproduct 
52OO stro 
35OO <• 
45OO » 
25OO » 
80Ó lijïzaad 
Gewas 
Karwij 
Spinazie 
Cons, aardappelen ' 
2) 
Suikerbieten ' 
" gehalte 
Hoofd-
product 
2000 
1800 
35OOO 
47OOO 
1636 
De opbrengsten in natura hebben uiteraard een grote invloed 
op de rentabiliteit van het bedrijf. In het kader van dit onderzoek 
was het daarom van belang na te gaan, of zich misschien opbrengst-
verschillen voordoen, die samenhangen met de bedrijfsgrootte. Het 
moet immers mogelijk worden geacht, dat door extra aandacht en 
verzorging de opbrengsten van de gewassen gunstig worden beïnvloed. 
Inclusief 4.000 kg kriel en uitschotj rassensortiraent in hoofdzaak 
bestaande uit IJselster, Bintje en Eigenheimer. 
2
' '+ 60% E bieten. 
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Een voorbeeld hiervan zijn de zeer hoge opbrengsten van 
pootaardappelon, welkd op de gardeniersbedrijven in Priesland 
worden verkragen. Ook het kleine badrijf in de Noordoostpolder 
zou een dergelijk aspect kunnen vertonen. 
De opbrengstgagevens van de bedrijven in eigen beheer en van 
de geënquêteerde pachtbedrijven zijn tu gering in aantal om enige 
aanwijzing omtrent een mogelijke correlatie van opbrengsten met 
bedrijfsgrootte te kunnen geven. Baar omvang geschikt materiaal 
hiervoor, leverden echter de opbrengstcijfers van wintertarwe van 
alle bedrijven in de polder. De cijfers van drie jaren zijn 
wiskundig bewerkt, waaruit bleek, dat de opbrengsten iets hoger 
werden met toenemende bedrijfsgrootte. De verschillen waren 
evenwel wiskundig niet betrouwbaar en kunnen bovendien door andere 
factoren zijn veroorzaakt. Hierbij valt te denken aan de relatief 
geringere hoeveelheid niet-ingeleverde tarwe op grotere bedrijven. 
Waarschijnlijk zouden gewassen zoals suikerbieten, consumptie-
aardappelen, pootaardappelen zich beter lenen voor een dergelijk 
onderzoek. Hiervoor ontbrak echter het benodigde materiaal. De in 
tabel 10 vermelde normale opbrengsten zijn dan ook voor alle 
grootteklassen aangehouden. 
Prijzen 
(ii) Reeds eerder is betoogd van welk belang de prijzen zijn voor 
dö verschillen in rentabiliteit der verschillende grootteklassen. 
Do prijzen, welke in de berekeningen zijn opgenomen, zijn afgestemd 
op hot prijsniveau van najaar 1953» Voranderingon in prijzen zullen 
veranderingen in bouwplan ten gevolge hebben. In dit opzicht bestaat 
thans in de type-berekeningen geen volkomen aansluiting. Het bouwplan 
is immers voornamelijk afgestemd op de gewassenkeuze in 1952, welke 
onder invloed stond van andere prijzen. De veranderingen in de 
rentabiliteit van de verschillende grootteklassen, die hierdoor 
zouden kunnen optreden, hebben vermoedelijk geen grote betekenis 
(zie bijlage XIV). 
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Dt» "bij do "berekeningen aangehouden prijzen zijn samengevat 
in tabel 12. 
Tabel 12 PRIJZEN PER 1Q0/1000 KG 
Tarwe 
Gerst 
Haver 
Groene erwten 
Gerepeld vlas 
Lijnzaad 
Karwij 
• 1) 
Spinazie 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
26,- p. 100 kg 
22,-
20,50 
45,-
30,-
50,-
65,-
80,» " 
Cons, aardappelen 
Voederaardappelen 
Suikei-bieten (l6,0$) 
Graanstro 
Erwtenstro 
Luoemehooi 
Bietenloof 
f. 9,50 P.100 kg 
f. 3,50 
f. 41,75 paooo kg 
f. 45,-
f.55,-
f.100,- « 
f.200,- p. ha 
1} 
' Gedroogd en geschoond product, verminderd met kosten voor drogen. 
Pootaardappelen zijn in bovenstaande tabel niet opgenomen. Het 
is uitermate moeilijk een prijs voor pootaardappelen te ramen in 
verband met de grote variatie in rassen, klassen en sorteringen. De 
opbrengst per ha pootaardappelen is bepaald door de opbrengst van 
1 ha consumptieaardappelen te vermeerderen met de extra kosten voor 
pootgoedteelt en een extra ondernemerswinst van f. 200,-. 
2. De kosten 
De bepaling van do totale kosten voor het bedrijf, is uitvoerig 
gespecifioeerd in de bijlagen II t/m IX. De bepaling van de verschil-
lende kostenelementen berust voornamelijk op de gegevens van de 
bedrijven in eigen beheer. Daarnaast is voor zover mogelijk en nodig, 
ook geput uit andere bronnen, o.a. Voorlichtingsdienst (toegepaste 
bestrijdingen) en Directie van de Wieringermeer (werktuigeninventaris 
en trekkraohtvoorziening). 
Hot prijspeil van de kostenelementen is voor alle bedrijfs-
grootten gelijk gehouden. Het is mogelijk, dat grote bedrijven voor 
sommige productiemiddelen lagere prijzen kunnen bedingen door afname 
in grote hoeveelheden. Veel invloed op de resultaten zal dit evenwel 
niet hebben. 
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Als algemene richtlijn kan worden aangegeven, dat de waardering 
van de kostenelementen is uitgevoerd op basis van de vervangings-
waarde. 
Alle arbeid is gewaardeerd tegen het loon van een volwaardige 
arbeider. Dat er ook jeugdige arbeiders op de bedrijven werkzaam 
zijn, is niet in rekening gebracht. Het is uit de gegevens over de 
arbeidsbezetting van alle bedrijven in de polder gebleken, dat het 
aandeel van de jeugdige arbeid in de totale arbeid het grootst is 
op de bedrijvean van 12 ha$ de bedrijven van 24, 36 en 48 ka vertonen 
in dit opzicht praktisch geen verschillen. Het gemiddeld betaalde 
loon per uur zal hierdoor dalen. Uit de cijfers van de bedrijven 
in eigen beheer is afgeleid, dat het betaalde loon per uur op de 
bedrijven van 12 ha +_ 10 % lager ligt dan op de overige bedrijven. 
Indien dit percentage ook voor de pachtbedrijven wordt aangehouden, 
betekent dit een besparing van +_ f. 30,- per ha. 
c. De beloning van arbeid, kapitaal en grond 
Om de beloning van arbeid, kapitaal en grond te bepalen, moeten 
van de bruto-opbrengsten alle kosten exclusief rente, eigenaars-
lasten en arbeidskosten worden afgetrokken. 
Bruto-opbrengst per 
144 ka 
Kosten (exc l . a rbe id , 
k a p i t a a l en grond) 
Beloning voor a rbe id , 
k a p i t a a l en grond 
12 ha ] 24 ha j 36 ha j 48 ha 
264.9OO | 274.5OO | 266.600 i 262.700 
86.200 | 95.2OO J 87.4OO | 85.9OO 
178.7001179.300 ; 179.200 ; 176.800 
De verdeling van bovenstaande bedragen over de verschillende 
onderdelen is aangegeven in tabel 13. 
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Tabel 13 
BELONING VAN 
Eigenaarslas.ten
 ; • 
Rente pach te rskap i taa l 
Loon arbeiders 
Loon handenarbeid boer 
Beloning voor 
bedr i j f s l e id ing 
Restant voor ondernemer 
+ grond 
Totaal 
ARBEID, KAPITAAL EN GROND; PER, 144 
12 ha 
g l d | $• 
2lJ000 ! 12 
7.000 j 4 
40.700I 23 
42.900 ,j 24 
10.800! 6 
56.300; 31 
178.;7ÖOJrOO' 
24 ha 
gld 
l8i600 
6.7OO 
57.100 
I5.3OO 
10.800 
7O.8OC 
179.300 
1° • 
10 
4 
32 
9 
6 
39 
100 
36 ha1 
..é&d.. \ S t 
i5v4Öä| 9j 
5,900; 3. ' 
59-TOO; 33 
7j20O; 4' 
10,80Ö| '6 
80,200;45' 
179.200 j 100 
HA 
48 ha 
' igld 
13'. 800 
"5.5OO 
62'. 500 
. 3;.100 
10;. 800 
81J.100 
176:. 800 
* 
fo 
8 
3 
35 
2 
6 
46 
100 
1) Berekend tegen f. 75>_,Peï" na« 
Dezelfde gegevens zijn ook in de vorm van staafgrafièkert 
weergegeven in figuur 18, waarbij tevens het geval > -is- op gen-omen, 
waarin de eigenaarslasten zijn vervangen door f. 2ÖÓ,~ pacht per ha. 
Zeer opvallend is, dat het totaal beschikbare bedrag voor 
beloning van arbeid, kapitaal1 en grond voor alle bedrijfsgrootten 
nagenoeg gelijk is. De onderlinge verschillen zijn op dit punt 
veel geringer, dan die tussen de bruto-opbrengsten. De hogere bruto-
opbrengst van het bedrijf van 24 ha wordt bijna volledig teniet 
gedaan door de hogere post overige kosten. 
De samenstelling van het bedrag, dat beschikbaar is als 
beloning van arbeid, kapitaal en grond, loopt evenwel voor de 
verschillende bedrijfsgrootten aanmerkelijk uiteen. De procentuele 
verdeling in tabel 13 geeft hiervan een duidelijk beeld. 
Haft bedrag, dat in totaal resteert als beloning voor ondernemer 
+ grond, neemt absoluut en procentueel toe met toenemende be drijf s— 
grootte (fig. 18 - rechts). 
Stelt men de ondernemersbeloning in geval van exploitatie 
door de eigenaar op f. 200,- per ha, dan blijft als netto-grondrente over: 
12ö 
Netto-grondrente in gld per 144 ha 
" " " » per ha 
" " in verhoudingsci j fers 
12 ha j 24 ha 
27.5OO I 42.000 
i 
191 | 292 
65 i 100 
36 ha 
5I.4OO 
357 
122 
48 ha 
52.3OO 
363 
125 
fig 18 BELONING VOOR GROND. KAPITAAL EN ARBEID PER 144 HA 
x loooo gld. 
18 - i i78700 179 JOO I7MOO 
— 1 7 6 8 0 0 
I7870C I7930O I79200 
IO -
5 -
ondernemerswinst voor pachters, resp. 
ondernemerswinst + netto grondrente veor 
eigenaar-exploitant 
L/£;;y3 beloning voor bedri(fsltïdingff.75 per ha) 
loonpost voor handenarbeid boer 
loonpost voor loonarbeiders 
'///// « i * pachters.kapitaai 
v//A 
N £ 5 $ < N pacht (tl. 2 0 0 per ha) resp. eignoars. 
w v v f l lasten 
bedrijfsgroottc in ha 
fkj. 19 ARBEIDSINKOMEN VAN DE BOER PER BEDRIJF 
bij 1 0 % lagere pr i jzen 
bij huidige pr i jzen 
x looogld. 
2 8 -
Pacht f. 2 0 0 . _ per ha Pacht f. 2 0 0 - p e r ha ver_ 
hoogd met verschil in eige_ 
naarslastcn t.o.v. 4 8 ha 
bedrijven. 
Eigenaarslasten verhoogd 
met f. I O O . _ per ha 
2 4 -
2 0 -
12 -
24 48 24 36 
bedri j fs-
, grootte in h a 
36 48 
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U i t doze c i j f e r s 1 ' v o l g t , da t de e i g e n a a r - e x p l o i t a n t , 
d i e voldoende midde len b e z i t , aan een g r o t e r b e d r i j f de voorkeur 
z a l geven. Voor zover de p a c h t p r i j s voor grond + b e d r i j f s -
gebouwen p e r h e c t a r e c u l t u u r g r o n d g e l i j k i s voor b o d r i j v e n van 
v e r s c h i l l e n d e g r o o t t e , z a l h e t ook u i t h e t oogpunt van de 
v e r p a c h t e r a a n t r e k k e l i j k z i j n , de b e d r i j f s ^ r o o t t o t o t 24 ha 
of z e l f s nog hoger op t e v o e r e n . 
d. Het a rbe ids inkomen 
Ten aanz ien van he t a rbe ids inkomen z i j n de vo lgende f a c e t t e n 
ondersche iden? 
1 . he t t o t a l e a rbe ids inkomen p e r 144 has, 
2 . h e t a rbe ids inkomen van de boer pe r 144 h a ; 
3 . de v e r d e l i n g van h e t a rbe ids inkomen ove:_- de v e r s c h i l l e n d e 
c a t e g o r i e ë n a r b e i d s k r a c h t e n . 
1. Het t o t a l e a rbe ids inkomen p e r 144 ha i s in o n d e r s t a a n d e t a b e l 
gegeven. 
Tabel 14 AREËIDSOKOMM PER 144 HA 
E x p l o i t a t i e door p a c h t e r ( f . 2 0 0 . - p a c h t 
p e r ha c u l t u u r g r o n d ) 
A r b e i d s k o s t e n a r b e i d e r s + medewerkende 
g e z i n s l e d e n 
A r b e i d s k o s t e n voor h a n d e n a r b e i d b o e r 
Be lon ing voor b e d r i j f s l e i d i n g 
Ondernemerswinst 
T o t a l e a rbe ids inkomen p e r 144 ha 
E x p l o i t a t i e door e i g e n a a r 
A r b e i d s k o s t e n a r b e i d e r s + medewerkende 
g e z i n s l e d e n 
A r b e i d s k o s t e n v o o r h a n d e n a r b e i d boer 
Be lon ing voor b e d r i j f s l e i d i n g 
Ondernemerswins t 
T o t a l e a rbe ids inkomen p e r 144 ha 
12 ha 
40,700 
42.9OO 
IO.80O 
48.5OO 
I42.9OO 
4O.7OO 
42.9OO 
10.800 
4I.9OO 
I36.3OO 
24 ha 
57 .100 
15.300 
10.800 
60 .600 
143.800 
57 .100 
I5.3OO 
10.800 
56 .400 
139.600 
36 ha 
59.70O 
7.200 
10.800 
66 .800 
I44.5OO 
59.700 
7 .200 
IO.80O 
65.8OO 
I43.5OO 
48 ha 
62.5OO 
3.100 
10.800 
66 .100 
I42.5OO 
62.5OO 
3.100 
10.800 
66.7OO 
143.100 
1) Deze cijfers hebben alleen betrekking op akkerbouwbedrijven, die gelegen 
zijn op de zwaardere gronden. Voor de gemengde bedrijven zal het bedrag, 
dat als netto-grondrente overblijft na aftrek van de ondernemersbeloning, 
vermoedelijk ongunstiger zijn. Voor deze bedrijven, die gelegen zijn op 
lichtere gronden en een grotere veestapel hebben, zijn o.a. duurdere 
gebouwen nodig (veestallen). 
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In figuur 16 zijn eveneens twee gevallen onderscheiden, nl. 
het arbeidsinkomen in geval van pacht (f. 200,- per ha cultuurgrond) 
en het arbeidsinkomen in geval van exploitatie door de eigenaar. 
Voor "beide gevallen is in de figuur aangegeven, welke wijziging het 
arbeidsinkomen zal ondergaan als de prijzen van de producten t.o.v. 
1953 met 10$ dalen en de kosten gelijkblijven. 
In het geval van pacht is, gezien de geringe verschillen in 
de totale beloning van arbeid, kapitaal en grond en het voor de 
verschillende be drijfsgrootten gelijke'bedrag voor pacht, het verschil 
in totaal arbeidsinkomen tussen de onderscheiden bedrijfsgrootten 
per 144 ha cultuurgrond vrijwel nihil« 
Bij het voorbeeld voor exploitatie door do eigenaar zijn de 
eigenaarslasten verhoogd met f. 100,- per ha cultuurgrond, als netto-
rente van de grond. De verschillen in arbeidsinkomen, die in dit 
geval worden geconstateerd tussen de grootteklassen, zijn voornamelijk 
een gevolg van het verschil in eigenaarslasten + rente van het bedrijfs-
kapitaal c.q. pachterskapitaal. 
In verband met het feit, dat de benodigde arbeid per ha afneemt 
met toenemende be drijfsgrootte, terwijl daarbij het totale arbeids-
inkomen vrijwel gelijkblijft, zal de gemiddelde beloning per arbeids-
kracht in ongeveer gelijke mate toenemen met de grootte der bedrijven 
Onderstaand staatje geeft hiervan een beeld voor het geval van 
exploitatie door pachter. 
Verhouding arbeidsbehoefte ' 
2) 
" gem, arbeidsinkomen 
12 ha | 24 ha 
124 | 100 
00 I 100 
36 ha ; 48 ha 
92 | 88 
110 | 113 
1) 
' Op bas i s van het t o t a l e aanta l gewerkte uren per type-bedr i j f . 
2) 
' Uit noot l ) vo lg t , dat het gemiddelde arbeidsinkomen bet rekking 
heeft op de beloning per gewerkt uur . 
2. Het arbeidsinkomen van de boer, u i tgedrukt per 144 ha, i s in figuur 
17 weergegeven. Hierb i j z i jn dr ie gevallen onderscheiden, n l . 
a) pacht à f, 200 , - per haj b) idem, verhoogd met he t ve r sch i l in 
e igenaars las ten t . o . v . het 48 ha-bedr i j f j c) exp lo i t a t i e door e igenaar , 
waarbij kosten van grond en bedrijfsgebouwen zi jn ges te ld op e igenaa r s -
l a s t en + f. 100, - per ha ( a l s ne t to -g rondren te ) . 
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Het arbeidsinkomen van de boer bestaat uit: loon voor 
handenarbeid, beloning voor bedrijfsleiding en ondernemerswinst. 
Zoals uit tabel 14 blijkt, is op het 12-ha-bedrijf de ondernemers-
winst van de pachter, resp. ondernemerswinst en netto-grondrente 
van de eigenaar-exploitant, per 144 ha het geringst, maar het 
inkomen van de boer uit handenarbeid het grootst. Dit resulteert 
in een arbeidsinkomen, dat per 144 ha hoger is naarmate het 
bedrijf kleiner is. De verschillen spreken het duidelijkst als het 
bedrijf van 12 ha met de overige wordt vergeleken (figuur 17). 
De onderlinge verschillen tussen de andere grootteklassen zijn veel 
geringer. 
3. Uit het bovenstaande volgt, dat zich bij een verkaveling van 
een gebied in bodrijven van één bepaalde grootte een geheel andere 
frequentieverdeling van het arbeidsinkomen per hoofd zal voordoen, 
dan bij een verkaveling van hetzelfde gebied in uniforme bedrijven 
van een andere grootte. 
Naarmate de bedrijven, waarin een gebied wordt verkaveld, 
groter zijn, zal het aantal bedrijven uiteraard kleiner zijn. 
Er zullen dan in een bepaald gebied dus ook minder boeren 
zijn, die echter per hoofd een groter in&omen zullen hebben, 
dan het geval is bij een verkaveling in kleinere bedrijven (figuur 19)» 
Ten gevolge van de verschillen, die er verder tussen de grootte-
klassen bestaan ten aanzien van de overige arbeidsbezetting (arbei-
ders in loondienst + medewerkende gezinsleden), zal een bepaald 
gebiad ook voor deze categorieën een andere frequentieverdeling 
van het arbeidsinkomen per hoofd te zien geven, al naar gelang de 
in het gebied voorkomende bedrijfsgrootte. 
Onderstaand overzicht geeft bij benadering aaji, welke frequentie-
verdeling van het arbeidsinkomen per hoofd zioh zal voordoen 
(uitgaande van de voorcalculatie 1953), indien 144 ha cultuurgrond 
worden geacht verkaveld te zijn in hetzij bedrijven van 12 ha, dan 
vrel ia bedrijven van resp. 24, 36 of 48 ka, terwijl vervolgens 
alle op de bedrijven werkzame personen (ondernemers zowel als 
arbeiders in loondienst en gezinsleden) in de beschouwing worden 
betrokken. 
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Tabel 15 
FREQUENTIEVERDELING VAN HET GERAAMDE ARBEIDSINKOMEN 
PER HOOFD 
(aantal arbeidskrachten per 144 ha op "basis van de 
"bedrijven in eigen beheer) 
Aantal 
"bedrijven 
per 144na 
12 
6 
4 
3 
jseciri j i s— 
groot te 
12 ha 
24 ha 
36 ha 
48 ha 
Arbeidsinkomen per hoofd (g ld / j aa r ) 
<1500 
2 
4 
2 
3 
I5OO/3OOOJ3OOO/4OOO; ca 3000 
12 | - 12 
2 | 12 | 
- | 16 | 
3 | 12 | 
oa 15OOO;ca 20000 
-
6 ! 
- I 4 
: 
ca 25OOO 
-
-
-
3 
De in bovenstaande tabel vermelde aantallen personen zijn 
ontleend aan de arboidsbezetting van do bedrijven in eigen beheer 
zoals is aangegeven in tabel 5 op blz. 22. De gegevens van de 
bedrijven in eigen beheer zijn als uitgangspunt gekozen, omdat 
in het voorgaande gebleken is, dat hiermede het beeld van de 
praktijk het best wordt benaderd. 
Onder de arbeidsinkomens > f . 4.000,-, f. 3000,- t/m f. 4.000,-, 
f. 1.500,-i/m f. 3.000,- en<f. 1.500,- per hoofd per jaar zijn 
resp. vermeld, do boer, de vaste arbeiders, de arbeiders, die 
+ 1/2 jaar of langer en de arbeiders, die slechts gedurende de 
arbeidstoppen in het bedrijf werkzaam zijn. 
De frequentieverdeling heeft uiteraard het karakter van een 
raming. Zo dient er op gewezen te worden, dat arbeiders uit de 
beide laatstgenoemde categorieën aanvullende verdiensten kunnen 
hebben uit werkzaamheden buiten de eigenlijke landbouwbedrijven. 
Voorts kan de indeling van do arbeidskrachten in de verschillende 
oategoriué'n slechts oen benadering zijn van de werkelijkheid. 
Uit tabel 15 blijkt, dat er bij oen verkaveling in bedrijven 
van 12 ha in een bepaald gebied naast de boeren minder arbeids-
krachten in loondienst (en/of medewerkende gezinsleden) nodig 
zijn, dan bij een verkaveling van een zelfde gebied in grotere 
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"bedrijven. In aanvulling op de handenarbeid, die de "boor verricht, 
zijn bij bedrijven van 24» 36 en 48 ka ongeveer evenveel betaalde 
arbeidskrachten (en/of medewerkende gezinsleden) nodig. Voor zover 
betrokken op laatstbedoelde categorie, is er tussen deze bedrijf s-
grootten geen groot verschil in de frequentieverdeling van het 
arbeidsinkomen per arbeidskracht5 het bedrijf van 36 ha komt iets 
gunstiger uit. Op het bedrijf van 12 ha wordt de beschikbare tijd 
van de betaalde arbeidskrachten relatief het minst benut. Dienten-
gevolge is ook het arbeidsinkomen van deze categorie per hoofd en 
per jaar bij deze bedrijfsgrootte lager dan bij de andere grootte-
klassen. 
Het arbeidsinkomen per betaalde arbeidskracht zal parallel 
lopen met de per jaar gewerkte tijd. Uit tabel 5 volgt dan, dat 
het arbeidsinkomen door de betaalde arbeidskrachten (en/of gezins-
leden) verkregen uit het eigenlijke landbouwbedrijf, zich verhoudt 
als 71S84S94Ï87 voor de bedrijven van resp. 12, 24, 36 en 48 ha. 
Dit verloop stemt uiteraard overeen met hetgeen uit tabel 15 kan 
worden afgeleid. 
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§ 5 « S a m e n v a t t i n g e n c o n c l u s i e s . 
Het "behandelde onderzoek werd ui tgevoerd om gegevens te 
leveren die - in aanvul l ing op het u i t andere bronnen beschikbare 
mater iaa l - mede a l s grondslag kunnen dienen voor het bepalen 
van het verkavelingsplan van Ooste l i jk Flevoland en andere nog 
te maken IJselmeerpolders . Hiertoe i s voor de omstandigheden, 
die zich voordoen in de loordoos tpoider , met name aandacht 
besteed aan de a r b e i d s - en kapi taalbehoefte en aan de beloning 
van arbeid , k a p i t a a l en grond b i j akkerbouwbedrijven van 
verschi l lende g roo t t e , gelegen op zavel of k l e i . 
Voor het onderzoek kon gebruik worden gemaakt van de 
gegevens der bedr i jven, welke in de Noordoostpolder door de 
Direc t ie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken) in eigen 
beheer worden geëxplo i teerd . Tevens hebben verschi l lende 
pachters en de Bijkslandbouwvoorlichtingsdienst medewerking 
verleend, door in l i ch t ingen te verstrekken over een aanta l 
landbouwtechnische punten. 
Het onderzoek s t o e l t op een r e n t a b i l i t e i t s b e r e k e n i n g voor 
akkerbouwbedrijven van een v i e r t a l groot teklassen s 12 ha, 24 ha» 
2,6 ha en 48 h-a. Bedrijven van rond 18 ha, 30 ha en 42 ha konden 
n i e t in het onderzoek worden betrokken. De i n t e rva l l en in 
bed r i j f sg roo t t e z i jn daardoor v r i j groot gebleven. Met de 
mogelijkheid, dat j u i s t de laatstgenoemde bedr i j f sg roo t ten 
u i t economische overwegingen zekere voordelen bez i t t en boven 
de overige, dient u i t e r a a r d rekening te worden gehouden. 
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De "berekeningen zijn uitgevoerd in het kader van zgn. 
type-"be dr ij ven die - als weergave van de akkerbouwbedrijven 
van resp. 12 ha, 24 ba, 36 ha en 48 ka in de ïfoordoostpolder -
de bijzonderheden van de onderzochte bedrijfsgrootten zo goed 
mogelijk typeren. 
De factoren arbeid, kapitaal en grond zijn uit verschillende 
gezichtspunten nader onderzocht, op basis van de vier type-
bedrijven. 
Teneinde hierbij de verschillende bedrijfsgrootten goed te 
kunnen vergelijken, zijn de berekeningen uitgevoerd per 
oppervlakte-eenheid van 144 ba kadastrale maat, het kleinste 
gemene veelvoud van 12, 24, 36 en 48 na. 
De berekeningen zijn uitgevoerd bij het prijspeil van 
herfst 1953. Het onderzoek heeft daarbij geleid tot onderstaande 
conclusies. Op grond van een daartoe gemaakte oriënterende 
berekening is gebleken, dat de conclusies in kwalitatieve zin 
waarschijnlijk niet gewijzigd behoeven te worden voor het 
geval het bouwplan der bedrijven een belangrijke verandering 
zou ondergaan. 
De hierna puntsgewijze volgende, conclusies zijn geïllustreerd 
met verhoudingsgetallen, v/aarbij in bepaalde gevallen het bedrijf 
van 24 ha als standaard is gekozen en op 100 is gesteld. Verder 
geldt dat alle verhoudingscijfers, voor zover dit niet is aangegeven, 
gebaseerd aijn op de uitkomsten van de type-berekeningen. 
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Conclusies: 
1. Het arbeidsverbruik per groep van werkzaamheden is per opper-
vlakte -eenheid geringer^ naarmate het "bedrijf groter is. De 
verschillen zijn voor de meeste werkzaamheden niet zeer groot. 
Verhoudingsgetallen voor 
bedrijven van 
'.2 ha 
1:0 
:.;.. ha 
100 
36 ha 
90 
48 ha 
90 Arbeidsverbruikï&P8@*gemiddelde van 
groepen van werkzaamheden per gewas 
2. Naarmate het bedrijf kleiner is4 is he-':, bouwplan intensiever. 
Bouwplan 
granen in % v. opp. bouwland 
peulvruchten " " " " '' 
handelsgew. " " » " " 
hakvruohten " " " " " 
grasland " " " " cultuurgrond 
1) 
26 
14 
'5 
43 
14 
27 
14 
16 
40 
5 
32 
14 
18 
34 
3 
33 
13 
20 
31 
2 
3. Ten gevolge van het onder 1 en 2 genoemde is de totale arbeids-
behoefte per oppervlakte eenheid hoger, naarmate het bedrijf 
kleiner is« 
Totale arbeidsbehoefte 124 100 92 
...I 
88 
~._ 
1) 
4. De hoeveelheid arbeid verricht door betaalde arbeidskrachten 
en/of gezinsleden, vertoont een tegengesteld verloop per 
oppervlakte eenheid, doordat de boer minder handenarbeid 
verricht naarmate zijn bedrijf groter is. 
Gewerkte uren per oppervlakte eenheids 
boer 
overige arbeidskrachten 
280 
71 
100 
100 
47 
107 
20 
111 
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Deze ve r sch i l l en hebben ten aanzien van de na t iona le productie globaal 
de volgende be tekenis . Indien 50.000 ha cultuurgrond zou worden v e r -
kaveld in bedrijven van 48 ha in p laa t s van 12 ha, zou de na t iona le 
product ie van granen s t i j g e n met ongeveer 2 'a, die van erwten, v las 
en pootaardappelen met ca 3 % en die van handelszaden en suikerbie ten 
met r e s p . ca 6 % en 1 $5 de productie van consumptie-aardappelen zou 
daarentegen dalen met ca 8 %9 t e r w i j l de oppervlakte grasland en groen-
voedergewassen met ca -g- f> zou verminderen. Hierb i j d ien t in aanmerking 
te worden genomen, dat b i j verkavel ing in 12 ha-bedri jven ca 3 % minder 
be tee lbare grond beschikbaar zou zi jn dan b i j 48 ha-bedr i jven . 
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5. De arbeidsbehoefte per "bedrijf vertoont een zeer ongelijk-
matige verdeling in de loop van het jaar. Er komen in dit 
opzicht bij elke bedrijfsgrootte tussen de verschillende 
bedrijven grote verschillen voor. Indien echter een aantal 
bedrijven tezamen wordt genomen, treedt eon sterke nivellering 
van het verloop van de arbeidsbehoefte op» 
Arbeidsbehoefte ("berekend op basis 
van 1 bedrijf): 
aantal benodigde arbeids- ) max. (zomer) 
krachten per 144 ha ) min. (winter) 
Verhoudingsgetallen voor 
bedrijven vans 
12 ha 
3,6 
12 
24 ha 
30 
12 
36 ha 
24 
16 
48 ha 
24 
15 
6. Op grond van de verdeling volgens een enkel bedrijf, is het 
verloop van de arbeidsbehoefte gunstiger en dientengevolge 
de totale leegloop geringer, naarmate het bedrijf groter is. 
De verschillen in leegloop blijken echter in de praktijk 
geringer te zijn, zoals op grond van do totale arbeidscurven 
van groepen bedrijven in eigen beheer mag worden aangenomen. 
Gewerkte tijd in % van beschikbare tijd: 
a. Typebedrijven: 
a l l e arbeidskrachten 
be taa lde arbeidskrachten en/of 
gezinsleden 
b . Bedrijven in eigen beheer: 
a l l e arbeidskrachten 
be taa lde arbeidskrachten 
67 
44 
88 
71 
65 
61 
84 
84 
75 
19 
88 
94 
72 
78 
80 
87 
7» De inresbering in bedrijfsgebouwen i s per oppervlakte-eenhoid 
g r o t e r , naarmate het b e d r i j f k l e ine r i s . Tevens neemt he t 
door de pachter in dode en levende have geïnvesteerde bedrag 
toe met afnemende b e d r i j f s g r o o t t e . 
Totaal geïnvesteerd kap i t aa l 
(exclus ief de woningen) 115 100 79 68 
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8, De "beloning, welke o v e r b l i j f t voor arbeid , k a p i t a a l en 
grond, nadat a l l e andere kostenelementen z i jn vergoed, 
i s voor a l l e bedr i j f sg roo t t en vr i jwe l ge l i j k per opper-
v lak te -eenhe id . Ten gevolge van de grotere arbeids~ en 
kapi taa lbehoef te van het k le ine b e d r i j f i s het r e s t a n t 
voor grond + ondernemer hoger, naarmate het bedr i j f 
g ro te r i s . 
Netto-grondrente 
(ondernemerswinst van f. 200,-
per ha) 
Verhoudingsgetallen voor 
bedrijven van: 
12 ha 
65 
24 ha 
100 
36 ha 
122 
48 ha 
125 
9. Het totale arbeidsinkomen per oppervlakte-eenheid is 
eveneens vrijwel gelijk voor alle bedrijfsgrootten. Uit 
de verschillen in arbeidsverbruik volgt, dat het gemiddelde 
arbeidsinkomen per gewerkt uur hoger wordt met toenemende 
grootte van het bedrijf. 
Gemiddeld arbeidsinkomen per 
gewerkt uur 
(Pacht f. 200,- per ha) 
10. Daar de boer meer handenarbeid verricht, naarmate zijn bedrijf 
kleiner is, neemt zijn arbeidsinkomen per oppervlakte-eenheid 
toe met afnemende bedrijfsgrootte* 
80 100 110 113 
Arbeidsinkomen van de boer per ha 
(Pacht f. 200,~ per ha) 121 100 97 91 
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11. Het ne t to -overschot por oppervlakto-eenheid i s evenwel 
he-fc ger ings t op het bed r i j f van 12 ha . De overige b e d r i j f s -
groot ten l iggen onder l ing op ongeveer g e l i j k niveau. H ie rb i j 
d ient in aanmerking te worden genomen, dat de verhouding 
gemeten maats kadas t ra l e maat het ongunst igst i s voor het 
k l e i n s t e "bedrijf. 
No*t to-overschot per ha 
(Pacht f. 2 0 0 , - per ha) 
Verhoudingsgetallen voor 
bedrijven van: 
12 ha 
8 5 
24 ha 
100 
36 ha 
108 
48 ha 
106 
12. De verdel ing van. het arbe ids inkomen over de versch i l l ende 
categorieën arbeidskrachten , loopt v r i j s t e rk u i t een voor de 
versch i l l ende b e d r i j f s g r o o t t e n . 
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TOELICHTING 
De berekeningen worden uitgevoerd in het kader van agn. type-
be-drijven. In de inleiding is het hegrip type-bedrijf reeds kort 
omschreven. Hier zal nader worden uiteengezet hoe het type-bedrijf 
wordt opgebouwd. De volgorde van de punten, die hierbij aan de orde 
komen, zal enigssins afwijken van de volgorde van de bijlagen. 
Bedrijfstype en bedrijfsgrootte waren door de aard van het 
onderzoek reeds vastgelegd. Om op eenvoudige wijze vergelijkingen 
tussen de verschillende grootteklassen te kunnen trekken, zijn de 
kadastrale oppervlakten gesteld op rond 12, 24, 36 en 48 ha. Hierop 
moeten de oppervlakten aan erf, wegen en sloten in mindering wordden 
gebracht om tot de oppervlakte cultuurgrond in gemeten maat te komen. 
Uit de gegevens van alle overeenkomstige bedrijven in de polder 
is bepaald hoeveel grasland gemiddeld per bedrijf aanwezig is. Met 
behulp van deze gegevens is ook het bouwplan vastgesteld. 
Van een vijf en twintigtal bedrijven in elke grootteklasse is 
van de Directie van de Wieringermeer een opgave omtrent veebezetting 
en trekkrachtvoorziening verkregen. Aan de hand hiervan is de vee-
bezetting bepaald, welke is aangepast aan de aanwezige oppervlakte 
grasland. Op gelijke wijze is nagegaan, welke trekkrachtvoorziening 
typisch is voor de onderzochte grootteklassen. 
Ook de werktuigeninventaris is uit de gegevens van een vijf en 
twintigtal bedrijven per grootteklasse afgeleid. Bij de samenstelling 
van de werktuigeninventaris is rekening gehouden met de op het type-
bedrijf aanwezige trekkracht en met het bouwplan. In de practijk worden 
enkele werkzaamheden meestal door loonwerkers verricht, o.a. dorsen, 
sproeien en vlas plukken. De hiervoor benodigde werktuigen zijn 
derhalve niet in de inventaris opgenomen. 
Door de aanwezige trekkracht en de werktuigeninventaris zijn 
de werkmethoden in zekere mate bepaald. De benodigde uren hangen 
weer samen met de werkmethoden» Deze uren zijn ontleend aan de 
bedrijven, die de Directie van de Wieringermeer in eigen beheer 
exploiteert. 
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Er i s er naar ges t reefd een zo goed mogelijke aanpassing aan 
de omstandigheden van het t ype -bedr i j f t e verkr i jgen door 
gegevens van bedri jven met afwijkende werkmethoden buiten 
beschouwing te l a t e n . 
Gegevens over de gebruikte hoeveelheden zaaizaad en mest-
s toffen en over de mates waarin z i ek tebes t r i jd ingen worden 
ui tgevoerd, z i jn eveneens ontleend aan de bedri jven in eigen 
beheer. Hie rb i j i s tevens gebruik gemaakt van gegevens en 
in l i ch t ingen van pachtbedri jven en van opgaven, v e r s t r e k t 
door de Voor l i ch t ingsd iens t . 
Hiermede z i jn de voornaamste onderdelen van he t type-bedr i j f 
aangeduid. 
De documentatie van he t bouwplan i s opgenomen in b i j l age I , 
Het berekenen van de kosten van do type-bedri jven wordt 
t oege l i ch t in de bi j lagen I I t/m IX, 
Tegenover de kosten staan de opbrengsten. De opbrengsten 
in hoeveelheden worden bepaald in b i j l age X, t e r w i j l in bijlag© 
XI de opbrengsten in geld z i jn berekend. 
Een samenvattende r e n t a b i l i t e i t s b e r e k e n i n g i s opgenomen in 
b i j l age XII . 
In b i j l age XIII i s een ve rge l i j k ing gemaakt tussen de 
r e s u l t a t e n van de bedrijven in eigen beheer in oogst jaar 1952 
en de r e s u l t a t e n , welke in dat j a a r op bas i s van de type-bereken ing 
zouden z i jn verkregen. Deze ve rge l i jk ing kon s l ech t s worden 
gemaakt voor een aan ta l van de voornaamste kostenbestanddelan. 
In b i j l a g e XIV i s de r e n t a b i l i t e i t van de type-bedri jven 
berekend voor een gewijzigd bouwplan, t e r w i j l t e n s l o t t e in 
b i j l a g e XV i s nagegaan, welke invloed de verkavel ing in bedri jven 
van bepaalde groot te heeft op de na t iona le p roduc t i e . 
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De inhoud van de "bijlagen I t/m XI is niet alleen getoetst 
aan het oordeel van de Directie van de Wieringermeer, doch ook 
aan dat van een aantal landbouwers en van de Voorlichtingsdienst 
in de polder. Deze toetsing is zeer waardevol geweest en heeft 
geleid tot verbeteringen op een aantal punten. Op enkele andere 
punten konden de bezwaren van de praktijk evenwel geen aanleiding 
zijn voor het wijzigen van de berekeningen. Dit betreft met name 
de afschrijving van trekker en werktuigen én de algemene kosten, 
welke beide belangrijk te laag werden geacht. Overigens kon men 
zich met de opzet en de inhoud van de berekeningen verenigen. 
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Bijlage I 
BOUWPLAN 
Het bouwplan van de type-"be dr ij ven is voornamelijk gebaseerd 
op de gegevens van de pachtbedrijven (uitsluitend akkerbouv/bedrijven). 
In tabel 2 is een uitvoerige specificatie gegeven van het bouwplan 
1952 op alle akkerbouwbedrijven in de polder. Daar het bouwplan 
in het eerste oogstjaar na de uitgifte veelal niet geheel normaal 
is, is in de samenvatting in tabel 3 onderscheid gemaakt tussen 
alle bedrijven en de bedrijven, die reeds 1 jaar of langer verpacht 
zijne Ter vergelijking is hierin tevens het bouwplan opgenomen van 
de bedrijven in eigen beheer* Om een indruk te hebben van de ver-
anderingen in het bouwplan zijn in tabel 4 de bouwplannen opgenomen 
over een viertal jaren. Het betreft steeds bedrijven, die reeds 
1 jaar of langer verpacht zijn. 
Het bouwplan van de type-bedrijven mag niet in strijd zijn met 
de regels van een goede vruchtopvolging* De berekeningen moeten 
immers betrekking hebben op mogelijkheden, die ook op langere 
termijn bezien te verwezenlijken zijn, Het zeer hoge percentage 
vlas is daarom iets teruggebracht5 dit is ten goede gekomen aan 
de granen en de peulvruchten« Voorts is de oppervlakte voeder-
bieten aangepast aan de behoefte van de veehouderij. 
Het bouwpla-n moet ook normaal zijn t.a.v. het aantal gewassen 
en de verbouwde oppervlakte van elk van de gewassen. Uit de veel-
heid van de minder belangrijke gewassen moet derhalve een keuze 
worden gedaan. Bij deze keuze hebben ook practische overwegingen, 
i.e. het al of niet aanwezig zijn van documentatiemateriaal, een 
rol gespeeld. 
Op het kleine bedrijf tracht men veelal de rentabiliteit te 
verhogen door de teelt van arbeidsintensieve en tevens min of meer 
speculatieve gewassen in betrekkelijke kleine oppervlakten. Aan 
dit streven is door de keuze van spinaziezaad geen recht gedaan, 
Het is niet mogelijk aan te geven, in welke mate hierdoor de ren-
tabiliteit wordt beïnvloed. Volstaan wordt met op te merken, dat • 
het arbeidsinkomen meestal door de teelt van arbeidsintensieve 
gewassen wordt verhoogd? 
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BOUWPLAN VAÎT DE TYPEBEBPJJVEN 
(voorcalculatie 1953) 
Tabel 1 
Gewas 
Totaal kadastraal 
Erf, tuin enz. 
Gemeten maat 
Grasland 
Bouwland 
Granen? 
V/int er tarwe 
Zomergerst 
Haver 
Sub-totaal 
Peulvruchten: 
Groene erwten 
Handels gewas s en s 
Vlas 
Karwij 
Spinazie 
Sub-totaal 
Hakvruchten: 
Consumptie-aardappelen 
Poctaardappelen 
Suikerbieten 
Voederbieten 
Sub-totaal 
Vo edergewas s en s 
Lucerne 
Stoppelklavers 
12 
1° 
100 
12 
3 
.11 
26 
14 
13 
-
2 
15 
12 
11 
17 
3 
43 
2 
ha 
ha 
12.-
•0,90 
11,10 
^50 
9,60 
1,20 
0,30 
1,-
2,50 
1,30 
1,30 
-
0,20 
1,50 
1,20 
1,60 
0,30 
4,10 
0,20 
2,50 
24-
1° 
100 
13 
3 
11 
71 
14 
13 
-
3 
16 
7 
14 
18 
1 
40 
3 
ha 
ha 
24," 
1,40 
2?560 
1 , -
21s60 
2,80 
0,75 
2,35 
5,90 
3," 
2,80 
-
0,65 
3,45 
1,50 
3,-
3,90 
0,20 
8,60 
0,65 
4,80 
36 
$ 
100 
15 
5 
12 
32 
14 
14 
2 
2 
18 
6 
11 
16,5 
0,5 
34 
2 
ha 
ha 
36,-
_V7£_ 
34,30 
1,-
33,30 
5," 
1,70 
4,-
10,70 
4,70 
4,70 
0,60 
0,60 
5,90 
2,-
3,60 
5,50 
0,20 
11.30 
0,70 
6,30 
48 
< 
100 
15 
5 
13 
33 
13 
14 
3 
20 -
5 
10,5 
15 
0,5 
31 
3 
ha 
ha 
/8 -
1,90 
46,10 
1,-
45,10 
6,70 
2,30 
5,90 
14,90 
5,90 
6,30 
1,40 
1,40 
9,10 
2,20 
4,60 
6,80 
0,20 
13,80 
1,40 
&,60 
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Tabel 2 
BOSPLAN I952 VAÏÏ ALLE . AKKF&BOIMBSDffiJ VEN II\ 
Gewas 
?/inter;tarwe 
Wintergerst 
Winterrogge 
Zomertarwe 
Zomergerst 
Haver 
Maïs 
Veldbonen 
Stambonen 
Erwten 
Koolzaad 
Koolraapzaad 
Blauwmaanzaad 
Karwij 
Spinazie 
Knol1enzaad 
Graszaden 
Klaverzaden 
Vlas 
Suikerbieten 
Voederbieten 
Consumptie-aardapp. 
Pootaardappelen 
Fabrieksaardappelen 
Koolrapen 
Wortelen 
Uien 
Witlof 
Bloembollen 
Kruiden 
Lucerne 
Rode klaver 
Kunstweide 
Totaal 
Grasland {fo van cult 
12 ha 
fo van 
totaal 
aa.ntal 
bedr. 
87 
-
-
5 
27 
92 
5 
-
3 
97 
-
-
-
•-
-
8 
8 
3 
97 
100 
92 
87 
78 
3 
3 
16 
8 
-
8 
-
24 
11 
-
..gr.) 
(37) 
fo van 
opp. 
bouw-
land 
11,1 
-
-
o,5 
1,7 
10,7 
0,1 
-
0,1 
13,4 
-
-
-
-
-
0,7 
0,7 
0,1 
16,8 
16,7 
3,4 
10.2 
10,9 
0,2 
0,1 
0,2 
0,3 
-
0,2 
1,6 
0,3 
-
100,-
13,0 
24 ha 
fo van 
totaal 
aantal 
bedr. 
83 
1 
5 
34 
95 
-
-
3 
94 
2 
-
-
7 
12 
4 
16 
-
93 
98 
69 
72 
92 
5 
2 
-
9 
2 
5 
4 
19 
8 
3 
(132) 
fo van 
cpp* 
bouvï-
land 
12,6 
0,1 
a 
0,3 
2,5 
11,8 
-
-
0,1 
11,7 
0,2 
-
-
0,7 
0,6 
0,2 
0,8 
-
16,0 
16,5 
1,8 
6,0 
14,5 
0,4 
a 
-
0,3 
0,1 
0,1 
0;1 
2,3 
0,2 
0,1 
100,™ 
4,7 
36 ha 
fo van 
totaal 
aantal 
bedr. 
96 
-
... 
.5 
65 
96 
-
-
7 
98 
-
2 
2 
13 
18 
2 
13 
-
98 
96 
61 
61 
89 
2 
-
-
9 
~ 
-
2 
16 
2 
2 
r DE N.O 
Jj55l_ fo van 
opp. 
bouw-
land 
13,9 
-
-
o,5 
5,3 
11,4 
-
-
0,3 
12,6 
-
0,1 
0,1 
o,9 
0,8 
0,1 
0,7 
-
17,4 
16,3 
1,2 
4,9 
11,0 
0,2 
-
-
0,3 
~ 
-
0,1 
1,9 
a 
a 
100,-
2,6 
.P. 
48 ha 
fo van 
totaal 
aantal 
bedr. 
98 
4 
4 
8 
63 
98 
8 
1 
5 
99 
10 
-
1 
15 
24 
4 
34 
7 
100 
99 
63 
66 
92 
6 
-
-
6 
-
2 
1 
37 
8 
4 
(84) 
fo van 
opp. 
bouw-
land 
14,5 
0,2 
a 
0,4 
5,0 
12,1 
0,3 
a 
a 
12,1 
0,8 
-
a 
1,0 
1,1 
0,2 
1,3 
0,2 
17,8 
14,9 
0,9 
3,5 
10,2 
0,3 
-
-
a 
--
a 
a 
3,0 
0,2 
a 
100,-
2,1 
-v -t- <~i 1 i"\ /•* /N •••• * * * t* / " i v 
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Tabel 3 
BOUWPLAN I952 (°/o VAN TOTAAL BOUWLAND) 
Gewas 
Granen 
? eulvruo ht en 
Handelsgewass en 
Sakvruchten 
Groenvoedergew, 
Grasland ($> van 
cultuurgrond) 
Pachtbedrijven (alle akker bouwbedrijven) 
Inclusief uitgifte '51 
12 ha|24 ha 136 ha ;48 ha 
24 | 27 |. 31 | 32 
14 ! 12 ! 13 \ 12 
18 ! 18 | 20 | 22 
42 | 40 | 34 ! 30 
2..I 3 j 2 •! 3 
100 jioo jioo I100 
13 | 5 ! 3 | 2 
Uitgifte '50 en eerder 
12 ha 
24 
14 
17 
43 
1 
100 
15 
24 ha 
22 
13 
19 
43 
2 
100 
4 
36 ha 148 ha 
30 I 30 
13 | 12 
20 J 24 
36 ! 32 
. 2 ! 2 
100 |ioo 
3 | 2 
Bedrijven in eigen 
beheer 
12 ha 
26 
15 
10 
49 
100 
8 
24 ha 
30 
16 
19 
36 
100 
7 
36 ha 
33 
13 
17 
32 
5 
100 
5 
48 ha 
35 
14 
23 
28 
100 
3 
T a b e l 4 
ONTWIKKELING VAN HET BOUWPLAN DEE PACÏÏTBEDKDVEN 
Gewas 
Granen 
Peulvruchten 
Handelsgewassen 
Hakvruchten 
Groenvoedergew. ' 
Grasland (% van 
cultuurgrond) 
Granen 
Peulvruohten 
ïïandelsgewassen 
Hakvruchten 
Groenvoedergew, 
Grasland (fo van 
cultuurgrond) 
1949(9) 
32 
8 
16 
40 
4 
100 
9 
1949(2) 
31 
6 
26 
37 
-
100 
4 
12 
1950(9) 
34 
11 
10 
42 
3 
100 
10 
36 
1950(2) 
28 
7 
28 
37 
-
100 
5 
ha 
1951(19) 
26 
12 
16 
42 
4 
100 
11 
ha 
1951(18) 
28 
11 
26 
33 
2 
100 
3 
1952(25) 
24 
14 
17 
43 
2 
100 
15 
1952(25) 
30 
13 
20 
36 
2 
100 
3 
1949(12) 
26 
6 
25 
41 
1 
100 
5 
24 
• 1950(12) 
33 
12 
12 
42 
1 
100 
5 
ha 
:1951(24) 
26 
10 
21 
42 
1 
100 
2 
1952(25 
23 
13 
19 
43 
2 
100 
4 
48 ha 
1949(6) 
28 
11 
23 
34 
4 
100 
4 
1950(6) 
33 
11 
22 
29 
5 
100 
2 
1951(25) 
28 
12 
28 
31 
1 
100 
3 
1952(25 
30 
12 
2 A 
32 
2 
100 
2 
, ( ) aan ta l bedrijven 
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Bijlage II 
ARBEID 
1. Algemeen 
De bepaling van de arbeidskosten "berust voornamelijk op de 
gegevens van de cijdschrijving van de bedrijven in eigen beheer. 
Hieraan zijn de per gewas gewerkte uren ontleend, althans voor 
zover de werkmethoden ovoreenkv.-amon met die? T/elke op de type-
bedrijven v/orden toegepast. Daar dit niet steeds het geval was, 
is voor sommige werkzaamheden gebruik gemaakt van gegevens uit 
andere bronnen, o.a. kostprijsrapporten. 
2, Werkmethoden 
Om de gewerkte uren te kunnen beoordelen moet men op de hoogte 
zijn van de toegepaste werkmethoden. Met behulp van de werktuigen-
inventaris en de trekkrachtvoorziening kan men zioh hierover reeds 
een beeld vormen. Ter completering volgt hieronder nog een beknopte 
omschrijving, welke geldt voor de verschillende bedrijfsgrootten, 
tenzij anders is aangegeven. Hierbij moet worden opgemerkt, dat 
i.v.m. de beschikbare gegevens, de werkmethoden niet altijd aan-
sluiten aan de in de practijk meest voorkomende. Voorts zijn de 
werkmethoden niet steeds volledig toegepast als hierna is omschreven^ 
er zijn b.v, ook cijfers verwerkt van bedrijven in eigen beheer, 
welke een gedeelte van de aardappelen en de suikerbieten met de hand 
hebben gerooid. Wegens gebrek aan gegevens zijn van spinaziezaad 
de uren en dientengevolge ook de werkmethoden afgestemd op Groninger 
omstandigheden. 
Granen; gezaaid met 2m—zaaimachine met paardentractie (eveneens 
van toepassing voor de andere gewassen); gemaaid met 7-voets 
trekkerbinder, op 12 ha bedrijf door loonmaaier; +_ 25 /= aan enkel-
voudige hokken geplaatst, de rest geschelfd, geruiterd (haver) of 
in grote hokken gezetj gemiddeld wordt 20 fo van het land af gedorst, 
de rest vanuit schuur of schelf? er wordt gedorst door loondorser 
met volledige bezetting van het garnituur. 
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Erwten; gemaaid met paardenmaaimachine voorzien van erwtengarnituur5 
geruiterd en in schuur of aan klamp gereden; gedorst door loondorser. 
Vlas5 machinaal geplukt door derden; met de hand vanuit het zwad 
gebonden, gehokt en geschelfd; in de schuur gereden en op het "bedrijf 
gerepeld. 
Spinaziezaads gemaaid met zelfbindor; op 12 ha bedrijven met de hand 
gezicht; door derden gedorst vanuit de schuur, 
Karwijs gezaaid tegelijk met de erwten; gemaaid met zelfbinder, 
gehokt en van het land gedorst. 
Consumptieaardappelen; gepoot met 3-rijige half-automatische 
pootmachine; op 12 ha bedrijven met de hand gepoot; gerooid met een 
2^ -rijige voorraadrooier, geraapt en aan zomerkuilen op het perceel 
of bij de boerderij gebracht; op 12 ha bedrijven gerooid achter de 
lichter; 40 $ afgeleverd in de herfst en 60 $ in het voorjaar. 
Pootaardappelenj gepoot met 3-rijige half-automatische pootmachine; 
op 12 ha bedrijven met de hand gepoot; 60 % van het loof wordt getrokken; 
gerooid met een 2-rijige voorraadrooier; op 12 ha bedrijven met de 
lichter (2 rijig, 2 paards) gerooid; gesorteerd door sorteerinrichting 
en in de herfst afgezet. 
Suikerbieten ; gekopt mét de kopschoffel en daarna gelicht met een 
1-rijige paardenlichter; afleveren in schip. 
3. Bepaling van de gewerkte uren 
De bepaling van de gewerkte uren is gebaseerd op de tijdschrijf-
gegevens van de bedrijven in eigen beheer over. .de jaren 1949>1950 en 
1951« Eet aantal gegevens per gewas en per werkzaamneid is per 
grootteklasse te gering om hieruit zonder meer normen te kunnen 
afleiden, welke zijn aangepast aan de bedrijfsgrootte. In het kader 
van het onderzoek was het evenwel van groot belang te kunnen aangeven 
of en in welke mate de benodigde uren per werkzaamheid met de grootte 
van het bedrijf samenhangen. 
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Daartoe is ten aanzien van de directe werkzaamheden per 
gewas de volgende bewerkingswijze toegepast. Per gewas zijn per 
groep van werkzaamheden in een grafiek - zie figuren 1 t/m 27 -
de gewerkte uren uitgezet tegen de verbouwde oppervlakte, In de 
grafiek is door het O-punt een lijn getrokken, zodanig, dat aan 
heide zijden van deze lijn evenveel waarneraingspunten zijn gelegen. 
Deze lijn moet uitsluitend gezien worden als een hulplijn en niet 
als een lijn, welke het verband aangeeft tussen de gewerkte uren 
en de bewerkte oppervlakte. 
Voor ieder gewas kan nu van een bepaalde groep van werk-
zaamheden, b.v. zaaien, per grootteklasse worden nagegaan hoeveel 
waarnemingen resp. boven de lijn en beneden de lijn liggen. Deze 
aantallen - per groep van werkzaamheden - kunnen van de verschillende 
gewassen worden samengenomen| het aantal waarnemingen wordt daardoor 
vergroot. Per bedrijfsgrootte is dan bekend, dat bij het zaaien 
van de verschillende gewassen in x gevallen de benodigde uren boven 
het gemiddelde van de lijn liggen en in ij gevallen daar beneden. 
Met behulp van de zogenaamde "tekentoets" kan nu bij de gevonden 
waarden van x en ij worden bepaald of er sprake is van een 
betrouwbare afwijking naar beneden of naar boven t.o.v. de hulplijn. 
Op deze wijze zijn de volgende resultaten verkregen» 
a. Zaaien 
"Voor de bedrijven van 24 ha geeft de hulplijn ongeveer het 
gemiddelde van de afzonderlijke waarnemingsresultaten aan. De 
bedrijven van 12 ha wijken- ten opzichte van de hulplijn betrouwbaar af 
naar boven; de bedrijven van 36 en 48 ha doen dat eveneens, doch 
hier betreft het een afwijking naar benaden. 
b. Verplegen 
De bedrijven van 24 ha liggen vrij regelmatig verdeeld rond 
de hulplijn. De bedrijven van 12 ha vertonen een betrouwbare 
afwijking naar boven; voor de bedrijven van 3& en, 48 ha geldt 
hetzelfde voor een afwijking naar beneden. 
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o. Oogsten 
De "bedrijven van 24 ha liggen gelijkmatig verdeeld rond de 
hulplijn, De overige bedrijfsgrootten vertonen geen betrouwbare 
afwijking ten opzichte van de hulplijn. 
Hierna is rekenkundig bepaald, hoo groot de afwijking was 
in procenten van het gemiddelde, Vervolgens is per werkzaamheid 
het aantal uron vastgesteld voor elk gewas in de verschillende 
grootteklassen. 
Van de grootte van de bovengenoemde afwijkingen kan het 
volgende overzicht worden gegeven« Hierin zijn opgenomen de geheel 
rekenkundig bepaalde verschillen tussen de be drijfsgrootten t.a.v, 
de indirecte werkzaamheden. 
Omschrijving 
Zaaien/poten 
Verplegen 
Oogsten 
Grondbe werking 
Algemene werkzaamheden 
12 ha 
+ 10 % 
+ 15 % 
-
+ 60 % 
+ 5 % 
24 ha 
0 
0 
0 
0 
0 
36 ha 
- 10 % 
- 10 $ 
-
- 25 f> 
- 5 % 
48 ha 
- 10 $ 
- 10 56 
*• 
~ 30 $ 
- 10 $ 
Uit de gegevens van de bedrijven in eigen beheer is eveneens 
afgeleid welk percentage van de gewerkte uren in accoordloon is 
gewerkt op de bedrijven in de verschillende grootteklasaen. Dezo 
uren zijn gewaardeerd tegen het gemiddeld in het betreffende 
acooordwerk verdiende loon per uur. Het acooordloon is op deze wijze 
berekend, daar wel de uren en het verdiende loon bekend waren, doch 
niet de omvang van de uitgevoerde werkzaamheden. 
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4. Samenvatting van de per oogstjaar gewerkte uren op de typebedrijven 
A, DIRECTE UREN PER GEWAS PER HA GEMETEN MAAT 
1. Wintertarwe 
Benodigde uren 
voor: 
a) Zaaien 2) 
b) Verplegen 
c) Oogsten 
d) Dorsen/afleveren 
(eigen personeel) 
Totaal 
Accoordloon in gld 
12 ha ! ) 
mu 
ace. 1 t i j d * 
loon 1 loon 
- j 6 * 
- j 25* 
8 j 42 
- ; 4 
8 \ 78 
pu 
8 
5 
14 
27 
1 1 . -
24 ha 
mu 
ace, \ t i j d -
loon ! loon 
- |. 6 
- | 22 
11 j 42 
•• ! * 
11 ! 74 
pu 
8 
5 
10 
23 
tu 
4 
4 
15,» 
36 ha 
mu : 
ace. 
loon 
16 
16 
tijd- j pu 
loon 1 
& ; 8 
20 ; 5 
37 | 10 
4 ; -
66i \ 23 
tu 
4 
4 
22,-
48 ha 
mu 
ace. ! t i jd-
loon 1 loon 
- j 20 
27 I 26 
„ j 4 
27 ; 55? 
pu 
8 
5 
10 
23 
tu 
4 
4 
37,-
2. Haver 
Benodigde uren 
voor: 
a) Zaaien 
b) Verplegen 
c) Oogsten 
d) Dorsen/afleveren 
(eigen personeel) 
Totaal 
Accoordloon in g ld 
12 Ha 1 ] 
mu 
ace, 
loon 
8 
8 
t i j d -
loon 
8 
21 
43 
4 
76 
pu 
10 
6 
16 
32 
1 1 , -
24 ha 
mu 
ace. 
loon 
11 
11 
tijd-r ; pu 
loon : 
7 ; 7 
18 j 6 
44 j 12 
4 | -
73 j 25 
tu 
1 
4 
5 
15,-
36 ha 
mu 
ace. 
loon 
17 
17 
tijd.. 
loon 
6 
16 
38 
4 
64 
pu 
6 
6 
12 
24 
tu 
1 
4 
5 
23,-
48 ha 
mu 
ace. 
loon 
28 
28 
t i jd -
loon 
6 
16 
27 
4 
53 
pu 
6 
6 
12 
24 
tu 
1 
4 
5 
38 , -
3. Zomergerst 
Benodigde uren 
voor: 
a) Zaaien 
b) Verplegen 
c) Oogsten 
d) Dorsen/afleveren 
(eigen personeel) 
Totaal 
Accoordloon in g ld 
12 ha " 
mu ; 
ace. I t i j d - i pu 
loon ! loon i 
- j 8 j 10 
- ! 24 ? 5 
7 j 39 | 12 
- j 3 j -
7 | 74 ! 27 
9,50 
24 ha 
mu 
ace. 
loon 
10 
10 
t i j d -
loon 
7 
21 
40 
3 
71 
pu 
7 
5 
10 
22 
tu 
1 
4 
5 
13,50 
36 ha 
mu : 
ace. 
loon 
15 
15 
t i j d - j pu 
loon : 
6 | 6 
19 j 5 
35 | 10 
3 j -
63 !21 
tu 
1 
4 
5 
20,50 
48 ha 
mu 
ace. i t i j d -
loon | loon 
.. | 6 
- j 19 • 
25 ! 25 
- ! 3 
25 ! 53 
pu 
6 
5 
10 
21 
tu 
1 
4 
! 
5 
34 , -
1) Maaien door loonwerker 
2) Met inbegrip van uitwinteringsrisico 
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4. Erwten 
Benodigde uren 
voor: 
a) Zaaien 
b) Verplegen 
c) Oogsten 
d) Dorsen/afleveren 
(eigen personeel) 
Totaal 
Accoordloon in gld 
12 ha 
mu 
ace. 
loon 
11 
11 
t i jd-
loon 
9 
38 
82 
0 
112 
pu 
11 
8 
26 
45 
15,-
24 ha 
mu 
ace. 
loon 
n 
11 
tijd» 
loon 
8 
33 
62 
3 
106 
pu 
5 
8 
20 
33 
tu 
2 
3 
5 
15.« 
33 ha 
mu ; 
ace. j t i jd- j pu 
loon j loon | 
_ ; 7 j 4 
- i 30 \ 0 
18 \ 55 ! 20 
- I 3 i -
18 | 95 ! 32 
tu. 
2 
3 
5 
24,50 
48 ha 
mu i 
ace. 
loon 
33. 
33 
t i jd- ; pu 
loon : 
7 ! 4 
•30 î 8 
40 ; 20 
3 | -
80 ! 32 
tu 
2 
3 
5 
45
 :~ 
5, Vlas (mach. geplukt door derden - niet gebonden) 
Benodigde u^en 
voor; 
a) Zaaien 
b) Verplegen 
c) Oogsten 
d) Repelen en knopbreken 
e) Afleveren 
Totaal 
Accoordloonjoogsten 
in gld, )repel en 
• 
12 ha 
mu 
ace. 
loon 
" 
-
33 
-
-
33 
t i jd-
loon 
12 
27* 
62 
265 
13 
379i 
55,-
-
pu 
13 
-
11 
-
4 
28 
24 ha 
mu 
ace. 
loon 
-
-
43 
130 
-
173 
t i jd-
loon 
11 
24 
52 
90 
12 
189 
72," 
156,-
pu 
7 
... 
8 
-
-
15 
tu 
2 
-
1* 
-
2 
a 
33 ha 
mu 
ace. 
loon 
-
-
48 
180 
-
228 
t i jd-
loon 
10 
22 
47 
40 
12 
131 
pj 
7 
8 
-
-
15 
80,-
216.-
\ t j 
\ 2 
! •• 
! ïi 
! -
! 2 
! 5i 
4« ha 
mu ; 
ace. 
loon 
-
-
57 
200 
-
257 
tijd- ! pu 
loon ! 
10 | 7 
22 j -
38 1 8 
20 j -
i2 i • 
102 ; 15. 
95,-
240.-
tu 
2 
-• 
1* 
•-
2 
5* 
6. Spinaziezaad 
Benodigde uren 
voor: 
a) Zaaien 
b) Verplegen 
c) Oogsten 
d) Dorsen/afleveren 
(eigen personeel) 
Totaal 
Accoordloon in gld 
12 h. " 
mu j 
ace« 
loon 
-
»• 
t i jd- \ pu 
loon I 
9 j 11 
80 | 6 
85 | 12 
2 ; -
176 ! 29 
24 ha 
mu : 
ace. 
loon 
14 
14 
' t i jd- | pu 
loon ; 
8 ; 5 
70 j 6 
54 | 12 
2 | -
134 | 23 
tu 
2 
3 
5 
19.-
33 ha 
mu 
ace. 
loon 
20 
20 
• t i jd- j pu 
loon : 
7 \ 4 
63 j 6 
43 ; 12 
l ! -
120 | 22 
tu 
2 
3 
5 
27,50 
48 ha 
mu 
ace. 
loon 
34 
34 
t i jd-
loon 
7 
63 
34 
2 
106 
pu 
4 
6 
12 
22 
tu 
? 
3 
5 
46,50 
1) Bet de hand gezicht 
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7 . Karwij 
Benodigde uren 
voor; 
a) Zaaien 
b) Verplegen 
c) Oogsten 
d) Dorsen/afleveren 
(eigen personeel) 
Totaal 
Accoordloon in g ld 
36 ha 
mu 
accoord-
loon 
18 
18 
t i jdloon 
81 
42 
4 
127 
pu 
20 
8 
28 
tu 
1 
6 
7 
25,.• 
48 ha 
mu 
accoord-
loon 
30 
30 
t i jdloon 
81 
30 
4 
115 
pu 
20 
8 
28 
tu 
1 
6 
7 
41,50 
8. Cons, aardappelen (40% herfstlevering, 60% voorjaarslevering) 
Benodigde uren 
voor: 
a) Poten (machinaal) 
b) Verplegen 
c) Oogsten 
d) Af leveren/sor teren 
Totaal 
Accoordloon in g ld 
12 ha ' ) 
mu 
ace. j t i j d -
loon ; loon 
- | 45 
- ; 69 
100 j 160 
- j 115 
100 j 389 
pu 
20 
20 
70 
-
110 
140,-
24 ha 
mu ; 
ace, 
loon 
-
-
145 
-
145 
ti jd- | pu 
loon ! 
33 ; 7 
60 | 15 
75 j 55 
115 ! -
283 ! 77 
tu 
6 
3 
74 
-
lei 
203
 r 
36 
mu 
ace. 
loon 
-
-
145 
-
145 
tl jd-
loon 
30 
55 
75 
115 
275 
ha 
pu 
7 
15 
55 
-
77 
tu 
6 
3 
74 
-
164 
203,-
48 ha 
mu " v 
ace. 
loon 
-
-
145 
-
145 
tijd- j pu 
loon | 
30 ! 7 
55 | 15 
75 I 55 
115 | -
275 j 77 
tu 
6 
3 
7* 
-
164 
203,-
9a. Pootaardappelen (per ha goedgekeurd) 
Benodigde uren 
voor: 
a) Poten 
b) Verplegen 
c) Selecteren 
d) Looftrekken 
e) Oogsten 
f ) Leveren op wagen 
e.a. 
Totaal 
, , . , J loof trokki Ace. 1.in gldi , Joogsten 
12 ha D 
mu 
ace, 
loon 
60 
100 
160 
t i j d -
loon 
45 
69 
65 
150 
40 
369 
pu 
20 
20 
60 
100 
•n 90 , -
148,-
24 ha 
mu 
ace, j t i j d -
loon \ loon 
- | 33 
- | 60 
- j 65 
60 | -
120 I 95 
- j 40 
180 ! 293 
pu 
7 
15 
55 
77 
tu 
6 
3 
74 
164 
9 0 , -
178,-
36 ha 
mu 
ace. 
loon 
60 
130 
190 
t i jd-
loon 
30 
55 
65 
85 
40 
275.. 
pu 
7 
15 
55 
77 
tu 
6 
3 
74 
164 
90,--
192,50 
48 ha 
mu 
ace. 
loon 
60 
130 
190 
t i j d -
loon 
30 
55 
65 
85 
40 
pu 
7 
15 
55 
tu 
6 
3 
74 
275 ! 77 | 164 
9Q,-
192,50 
9b. Pootaardappelen (p 
Totaal 
Accoordloon in gld 
sr ha a fgekeurd of klasse C.) 
mu 
ace. 
loon 
100 
tijd-
loon 
454 
pu 
110 
140,-
mu 
ace. I t i jd-
loon i loon 
145 j 348 
; pu 
:77 
tu 
164 
203,-
mu 
ace. 
loon 
145 
ti jd-
loon 
340 
j pu 
! n 
tu 
164 
203,-
mu 
ace. 
loon 
145 
tijd-
loon 
340 . 
pu 
77 
tu 
164 
203,-
I I Mo+ Ho hanrl nnnnn-f npnnnïrl mn+ l ï r . h t o r 
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10, Suikerbieten 
Benodigde uren 
voor: 
a) Zaaien 
b) Verplegen 
c) Rooien 
d) Afleveren 
Totaal 
Accoordloon in gld 
verplegen 
rooien 
afleveren 
12 ha 
rau 
ace. 
loon 
60 
45 
15 
120 
t i jd-
loon 
10 
HO 
™) 
60 
280 
pu 
12 
9 
75 
96 
75,-
60,50 
20,50 
24 ha 
mu 
ace. 
loon 
95 
60 
15 
170 
t i jd-
loon 
9 
80 
55 
60 
204 
pu ! tu 
6 ; 2 
9 j -
15 ; 30 
30 ] 32 
119," 
80,50 
20,50 
36 ha 
mu 
ace. ;. ti jd-
loon ! loon 
- ! 8 
95 1 65 
80 I 35 
25 j 50 
200 j 158 
pu j tu 
5 | 2 
9 | -
60 j 15 
74 j 17 
119,-
107,-
34,50 
48 ha 
mu 
ace. 
loon 
105 
80 
40 
225 
t i jd- j pu 
loon | 
8 | 5 
55 ; 9 
35. ! 
) : 45 
35 ! 
133 j 59 
tu 
2 
20 
22 
131,-
107,-
55,-
Overige gewassen (11 ïl 
Benodigde uren 
voor: 
11. Voederbieten 
12. Bietenkoppen/ 
blad (gekuild) 
13. Lucerne (3x gehooid 
14. Stoppelklaver 
(groenbemesting) 
15. Grasland 
rm 15) 
12 ha 
mu 
ace. 
loon 
60 
-
-
-
-
t i jd-
loon 
330 
65 
145 
10 
93 
pu 
80 
50 
60 
5 
10 
24 ha 
mu. 
ace. 
loon 
95 
-
-
-
•• 
t i jd-
loon 
270 
65 
140 
10 
83 
pu 
65 
50 
50 
5 
5 
tu 
7 
-
1,5" 
-
-
36 
mu 
ace. 
loon 
95 
-
-
-
.-
t i jd-
loon 
255 
55 
140 
10 
90 
ha 
pu 
65 
50 
50 
5 
13 
tu. 
7 
-
1,5 
-
0,5 
48 ha 
nu 
ace. 
loon 
105 
-
-
-
-
t i jd-
loon 
245 
65 
140 
10 
90 
pu 
65 
50 
50 
5 
13 
tu 
7 
-
1,5 
r* 
0,5 
16. Verzorging van veestapel 
Benodigde uren 
voor: 
Melkvee-210 mu p.st . 
Jongvee- 35 mu p.st. 
Paarden- 65 mu p.st. 
Totaal 
12 ha 
man - uren 
3 st - 630 mu 
2 st - 70 nu 
2 st - 130 rau 
830 mu 
40 pu 
24 ha 
man - uren 
1 st » 210 mu 
1 st » 35 nu 
1 st •= 65 mu 
310 mu 
20 pu 
36 ha 
men - uren 
1 st - 210 mu 
1 st - 35 mu 
2 st » 130 mu 
375 mu 
20 pu 
48 ha 
man - uren 
1 st » 210 mu 
1 st - 35 mu 
2 st « 130 mu 
375 mu 
20 pu 
17. Ondorhoud aan de trekker door eigen personeel 
Totaal 
12 ha 
-
24 ha 
40 mu 
36 ha 
50 mu 
48 ha 
60 mu 
128 
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B. INDIRECTE UREN 
1. Grondbewerking per ha bouwland ( 1 - j a r i g e gewassen) 
Benodigde uren 
voor s 
Gemiddelde 1950 
1951 
1952 
1953 
Type-bedriiven 
Aantal waarn. 
(respect.) 
12 ha 
mu 1 pu 
21 ! 19 
20 | 23 
27 | 33 
20 ; 30 
24 1 38 
tu 
8,1 
3,9 
2,7 
1,5 
-
5-7-10-8 
24 ha 1) 
mu 
13 
13 
21 
20 
15 
pu 
13 
10 
25 
21 
4 
tu 
6,0 
5,7 
6,8 
8,5 
12,0 
3-7-8-6 
36 ha 
mu ; pu 
11 j 1 
10 ; 4 
12 1 3 
11 ! 3 
11 | 4 
tu 
'8,4 
6,2 
9,3 
8,6 
8,5 
1-3-6-5 
48 ha 
mu 
9 
11 
10 
11 
10 
pu 
2 
9 
2 
3 
2 
tu 
6,1 
8,7 
7,8 
8,0 
8,0 
4-3-5-4 
2. Algemene "boerderij-uren per ha 
Benodigde uren 
voor s 
1950 
Drooghouden 
Onderhoud 
Bemesting 
Totaal 
I95I 
Drooghouden 
Onderhoud 
•Bemesting 
Totaal 
I952 
Drooghouden 
Onderhoud 
Bemesting 
Totaal 
Type-bedriiven 
12 ha 
mu 
8 
52 
3 
63 
11 
59 
5 
75 
10 
53 
4 
67 
68 
pu 
2 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
4 
tu 
1 
1 
1 
s 
1 
2 
-
-
-
cultuurgrond 
24 ha 
mu 
11 
47 
3 
61 
12 
51 
4 
67 
10 
41 
3 
54 
65 ' 
pu ; tu 
7 J 2 
7 ; 2 
4 J 3 
4 ! 3 
2 | 1 
2 i 1 
1 .] 3 
36 ha 
mu 
70 
3 
73 
9 
52 
3 
64 
9 
51 
3 
63 
60 
pu j tu 
1 j 3 
1 1 3 
3 j 2 
3 1 2 
3 j 2 
3 ! 2 
3 j 2 
48 ha 
mu 
11 
43 
3 
57 
9 
42 
4 
55 
11 
26 
3 
40 
57 
pu 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
tu 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
2 
'De gemiddelde uren in de jaren 1950 t/m 1953 hebben betrekking op bedrijven 
met veel p a a r d e n t r a c t i e . Voor enkele •werkzaamheden wordt gebruik gemaakt 
van de t rekker van andere bedrijven. De uren van het type-bedrijf zijn afge-
stemd op de aanwezige t rekkracht van 1 paard + 1 wiel t r ekke r . Hierbij wordt 
veronders te ld , dat in drukke perioden nog een paard kan worden geleend van 
een ander bedrijf. 
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6 0 0 -
SOO -
4 0 0 -
3 0 0 
2 0 0 -
lOO 
IS 
I I I I I I ' I ' I ' ]""' , 
27 I 261 24 ' 21 ' 19 ' 16 ' 13 > 11 
12 IO 7 5 2 3 0 27 
Mrt. April Mei Juni Juli 
T-
8 I 6 ' 3 ' 31 I 28 
25 22 2 0 17 14 
Aug. Sept.Oct. Nov. Dec. Jan. Febr. 
27 I 26 I 24 I 21 < 19 ' 16 ' 13 ' 11 ' 8 ' 6 3 31 28 
15 12 IO 7 5 2 3 0 27 25 22 2 0 17 14 
Mrt. April Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct Nov. Dec. Jan. Febr. 
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5. Arbeidsfilms 
Uit de onder 4 vermelde gegevens kunnen per type-bedrijf 
de in net gehele jaar in totaal benodigde arbeidsuren worden 
bepaald. Inzicht in de ontwikkeling van de arbeidsbehöefte in 
de loop van het jaar kan pas worden verkregen door het opstellen 
van de zgn. "arbeidsfilms". In onderstaande tabellen zijn de 
arbeidsfilms weergegeven van de type-bedrijven. Hierbij zijn 
de totale manuren verdeeld over veertiendaagse perioden. Deze 
verdeling, welke getoetst is aan het oordeel van de praotijk, 
is uiteraard vrij theoretisch. Als globale benadering van de 
werkelijkheid is zo'n arbeidsfilm niettemin zeer bruikbaar. 
Op basis van de kennis omtrent het verloop van de arbeids-
behöefte, kan de factor arbeid worden geanalyseerd zoals in 
§ 2 is gedaan, (pag. 11 -25V 
Uit de arbeidsfilm kan tevens de arbeidsbezetting worden 
afgeleid, hetgeen van belang is voor de berekening van de 
arbeidskosten. 
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ARBEIDSFILM 
Manuren 
Benodigde uren 
voor: 
Grondbewerklng 
Algemene uren 
Verlet/kort verzuim 
Wintertarwe 
Zomergerst 
Haver 
Erwten 
Vlas 
Spinazie 
Cons, aardappelen 
Pootaardappelen 
Afgekeurde aard. 
Suikerbieten 
Voederbieten 
Luc erne 
Grasland 
Stoppelklaver 
Bietenloof 
Veehouderij 
Beschikbare uren 
1. Boer 
2. Losse arbeiders 
Mae 75 
-
15 
-
2 
3 
11 
8 
-
-
12 
-
2 
-
-
-
14 
-
-
39 
106 
106 
-
106 
irt 
y2j 
-
22 
-
3 
-
4 
20 
1 
12 
-
1 
-
-
4 
11 
-
-
34 
112 
112 
-
112 
to..,...Ap. 
/12 
-
17 
4 
3 
1 
4 
5 
17 
1 
36 
25 
5 
11 
2 
-
-
-
-
34 
iil. 
112 
53 
:165 
^ 
/26 
-
12 
5 
9 
2 
2 
13 
7 
3 
24 
17 
3 
11 
2 
1 
22 
-
-
32 
165 
112 
53... 
165 
M 
/10 
-
85 
-
-
1 
3 
7 
9 
4 
5 
4 
1 
16 
3 
1 
-
-
-
26 
165 
112 
5.3... 
165 
ei 
7'24 
-
27 
7 
3 
1 
2 
7 
9 
3 
24 
25 
5 
106 
20 
4 
11 
-
-
27 
281 
122 
159 
281 
Ju 
h 
-
18 
• 5 
3 
-
4 
-
3 
2 
17 
30 
5 
80 
15 
4 
12 
-
-
26 
224 
118 
106 
224 
S3, 
/21 
-
9 
5 
7 
-
4 
13 
4 
3 
12 
30 
5 
80 
10 
-
9 
-
-
27 
218 
Ju 
/5 
-
14 
5 
-
-
-
5 
-
-
16 
13 
2 
16 
8 
4 
-
-
-
26 
109 
1 
112 1 56 
106j 53 
218 |l09 
% 
-
58 
5 
-
-
-
-
20 
-
2 
9 
1 
16 
3 
-
12 
-
-
27, 
153 
100 
53. 
.153 
..^f.......AR 
/2 
38 
8 
5 
7 
5 
5 
7 
49 
9 
1 
51 
-
-
-
4 
11 
-
-
26 
226 
120 
106 
226 
agus.t 
/16 
38 
27 
4 
36 
8 
20 
52 
39 
8 
-
-
-
-
-
-
11 
10 
-
£L 
280 
120 
160 
280 
us i 
/30| 
38 | 
33 
4 \ 
18 | 
3 | 
25 
40 | 
20 | 
1 | 
96 | 
59 
12 | 
- ! 
- I 
- 1 
- j 
- ; 
- | 
26 j 
J80J 
120 | 
260 j 
380 | 
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TYPEBEBfflJF 12 HA 
per 14 dagen 
September I October jNovember IDece 
pÎ3"!-y27"| / i f Jj^5~'j 78"f722T76" 
I 19 1 19 i 19 1 19 I 8 j 19 ! 9 
! ; : • 1 i • | 31 ] 31 | 35 1 50 j 56 | 54; 25 
1 4 | 5 ! 5 | 5 S 5 ! 5) -
! " I "! 3 | 3 I " I "!" 
i _ 1 _ j _ ! _ | _ ; - 1 -
! - ! - ! ~ 1 ~ ! ~ ! - 1 -
i I I ! i i : 
; i ï I j : ! 
| j j i l l ! 
I 120 J 96 1 - i - | 12 | 12 J 24 
! 85 j 68 | 17 1 - j - | 17! -
i • 14 ! 12 | - ! - ! 2 ! I j 3 
ï ; ; * ; j | - | - | 112 | 64 | 64 | 641 -
1 - i - ; - ! 18 1 18 j 181 -
't : • '• '• \ i 
! 31 31 "1 1 1 " 1 "| ~ 
1 91 n ! - 1 " 1 7 i - ! -
1 8 1 "71 - 1 - 1 - 1 - 1 ~ 
1 - 1 -1 -1 H 1511 33 j -
| 27 1 26 | 27 | 38 | 39 ; 39) 39 
! 320 1278 1 218 1 212 |262 1 262 ilOO 
\ --} \— f r 1 t 
' • j • i î î 
\ 120 1120 ! 112 1112 h-12 ! 112 IlOO 
i : : i i : • 
1..20£...jl5j.jJ06.il00il5O_]jL5OJ -
| 320 [278 1 218 ! 212 1262 | 262 IlOO 
t 
mber j J 
720'iyr 
_ i _ 
9113 
- i -
- i -
_ ; _ 
-. ; _ 
- ! -
4O j 4O 
_ j _ 
12 1 -
- i -
2 j -
- ! -
-1 .. 
- j • -
- i -
_ ] _ 
~ i -
37 I 37 
100 | 90 
100 1 90 
- j -
100 | 90 
anuar 
7i7" 
-
12' 
-
-
-
-
-
40 
-
12 
-
1 
-
-
-
-
-
-
35 
100 
100 
-
100 
i 1 Februari I , \ Norm 
73Ï"'r7l4T728 ] per ha 
- j - | - | 9,40| 24 
7 | 19 i 63 PL1,10| 68 
- | 4 1 7 | - • | 
• 4 j - ! 2 | l,20j 85 
« ! - j - | 0,30| 81 
- j 4 j - | l , - | 84 
" | - ! - 1 l,3o| 123 
40 j l l O j 69 ! l,30j 412 
Totaal 
•uren 
226 
755 
89 
103 
24 
84 
161 
536 
- | - 1 - j o,20| 176 ; 35 
12 | 12 ; 18 | 1,20| 489 | 587 
- ! - | - | 0,85: 529 | 450 
2 | 2 | 2 | 0,15! 544 j 83 
- j - j - j l,60j 400 j 640 
~ | - j - | 0,30| 390 | 117 
- | - j - ! 0,20| 145 | 29 
» | - ! - | 1,50: 93 | 140 
- 1 - | - ; 2,50J 10 | 25 
- | - j - | 1 , 5 0 | 65 j 98 
35 | 37 ! 37 ! - 1 - | 830 
100 { 188 ; 198 1 ; 5012 
100 j100 |100 | 
.-JJËLJ ?8.i 
100 1 188 1198 ! 
2800 
2212 
5OI2 
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ARBEIDSPILM 
Manuren 
Benodigde uren 
voor: 
Grondbewerking 
Algemene uren 
Verlet/kort verzuim 
Wintert ar?; e 
Zomergerst 
Haver 
Erwten 
Vlas 
Spinazie 
Cons, aardappelen 
Pootaardappelen 
Afgekeurde aard. 
Suikerbieten 
Voederbieten 
Lucerne 
Grasland 
Stoppelklaver 
Bietenloof 
Veehouderij 
Beschikbare uren 
1« Boer 
2. Vaste arbeiders/ 
paardenknecht 
3» Losse arbeiders 
Ma 
7ïT 
42 
10 
' 8 
5 
23 
24 
11 
45 
15 
8 
12 
91 
106 
203 
art 
/27 
120 
5 
11 
3 
28 
3 
45 
15 
13 
4 
12 
47 
106 
106 
259 
Ap: 
/l2 
99 
7 
17 
2 
15 
34 
5 
28 
48 
10 
35 
12 
94 
112 
106 
312 
ril 
tt/.......... — ^ 
/26 
107 
7 
20 
2 
12 
21 
8 
28 
48 
10 
20 
2 
15 
12 
"312 
94 
112 
106 
312 
M 
/10
50 
7 
7 
5 
7 
9 
34 
8 
8 
30 
6 
179 
6 
2 
12 
46 
112 
212 
370" 
ei 
/24 
40 
10 
2 
5 
21 
14 
10 
14 
48 
10 
207 
10 
13 
6 
12 
422 
98 
112 
212 
422 
Juni 
7fr72ï 
75 
6 
2 
7 
6 
11 
10 
17 
45 
9 
133 
12 
13 
7 
12 
365 
94 
112 
159 
365 
67 
35 
5 
21 
6 
19 
60 
12 
66 
3 
6 
12 
41 
112 
159 
312 
Ji 
7s 
49 
40 
6 
9 
40 
8 
59 
2 
13 
12 
238 
20 
112 
106 
238 
jli 
7Ï9' 
8 
50 
10 
30 
42 
6 
35 
7 
19 
1 
8 
12 
10 
112 
106 
228 
A 
/2 
19 
20 
10 
14 
11 
14 
66 
98 
18 
11. 
192 
8 
13 
6 
12 
EL 
100 
112 
300 
512 
JlgUSt 
Vu' 
19 
69 
5 
84 
23 
44 
78 
84 
28 
30 
10 
6 
20 
12 
512 
100 
112 
300 
512 
us 
730] 
27 ; 
72 
10 
50 
4 
70 j 
45 | 
42 | 
60 I 
100 
20 
12 | 
Jl2j 
100 1 
112 J 
3OO ; 
512 J 
7.) Incl. 40 uren onderhoud trekker 
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TYPEBEDEÜP 24 HA 
per 14 dagen 
\§.e^ .lj.gml?.e^ ....XQ5.iQber„...Mpy§ml?er... 
. /13 i/27 i/11 |/25 j/8 j/22 
; 37 "| 37 ! 37 ! 37 | 37 [ 37 
86 | 68 ] 52 | 65 | 28 | 65 
5 | 40 | 10 | 7 | 6 | 5 
- ! - ! 8 | 8 | - | -
- | 2 | - [ -| - ! -
5 | - | - r| - | -
9 j _ | - | _ | - | _ 
- 1 - ! ~ 1 - ! - ! 
- ; - ! - 1 - ! - : -
120 ! 90 | 30 j 15 I - | 23 
I50 | 200 1137 ! ~ | 50 1 -
40 j 30 ! 10 | 5 | - 1 7 
- ! - |l56 1156 ]156 ; 156 
- 1 - 1 - 1 12 j 131 12 
101 1 0 1 - 1 41 - 1 -
6 J 7 I - J 4 | - I -' 
; 14 | 14 | - I -1 - 1 -
- ! - | - ; 7 ! 26 | 16 
12 | 12 J 12 j 12 | 12 | 12 
: 494 j 510 ...1.452 1.3.32 J328 j 333 
82 | 98 | 90 | 701 78 ] 83 
112 | 112 [112 1112 jlOO | 100 
300 | 300 [ 25O 1150 J150 j I50 
494 I 510 )452 |332 J328 | 333 
Dec er 
/6 
19 
101 
5 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
117 
-
-
_ 
-
-
1
254.. 
78 
88 
88 
254 
ober i Je 
/201 h 
- ; -
27 I 20 
30! 30 
- ! -
- ! -
- ! -
_ ; _ 
84 ju 2 
-1 -
15 -
-1 -
5j -
-1 -
- i -
- ; -
- ! -
- j -
- j -
12 | 11 
1731173 
85! 85 
88 j 88 
-1 -
1731173 
inuari ^Februari j , ! Norm 
?17 T/31 j/l4 T728 ] jper lia 
- j - | - | -j20,95j 15 
21 | 4 j 12 j 100 ;22,60 65 
5 I 5 | 5 I 5 j • - | 
- | - j 8 | 3 ! 2,80j 84 
- | - | - | -| 0,75; 81 
- | 6 j - j -| 2,35| 84 
- | - | '-| -| 3,- | 117 
112 1140 [ill | 56! 2,80j 362 
- | - | -| ' -( 0,65! 148 
15 | - | 15 | -| l|5d 428 
- | - | -| -| 2,5CJ 473 
5 | - ! 5 1 -j 0,5CJ 493 
- | - | -j -| 3,9CJ 374 
- I - I - j -j 0,20; 365 
- r - 1 - ) - i o,65i 140 
- 1 - 1 - 1 - I 1 , - 1 83 
- j - I -1 -j 4,80; 10 
- 1 - 1 -| ' -| 0,75j 65 
10 J 13 ! 12 | 12; - | 
168 ] 168 ; 168j 176! 
80 j 80 I 80 [ 70! 
88 I 88 | 88 ! 106 j 
- ! - 1 - \ -1 
168 j168 1168 | 176! 
Totaal 
uren 
!
 314 
1509 1) 
320 
238 
61 
198 
351 
1013 
96 
643 
II83 
247 
1459 
73 
91 
83 
48 
49 
310 
8286 
2000 
2726 
3560 
8286 
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ARBEIDSFILM 
Manur en 
Benodigde uren 
voor : 
Grondbewerking 
Algemene uren 
Verlet/kort verzuim 
Wintertarwe 
Zomertarwe 
Haver 
Erwten 
Vlas 
Karwij 
Spinazie 
Cons, aardappelen 
Pootaardappelen 
Afgekeurde aard. 
Suikerbieten 
Voederbieten 
Lucerne 
Grasland 
Stoppelklaver 
Bietenloof 
Veehouderij 
Beschikbare uren 
1. Boer 
2. Vaste arbeider/ 
paardenknecht ' 
3. Vaste arbeiders 
4. Losse arbeiders 
Maart 
7i5 r/27'N 
-1 
143 j 2 23 
30 
10 
17 
10 
-
-
36 
33 j -
14 | 53 
1 1 -
- 1 2 
60 ! 60 
~ ! 
18 | 18 
- ! 
- 1 
•- 1 14 
9 | 4 
_ ; 
- \ 
15 j 14. 
386 | 398 
Co | 80 
106 \ 106 
200 | 212 
- : 
386 I 398 1 
Ap 
/12 
-
175 
30 
25 
-
-
19 
56 
-
4 
34 
52 
10 
60 
-
-
-
-
-
15 
480 
50 
112 
212 
106 
480 
cil 
7ST 
-
225 
10 
25 
9 
21 
14 
19 
5 
6 
36 
54 
11 
12 
2 
-
17 
-
-
14 
480 
50 
112 
212 
106 
480 
M 
/10 
-
76 
10 
-
12 
4 
24 
47 
9 
6 
8 
33 
7 
242 
5 
2 
-
-
-
15., 
500 
70 
112 
212 
106 
500 
SSv 
724 
-
. 7 
! 3 0 
-
1 5 
4 
| 24 
I 3-9 
5 
1 9 
16 
; 54 
| 10 
\ 280 
! 12 
14 
7 
-
-
1 14 
510 
| 80 
| 112 
1 212 
1106 
! 510 
J 
TT 
-
82 
40 
25 
-
16 
28 
-
-
9 
20 
52 
11 
181 
0 
14 
8 
-
-
Jl... 
510 
80 
112 
212 
106 
510 
mi J' 
721175 ; 
•I 6 
53 126 
30 j 65 
10; -
- j 
8| -
281 5 
- ! -
141 22 
6; -
24 | 10 
69 | 45 
14; 9 
66; 55 
21 2 
-\ 14 
6\ -
~ ! ~ 
~ ! -
14] 15 
.344j374_ 
20 | 50 
112 |ll2 
212 [212 
- j -
344 1374 
jli 
7Ï"9" 
-
107 
60 
.. 
-
-
47 
71 
-
-
8 
42 
8 
28 
1 
-
8 
-
-
14 
394 
70 
112 
212 
-
394 
- A, 
/2 
6 
48 
10 
25 
26-
24 
103 
165 
-
16 
14 
231 
10 
-
-
14 
7 
- • 
-
Jl... 
714 
90 
112 
212 
300 
714 
/16 
32 
46 
20 
153 
50 
76 
122 
141 
-
26 
40 
-
12. 
-
-
-
7 
25 
-
14.. 
764 
90 
112 
212 
350 
764 
us 
730"; 
32 
63 ' 
10 : 
97 
9 l 
119 : 
71 
71 
3 
-
80 
120 
24 
-
-
-
-
-
-
15 
714 
90 
112 ' 
212 
3OO 
714 ' 
T) 
Incl, 50 uren onderhoud trekker 
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ÏYPEBEDRUP 36 HA 
per 14 dagen 
ISeptember 
i /Î3 | /27 
j 32 | 32 
| 38 | 61 
1 20 j 40 
I . - ! 
1 - ! 5 
1 8 1 -
1 14 | -
i - 1 -
i 4 | -
! - ! 
J 160 | 120 
| 180 I 238 
| 48 | 36 
i - | • -
! - 1 -
| 16 1 11 
1 6 1 7 
| 19 | 19 
i ~ | 
j 14 I 15 
['5547584' 
i ; 
| 80 | 60 
| 112 | 112 
| 212 | 212 
| 150 ! 200 
| 554 I 584 
j_October 'November 
!/il T/25]78 [722 
1 48 J 48; 48 ! 48 
| 19 I 85| 61 | 21 
| 15 | 20; 15 ; 20 
| 10 i 10j - | -
| - | _| - j -
1 - | - j - | 
! - 1 -1 - ! -
: : • ) 
\ 1 1 ! | 4 | 3| 4 I -
j : 1 1 
| 40 ( 20| - 1 30 
1165 ! -| 60 j -
I 12 | 6| - ; 9 
j 220 [ 220|220 j 220 
t : : • | - ! 12| 12 | 13 
| - | 4| -| -
| - | 4| - ! -
I ' l l 
1 H 7i 26 ; 16 
[ 14j 15{ 14j 15 
f547]''454J46ÖT392' 
i • i ; 
j 60 j 30; 60 | 50 
J
 1 i • 
|ll2 | 1121100 j 100 
;200 | 200]200 | 176 
1175 j 112J100 j 66 
547 j 454i460 | 392 
Dec 
76' 
20 
80 
15 
6 
-
-
-
-
4 
-
-
-
-
165 
-
-
-
-
-
14 
_ _ 
40 
88 
176 
-
304 
ember- Januar 
/20 ; /3 i/17 
- ! - i 
93 | 18 1 41 
20 ! 70 : 15 
-'!-"! 
" 1 ~ ! 
- ! - i 
- ! - : -
141 |l88 1188 
- | 4 j -
_ ; _ j 
20 | - | 20 
- j - 1 
6| - |. 6 
_ ; _ ; 
- 1 - i 
_ i _ | 
- ! - ; 
- ; - j 
-1 - ! -
14 | 14 | 14 
294 I294 | 284 ' 
30 ! 30 | 20 
88 ! 88 | 88 ! 
176 |l76 j 176 
- ; - j - j 
294 ;294 ; 284 
i 1 Februari 
73ÏT7Ï4T728-
_ i _ j 
471 401130 
15 | 15 I 15 
9 j _ j » 
_ j _. ; 
8 | - 1 -
- j - ; 
188 i188 ! 139 
3 I - 1 2 
- ; - i 
- ! 20 ! -
- 1 - ; 
- | 6 | -
_ i _ i 
_ j _ 1 _ 
_ 1 _ 1 
- i - 1 
- 1 - 1 
_ j • _ i 
14 | 15 | 14 
'284I284T3Ö6' 
; : 
20 | 20 | -
88 | 88 } 106 
176 ! 176 | 200 
- ! - j 
284 | 284 | 306 
ha lïïor^ iper na 
32,- ; 11 
34,30; 60 
-
5,-| 82,5 
1,70; 78 
4,- j 81 
4,70: 113 
4,70j 359 
0,60| 145 
. o,6q 140 
2,- | 420 
3,- 1 465 
0,60 485 
5,50; 358 
0,20| 35O 
0,70] 140 
1,- j 90 
6,30; 10 
0,75| 65 
_ 1 „ 
• 
Totaal 
uren 
352 
- > 
2108 "•' 
65O 
411 
133 
324 
532 
1688 
87 
84 
840 
1395 
291 
1969 
70 
98 
90 
63 
49 
375 
Ï16Ö9 
1400 
2726 
i 
5200 
2283 | 
11609 1 
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ARBEIDSFILM 
Manur en 
Benodigde uren 
voor s 
Grondbew erking 
Algemene uren 
Verlet/kort verzuim 
Wintertarwe 
Zomergerst 
Haver 
Erwten 
Vlas 
Karwij 
Spinazie 
Gons. aardappelen 
Po o t aar dapp elen 
Afgekeurde aard* 
Suikerbieten 
Voederbieten 
Lucerne 
Grasland 
• 
Stoppelklaver 
Bietenloof 
Veehouderij 
' 
Beschikbare uren 
1. Boer 
2. Vaste arbeider/ 
paardenknecht 
3. Vaste arbeiders 
4. Losse arbeiders 
Mac 
-
149 
40 
14 
23 
53 
41 
19 
3 
-
66 
-
24 
-
*"" 
-
9 
-
-
15 
"456' 
50 
106 
300 
-
456 
art 
fel 
-
224 
20 
_,. 
-
-
-
68 
-
6 
66 
-
24 
-
-
28 
4 
-
-
14 
30 
106 
318 
-
454 
AP 
/12 
-
69 
40 
34 
-
-
24 
76 
-
10 
37 
65 
14 
75 
1 
-
-
-
-
15 
"46Ô"" 
30 
112 
318 
-
"460"1 
ril 
fes 
.: ~ 
127 
20 
35 
12 
29 
18 
25 
11 
14 
40 
68 
14 
14 
2 
-
17 
-
-
14 
46Ö"" 
30 
112 
318 
-
.._... 
M 
/10 
-
79 
20 
-
16 
6 
29 
63 
20 
14 
9 
42 
9 
298 
5 
5 
-
-
-
15 
630 
50 
112 
318 
150 
.._... 
ei 
ÉÉ»'"/ 
/24 
-
34 
40 
-
7 
6 
29 
25 
11 
21 
18 
68 
13 
347 
12 
28 
7 
-
-
14.. 
680 
50 
112 
318 
200 
'680 
Vf" 
-
121 
50 
34 
-
24 
35 
-
-
20 
22 
65 
15 
224 
9 
28 
8 
-
-
15 
670 
40 
112 
313 
200 
670 " 
ini 
721-
-
89 
40 
13 
-
12 
36 
-
32 
13 
26 
87 
18 
82 
2 
-
6 
-
-
14 
470 
40 
112 
318 
-
470" 
J 
"75" 
8 
127 
75 
-
-
-
6 
-
51 
-
11 
57 
12 
68 
2 
28 
-
-
-
...ü.. 
460 
30 
112 
318 
-
460 
uli 
-
106 
70 
-
-
-
59 
95 
-
-
9 
53 
11 
34 
1 
-
8 
-
-
1.1 
460 
30 
112 
318 
-
460 ' 
- Ai 
fe 
-
59 
15 
36 
34 
35 
130 
221 
-
38 
15 
293 
14 
-
-
28 
7 
-
-
15 
940 
60 
112 
318 
450 
940 
üsysJ 
26 
12 
10 
204 
6? 
112 
153 
189 
-
60 
44 
-
16 
-
-
-
7 
34 
-
14 
950 
70 
112 
318 
45O 
95O 
us 
V3Ö" 
26 
81 : 
25 
129 
12 
177 
89 
95 
9 
-
88 
152 
32 
-
-
-
... 
-
-
.^15 
930 ; 
50 | 
112 | 
318 \ 
J50 ; 
930 ! 
l ) I n c l , 60 uren onderhoud trekker 
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TYPEBEBRUF 48 HA 
per 14 dagen 
!September \ Oct 
! / l3 j /27 | A l 
| 42 | 42 | 63 
I 118 | 107 | 62 
| 15 | 40 | 29 
1 "1 - ! !3 
- | 7 ; -
; 12 | - | -
| 18 1 - \ -
i - | _ : 
| 10 | r j 10 
! ~ 1 - j ~ 
| 176 1132 | 44 
i 1 
j 228 =304 [209 
j 64 1 48 | 16 
! - j - ;272 
1 "" ! — f "* 
j 21 | 22 | -
1 6 | 7 1 -
1 J ; | 26 | 26 J -
| _ | _ | _ 
| 14 | 15 ! 14 
["750"| 750T732 
! 20 | 20 i 20 
: : : 
i 112 J112 | l l 2 
I 318 Ï318 I300 
| 300 J300 |300 
|'75Ô""1'750"'T73"2 
ober 
r?25 
64 
72 
29 
13 
-
-
• -
-
5 
-
22 
T6 
8 
272 
12 
8 
4 
-
7 
15 
6Ö7 
30 
112 
300 
165 
_ . . . 
NovemberIDece 
7el7§2T7r 
63 1 64; 25 
96 ] 58 1161 
29 j 29 | 29 
- | - | 7 
_ i _ i _ . 
- ; - ! -
~ ! ~ ! *" 
- 1 - ! -
9 I - 1 10 
_ | _ ; _ 
— I 33 f -
- 1 - ! -
- 1 121 -
272 | 272 1204 
12 J 12 ! -
_ i _ ; _ 
- | _ ; _ 
- 1 - j -
25 ] 171 -
14 | 15 1 14 
520 | 512 I450 
30 | 60 | 10 
100 J100 1 88 
300 | 264 [264 
100 1 88 I 88 
5"20 Î512 ';45o" : 
nber 
-ygo" 
-
125 
29 
-
-
-
-
252 
-
-
22 
-
8 
-
-
-
-
-
-
14 
45O 
10 
88 
264 
88 
450 
ƒ3 
-
95 
80 
- ' 
-
-
-
252 
9 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14 
450 
10 
88 
264 
88 
450 
*anua 
AT 
-
125 
29 
-
-
-
-
252 
-
-
22 
-
8 
-
-
-
-
-
-
....•Li. 
450 
10 
88 
264 
88 
'450 
r i 
/ 3 1 
-
119 
29 
14 
-
12 
-
252 
10 
-
-
-
-
~ 
-
-
-
-
-
14 
45O 
10 
88 
264 
88 
45 ó 
Febi 
A4' 
-
99 
29 
-
-
-
-
189 
-
-
22 
-
8 
-
-
-
-
-
-
15 
362' 
10 
88 
264 
-
. _ . . . . 
•uar i 728" 
-
174 
29 
7 
-
-
-
189 
3 
-
-
-
-
-
- • 
-
-
-
-
14 
416 
10 
106 
300 
-
416 
, i Norm ha i , p e r na 
42,30; 10 
46, ló! 57 
- ; -
6»70| 8 2 , ! 
2,30j 78 
5,90| 81 
5,90J 113 
6,30J 359 
1,40| 145 
1,40| 140 
2,20J 420 
3,8o] 465 
0,80; 485 
6,8o| 358 
0,20] 350 
1,40| 140 
1 , - | 90 
8,60| 10 
0 ,75 | 65 
-
S o t a a l 
vxen 
423 
2 6 8 8 1 J 
O90 
553 
180 
478 
667 
2262 
203 
196 
924 
1767 
388 
2434 
70 
196 
90 
86 
49 
375 
14919 
800 
2726 
7800 
3593 
14919 
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6. Arbeidsbezetting 
Op grond van de arbeidsfilms en de gegevens van de 
Directie van de Wieringermeer is onderstaande bezetting van 
vaste arbeidskrachten aangehouden. Het aantal door de boer 
gewerkte uren berust op een schatting naar aanleiding van 
indrukken uit de practijk verkregen, 
12 ha - boer verricht 2800 uur handenarbeid, geen vaste arbeiders 
24 ha - boer verricht 2000 uur handenarbeid, 1 vaste arbeider 
36 ha - boer verricht 1400 uur handenarbeid, 3 vaste arbeiders 
48 ha - boer verricht 800 uur handenarbeid, 4 vaste arbeiders. 
De overige benodigde arbeid wordt geleverd door losse 
arbeidskrachten. 
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7. Het t o t a a l van de per oogstjaar per "bedrijf gewerkte uren . 
TOTAAL GEKERKTE'. URE!! ( 1 2 EN 24 HA) . 
Omschrijving 
IHntcrtarwe 
Zomergerst 
Haver 
Erwten 
Vlas (gerepeld) 
Spinazfezaad 
Cons, aardappelen 
Pootaard. (goedgekeurd) 
Pootaard. (afgekeurd) 
Suikerbleten 
Voederbieten 
Lucerne (3 x gehooid) 
Grasland 
Bletenkoppen/blad 
Stoppelklaver 
Onderhoud trekker 
Veehouderij 
Grondbewerking 
Algemene uren 
Totaal type-bedrijf 
ha 
1,20 
0,30 
1,-
1,30 
1,30 
0,20 
1,20 
0,85 
0,15 
1,60 
0,30 
0,20 
1,50 
1,50 
2.50 
-
-
9,40 
11, W 
12 ha 
Arbeid 
a c e 
loon 
gld.. 
13,-
3,-
11 , -
20, , 
72,-
-
1Ê8,-
202,-
2V--
250,-
22,-
• * 
-
-
-
-
. -
-
-
782,-
tnu 
ace* 
loon 
9* 
2 
8 
nè 
43 
-
120 
136 
15 
192 
18 
•' 
-
-
-
-
-
-
-
558 
t i jd-
loon 
94 
22 
76 
146 
493 
35 
467 
314 
68 
448 
99 
29 
140 
98 
25 
-
830 
226 
755 
4365 
Trek-
kracht 
pu 
32* 
8 
32 
58è 
36£ 
6 
132 
85 
16i 
154 
24 
12 
15 
75 
13 
-
40 
357 
44 
1141 
24 ha 
ha 
2,80 
0,75 
2,35 
3,-
2,80 
0,65 
1,50 
2,50 
0,50 
3,90 
0,20 
0,65 
1. -
0,75 
4,80 
-
-
20,95 
22,60 
Arbeid 
ace 
loon 
gld 
42,-
10," 
35 r-
« , r 
638,-
12,-
305,-
670 ,-
102,-
858,-
24,~ 
-
-
.-
ét 
-
-
-
-
2741,-
mu 
ace. ! t i jd-
loon ; loon 
31 | 207 
8 j 53 
26 1 172 
33 | 318 
484 | 529 
9 | 87 
218 J 425 
450 | 733 
73 | 174 
663 | 796 
19 | 54 
- | 91 
- | 83 
- j 49 
- | 48 
~\ 40 
- | 310 
- | 314 
- | 1469 
2014 | 5952 
Trekkracht 
pu 
64 
17 
59 
99 
42 
15 
116 
193 
39 
117 
13 
33 
5 
38 
24 
-
20 
84 
23 
1001 
tu 
11,2 
3,8 
11,8 
15,0 
15,4 
3,3 
24,8 
41,3 
8,3 
124,8 
1.* 
1,0 
-
-
-
-
-
251,4 
67,8 
581,-
128 
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Omschrijving 
Wintertarwe 
Zomergerst 
Haver 
Erwten 
Vlas (gerepeld) 
KarwlJ 
Splnaziezaad 
Cons, aardappelen 
Pootaard. (goedgekeurd) 
Pootaard. (afgekeurd) 
Suikerbieten 
Voederbieten 
Lucerne (3 x gehooid) 
Grasland 
Bletenkoppen/blad 
Stoppelklaver 
Onderhoud trekker 
Veehouderij 
Groadbevrerklng 
Al genene uren 
Totaal type-bedrijf 
TOTAAL GEWERKTE UREN (3 3 HA EN 48 HA) 
36 ha 
ha 
-
5,-
1,70 
* , -
4,70 
4,70 
0,60 
0,60 
2.-
3,-
0,60 
5,50 
0,20 
0,70 
1.-
0,75 
6,30 
-
-
32,-
34,30 
Arbeid 
ace. 
loon 
gld 
110,-
35,-
92,-
115,-
1391,-
15.-
17,-
406,-
8W,-
122,-
1433,? 
24,-
-
-
-
-
-
-
-
-
4608,-
mu 
ace. 
loon 
80 
26 
68 
85 
1072 
11 
12 
290 
570 
87 
1100 
19 
-
-
-
-
-
-
-
-
3420 
tijd-
loon 
331 
107 
256 
447 
616 
76 
72 
550 
825 
204 
• 869 
51 
98 
90 
49 
63 
50 
375 
352 
2058 
7539 
Trekkracht 
pu 
115 
36 
96 
150 
71 
17 
13 
154 
231 
46 
407 
13 
35 
13 
38 
32 
-
20 
128 
103 
1718 
tu 
20,0 
8,5 
20,0 
23,5 
25,9 
*,2 
3,0 
33,0 
49,5 
9,9 
93,5 
1.* 
1.0 
0,5 
-
-
-
-
272,0 
68,6 
635,-
48 ha 
ha 
6,70 
2,30 
5,90 
5,90 
6,30 
1,40 
1,40 
2,20 
3,80 
0,80 
6,80 
0,20 
1,40 
1." 
0,75 
8,60 
-
-
42,30 
46,10 
Arbeid 
ace. | 
loon i 
gld j 
248,4 
78,-j 
224,4 
266,-j 
2111,4 
SS,-) 
65,4 
447,4 
1074,4 
162,4 
1992,4 
26,4 
- ; 
- ; 
-> ; 
- ! 
-1 
- : 
- | 
- \ 
6751,4 
mu 
ace. 
loon 
181 
58 
165 
195 
1619 
42 
48 
319 
722 
116 
1530 
21 
-
-
-
-
-
-
-
-
5016 
ti jd-
loon 
372 
122 
313 
472 
643 
161 
148 
605 
1045 
272 
904 
49 
196 
90 
49 
86 
60 
375 
423 
2628 
9013 
Trekkracht 
pu 
154 
43 
142 
189 
95 
39 
31 
169 
293 
62 
401 
13 
' 70 
13 
38 
43 
-
20 
85 
46 
1951 
tu. 
26,8 
11,5 
29,5 
29,5 
34,7 
9,8 
7,0 
36,3 
62,7 
13,2 
149,6 
1,* 
2.Î 
0,5 
-
m 
-
-
338,4 
92,2 
845,-
128 
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3. Kostenberekening 
De berekening van de arbeidskosten is gebaseerd op de tarieven 
volgens de C.A.O. 1952/53» ^e gewerkte uren per gewas zijn het 
uitgangsmateriaal voor elk van de type-berekeningen. De voornaamste 
gegevens voor deze berekeningen zijns 
a. Het weekloon, van vaste arbeider /paardeknecht =* f. 55>05« 
rr 
b. Het uurloon van vakarbeiders = f. 0f$6J, 
c. Handenarbeid van de boer is gewaardeerd tegen het loon van een 
vaste arbeider en bedraagt f. 1.05 per uur, 
d. Het looftrekken van pootaardappelen geschiedt door Bureau 
Oogstvoorziening, behalve cp het 12 ha-bedrijf. 
e. Toeslagen voor bijzondere werkzaamheden, zoals trekkerrijden 
en oogstwerkzaamheden volgens C0A,0. f, 0,11 per uur, uitsluitend 
voor uurloners. 
f. Fietsvergoeding is berekend voor losse arbeiders en is gesteld 
op 2 et per uur. 
g. De sociale lasten bedragen volgens de tarieven m.i.v. Januari 1953' 
Ziektewet 2 % 
Ziekenfondsverzekering 2 fo 
Vereveningsheffing 4 f° 
Kinderbijslag 5,5 fo 
Ongevallenwet 1,7 f° 
Ouderdoms- en invalidi-
teitsverzekering 
(f. 0,60 p.week) 1,1 f 
Bedrijfspensioenfonds 3,0 fo 
totaal 19,3 fo 
Wachtgeld- en werklooshaidsverzekeringî a. vaste arbeider 1,1 $ 
b. losse arbeider 4>4 f> 
c. boer, geen kosten berekend«. 
De totale sociale lasten bedragen voor5 a. vaste arbeider 20,4 f 
b. losse arbeider 23>7 % 
c. boer 19,3 f 
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De toealagen voor wachtgeld- en werkloosheidsverzekering op de 
loonkosten ter compensatie van de door de werknemer te "betalen 
premie, zijn gelijk aan "bovengenoemde percentages voor de wacht-
geld- en werkloosheidsverzekering. 
De sociale lasten en de "bijkomende kosten voor het accoordloon 
van Yrérkzaamheden door Bureau Oogstvoorsiening zijn "berekend 
tegen 50$. 
h. De kosten van verlet, kort verzuim, vacantie en vaoantietoeslag 
bedragen voor de vaste arbeiders 8,5$ en voor de losse arbeiders 
6,5 i° van het betaalde loon. 
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Omschrijving 
Totarl gewerkte uren;- tijdloon 
accoordloon 
a. Handenarbeid van d? boer.' 
i . Uren a f 1.05 car uur 
2, Vacantietoeslag 2 % 
3. Sociale lasten 19,3 % 
Totaal 
b« Vaste arbeider (paardeknecht) 
1, Uren a f 'i ,05 per uur 
2. A:ccordloon 
3, Toaslag wachtgeld- en werkl. 
verz„ 
4. Verlet, kort verzuim, vac e.a. 
5. Sociale lasten 
Totaal 
c. Losse/vaste arbeiders 
1. Uren à f 0,963 per uur 
2„ Accoordloon 
3. Toeslagen bi]z, werkzaamheden 
4, Overwerk (extra-kosten - li?) 
5« Toeslag wachtgeld» en wcrkl, 
••'C-'Z, 
6, Verlet, kort verzuim, vac.e.a. 
7. Sociale lasten 
Totaal 
d. Bureau oogstvoorziening 
1, Accoordloon (looftrekken) 
2. Sociale lasten * bijk.kosten 50^ 
Totaal 
e. Premies • vergoedingen 
1, Premie aardapp, selectie 
(incl. sociale lasten) 
2. Fletsvergoeding à 2 et p,u. 
Totaal 
•"•, Totale arbeidskosten 
'1 » Boer 
2, Vaste arbeider (paardeknecht.) 
3. Losse/vaste arbeiders 
H. Bureau oogstvoorziening 
5, Overige arbeidskosten 
Totale arbeidskosten 
Per ha cultuurgrond 
SPECIFICATIE VAN DE 
12 ha 
43G5 
558 
?800 uur r 
uur 
f 2Ü<;0 
» 59 
'' 5?9 
f 35 ?8 
.osse arbeiders 
1565 uur » 
553 !I n 
p750 " « 
4.4 % -
6,5? » 
23.7 % -
l20
 f ,Q 
iöö x f Z 9 " 
-2100 uur » 
f 1510 
* 782 
« 83 
11
 36 
" 106 
« 154 
» 635 
f 3316 
f 35 
f 42 
f 77 
f 3578 
-
1
 3316 
~ 
!l 77 
f 6971 
« 628 
AR8EIDSK0STEN PER TYPE8EDRUF 
24 ha 
5952 uur 
20:4 
2000 uur « 
2165 uur » 
365 ,! -
(repelen) 
1.1 % -
8.-5 ? 
20,4 % -
n 
f 2100 
« 42 
11
 413 
t 2555 
f 22^3 
11
 437 
" 30 
" 233 
« 607 
f 3580 
Losse arbeiders 
1787 uur 0 
1499 » « 
-000 » ,. 
4,4 i 
6,5 * « 
23,7 % -
150 uur -
120 - -, pxfBl -
-3300 uur -• 
f 1724 
B
 2079 
'
;
 88 
" 58 
« 174 
a
 268 
• 1041 
f 5432 
f 225 
« 113 
f 338 
f 97 
f 66 
f 163 
f 2555 
11
 3580 
* 5432 
« 338 
n
 163 
f12068 
» 534 
36 ha 
7539 uur 
3420 » 
1400 uur « 
2530 uur » 
1.1 % 
8,5 % 
20,4 % 
» 
f 147C 
'
!
 29 
« 289 
f 1788 
f 2657 
• • 
« 29 
" 228 
" 594 
f 3508 
Losse/vaste arbeiders 
3609 uur -
3240 « -
•'•1500 * -
2,2? 
7,8 ? 
21.5? 
180 uur -
120 ,
 0_ 
-2500 uur -
f 3483 
• 4338 
" 165 
" 120 
E
 178 
• 646 
• 1920 
f 10850 
f 270 
« 135 
f 405 
f 116 
f 50 
f 166 
f 1788 
» 3508 
"10850 
n
 405 
" 166 
f16717 
0
 487 
48 ha 
9013 
5016 
800 uur 
2530 uur 
1.1 % 
8.5? 
20.4 ? 
Losse/vasi 
5683 uur 
4788 • 
"2500 « 
2,4? 
IJ % 
21,7? 
228 uur 
120^
 123 
for' 
-5000 uur 
r* 
s* 
K 
fc 
N 
uur 
o 
f G4n 
n •-> 
" 165 
f 1022 
f 2657 
-
« 29 
11
 228 
11
 594 
f 3508 
:e arbeiders 
-
w 
r. 
r. 
» 
u 
ta 
*» 
to 
f 5484 
•'• 6409 
« 275 
1
 183 
« 256 
• 974 
* 2956 
f 16577 
f 342 
» 171 
f 513 
f 143 
f 100 
i ?4': 
1' iü22 
» 3508 
•'16577 
n
 513 
!_M 
f 2 i 8ö 8 j 
i 
1) De bercker.'ng »an de gen'ddeldg percentages voor wachtgeld- en v/erkloosheidsvor-c^en'ng, voor de sociale '-.-Aon en voor 
verlet, kort ''er^'ai, vacantia o,d< is geschied in de volgende verhouding van losse arbeiders s voste crCsiders 
36 ha 
43 ha 
1 j 2 
2 ; 3 
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TREKKRACHT BF VEEBEZETTING 
Bijlage III 
1. Alge ine on 
Ie trekkrachtvoorzienihg en de veebezetting zijn afgestemd 
op hetgeen de pachtbedrijven te zien geven. De te paling is geschied 
op grond van gegevens (per 1 Juli) van +_ 25 bedrijven in elke 
grootteklasse, verstrekt door de Directie van de Wieringermeer. 
Hoewül deze gegevens van moer jaren bekend zijn, zijn de 
aantallen voor het type-bedrijf voornamelijk afgesteld op de meest 
recente cijfers, n l . van het jaar 1952. In tabel 1 zijn do cijfers 
van 1952 benevens die voor de type-bedrijven vermeld» 
Tabel 1 
Omschrijving 
Grootvee 
Pinken 
Kalveren 
Paarden 
Trekkers 
Aantal pk's 
VEEBEZETTING EN TREKKRACHTVOORZIENING 
12 ha 
Pachtbedrijven 
Per be-
drijf 
3,56 
0,64 
1,12 
1,57 
-
Por ha 
grasl, 
2,32 
0,42 
0,73 
Typebe-
drijf 
(l£ha 
grasl.) 
3,-
V 
V 
2,-
-
24 ha 
Pachtbedrijven 
Per be-
drijf 
1,32 
0,72 
0,40 
1,68 
0,76 
: 2 3 
Per ha 
grasl. 
1,29 
0ä70 
0,39 
Typebe-
drijf 
(1 ha 
grasl.) 
V 
V 
-
V 
V 
36 ha 
Pachtbedrijven 
Per be-
drijf 
1,63 
0,13 
0,24 
2,24 
0,90 
:
2 4 
Per ha 
grasl. 
1,42 
0,13 
0,22 
Typebe-
drijf 
(1 ha 
grasl.) 
V 
V 
-
2,-
1.-
48 ha 
Pachtbedrijven 
Per be-
drijf 
1,56 
0,44 
0,20 
2,12 
1,18 
: 2 8 
Per ha 
grasl. 
1,35 
0,38 
0,17 
Typebe-
dri jf 
(1 ha 
grasl.) 
1." 
V 
-
2,-
1,-
Het is moeilijk de trekkrachtvoorziening goed aan te passen 
aan de behoefte. Dit geldt in het bijzonder voor de bedrijven van 
12 ha en 2 4 ha. De trekkracht, welke voor de type-bedrijven is 
aangehouden, is voor de bedrijven van 12 ha tamelijk zwaar en 
voor de bedrijven van 24 ha aan de lichte kant. In het laatste 
geval zal in drukke perioden een paard van een ander bedrijf 
moeten worden geleend. 
De aantallen stuks vee en paarden van het type-bedrijf worden 
geacht het gehele jaar op het bedrijf aanwezig te zijn. 
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T a b e l 2 
VEEBEZETTING EN VOEDERVOORZÏEIOTG 
Omschrijving 
Veebezetting 
Melkkoeien 
Pinken 
Kalveren 
Werkpa.ard.en 
Voedervoorziening 
Ruwvoeder 
Grasland 
Voederbieten 
Lucerne 
Stoppelklaver 
Bietenloof 
Erwtenstro 
1) 
Graanstro 
Kraohtvoeder 
Rundvee (aangekocht) 
Paarden (eigen bedrijf) 
12 ha 
3 
1 
1 
2 
1,5 ha 
0,30 ha 
0,20 ha 
2,50 ha 
1,50 ha 
3OOO kg 
5OOO kg 
850 kg 
700 kg 
24 ha 
1 
1 
-
1 
1 ha 
0,20 ha 
0,20 ha 
4,80 ha 
0,75 ha 
1000 kg 
25OQ kg 
300 kg 
35O kg 
36 ha 
1 
1 
_ 
2 
1 ha 
0,20 ha 
0,30 ha 
6,30 ha 
0,75 ha 
1500 kg 
3000 kg 
350 kg 
700 kg 
48 ha 
1 
-
2 
1 ha 
0,20 ha 
0,30 ha 
8,60 ha 
0,75 ha 
1500 kg 
3000 kg 
35O kg 
' 700 kg 
1) « inclusief ligstro 
De benodigde hoeveelheden veevoeder zijn bepaald met behulp 
van de normen van het Centraal Veevoederbureau, waarbij met een 
zekere marge rekening is gehouden» De normen voor melkvee zijn 
afgestemd op een productie van 4OOO kg melk met 3,75 % vG"t« E^ is 
aangenomen, dat zo ruim mogelijk gebruik wordt gemaakt van bieten-
loof en voederbieten, terwijl lucernehooi spaarzaam wordt ver-
vosderd. Van 20 % van de oppervlakte bieten wordt het loof onder-
geploegd. 
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2. Kostenberekening 
a. Paarden» In de rentabiliteitsberekening van het gehele 
bedrijf worden uitsluitend de betaalde kosten opgenomen zoals 
hoefbeslag, verzekering, veeartskosten e.a. en de berekende 
kosten voor zover het betreft afschrijving en rente. Voor de 
documentatie van de betaalde kosten is gebruik gemaakt van de 
uitkomsten van L,E.I.-bedrijven in Noordelijk Groningen, De 
afschrijvings- en rentebedragen zijn gebaseerd op een aanschaf-
fingswaarde van + f, 1000,- (3-4 jaar) en een slachtwaarde van 
+_ f, 675,-« ^ ö rentekosten zijn berekend tegen ê$> van de 
gemiddelde waarde. 
De betaalde en de berekende kosten zijn aangegeven in 
onderstaande tabel. 
PAARDEKOSTEN 
Omschrijving 
Aantal.werkpaarden 
Paardekosten» 
Afschrijving in 13 jaar = 
f.25,- per paard 
Rente 4$ v. + f. 85O,- = 
f«34,- per paard 
Verzekering 4$ v.f.850,- = 
f. 34,- per paard 
Hoefbeslag f, 19,- per paard 
Tuigen » 17,50 " " 
Veeartskosten f,6,50 per paard 
Diverse kosten f. 7, - " " 
Totale kosten 
12 ha 
2 
f. 50,-
•• 68,-
» 68,-
» 38,-
" 35,-
» 13,-
" 14,-
f,286,-
24 ha 
1 
f.25,-
" 34,-
" 34,-
" 19,-
»17,50 
" 6,50 
n
 7,-
f.143,-
Tabel 3 
36 ha 
2 
f. 50,-
" 68,-
» 68»-
» 38,-
" 35,-
» 13,-
« 14,-
f. 286,-
48 ha 
2 
f. 50,-
» 68,-
» 68,-
» 38,-
" 35,-
» 13,-
" 14,-
f. 286,-
128 
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b. Trekker. De berekening van afschrijving en rente is 
gebaseerd op de vervangingswaarde van trekkers (brandstof-
petroleum), welke momenteel (najaar 1953) aan de markt komen 
in de typen, welke in de Noordoostpolder worden gebruikt. De 
kosten van brandstofverbruik, smeermiddelen en kleine reparaties 
berusten op de gegevens van trekkers op seekleigronden volgens 
de L.B.I.-administratie en de gegevens van de bedrijven in 
eigen beheer over de jaren 1950 e n 1951» ^n onderstaande tabel 
is een overzicht gegeven van de berekening van. de trekkerkosten 
op de verschillende type-bedrijven. 
Tabel 4 
TREXKERKOSTEN 
Orasohrijving 
Vervangingswaarde 
Aantal pk 
Gern, aan ta l werkuren per jaar 
Kostens 
Afschr i jv ing in 13 j aa r of 
10.000 uur 
Rente 2,4$ v . d . vervangings-
waarde 
Reservering voor rev is iekos ten 
d / 3 x a f schr i jv ing) 
Onderhoud door derden 
Brands tofverbruik: 
Benzine à f. 38,50 
Petroleum à f. 17,55 
Smeermiddelen 
Overige kosten 
Totaal 
Brandstofverbruik per 100 werk 
Benzine 
Petroleum 
24 ha 
f. 6 .600 , -
+ 2 3 Pk 
581 uur 
f. 508 , -
" 158 , -
169,-
" 232 , -
179, -
388 , -
9 2 , -
3 8 , -
f. 1 .764,-
uren 
80 1. 
38O 1. 
36 ha 
i 
f, 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
ti 
f. 
' . 7 .000 , -
+ 25 pk 
635 uur 
5 3 8 , -
168 , -
179, -
254 , -
185 , -
5 4 1 , -
114 , -
4 1 , -
2 .020 , -
75 1. 
485 1. 
48 ha 
f. 
+_ 
f. 
11 
ti 
11 
11 
11 
it 
ti 
f. 
7.5OO,-
28 pk 
845 uur 
6 3 4 , -
18O,-
2 1 1 , -
338 , -
228 , -
8 6 8 , -
177, -
5 5 , -
2 . 6 9 1 , -
70 l . 
585 1. 
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In vorengaande berekening is de afschrijving gebaseerd 
op een economische levensduur van 13 jaar of een technische 
levensduur van +_ 10.000 uur, waarbij in aanmerking moet worden 
genomen, dat tevens gereserveerd is voor revisiekoeten 0/3 
van de vervangingswaarde)» In hoeverre deze berekening met de 
practijk in overeenstemming is, kon tot heden nog niet worden 
nagegaan. Over de na-oorlogse jaren zijn te weinig gegevens 
beschikbaar om als toetssteen te dienen voor vorengaande methode 
van berekening. 
Op de bedrijven van 36 b-a komen lichtere zowel als zwaardere 
trekkers voor. De cijfers in vorengaande berekening moet men dan 
ook voornamelijk zien als gemiddelden van de twee klassen trekkers. 
c. Overig vee. De betaalde kosten bestaan voornamelijk uit 
aangekocht krachtvoer, dekgelden, veeartskosten en diverse kosten 
(melkgerei e.d.). Het aangekochte veevoeder is gewaardeerd tegen 
f. 36,50 per 100 kg. De kosten voor dekgelden, veearts e.a. zijn 
aangehouden op f. 30,- per melkkoe» De rente is berekend over de 
gemiddelde waarde te^en een rentevoet van 4 %• 
Voor de verschillende type-bedrijven zijn de kosten van de 
veehouderij als volgts 
Tabel 5 
KOSÏ'M VEEHOUDERIJ 
Omsohrijving 
Aangekocht veevoeder 
Dekgelden, veeartskosten e., d. 
Rente 4 % van de gemiddelde 
waarde 
Totale kosten 
12 ha 
f. 
ti 
ti 
ti 
310 
90 
116 
516 
24, 
fe 
II 
II 
II 
36, 48 ha 
128 
30 
48 
206 
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WERKTUIGEN 
1, Algemeen 
De inventarissen van de "bedrijven in de verschillende grootte-
klassen, vermeld in de tabellen 3 t/m 6, aijn "bepaald met "behulp 
van de uitkomsten op de pachtersbedrijven. Op een aantal pachters-
bedrijven is hiertoe een enquête gehouden. Rekening houdend met de 
wenselijkheid van aanschaffing van bepaalde nog niet aanwezige 
werktuigen, de algemeen toegepaste werkmethoden en de trekkracht-
voorziening zijn de inventarissen voor de afzonderlijke type-
bedrijven opgesteld. 
De waardering van de werktuigen geschiedde tegen de gemiddelde 
vervangingswaarde in het najaar 1952 en het voorjaar 1953. Deze 
prijzen zijn verkregen uit de statistiek var landbouwwerktuigen 
van het L.E.Ï. De bepaling van de totale waarde van het klein 
gereedschap geschiedde op grond van gegevens van de bedrijven in 
eigen beheer. 
2. Werktuigeninventaris 
In de tabellen 3 t/m 6 wordt een overzicht gegeven van de op 
de type-bedrijven aanwezige werktuigen. Ter oriëntering is tevens 
bij de voornaamste werktuigen een nadere omschrijving gegeven van 
de voornaamste kenmerken (capaciteit e.d.). 
De totale vervangingswaarde van de werktuigeninventaris 
der type-bedrijven is vermeld in onderstaande tabel. 
TOTALE VEEVANGINGSWAÀRDE (prijspeil 1952/53) 
Tabel 1 
Omsohrijving 
Werktuigeninventaris 
(volgens tabellen 1 t/m 4) 
Trekker 
Totaal 
Per ha cultuurgrond 
12 ha 
f. 8.780,-
f. 8.78O,-
f* 791,-
24 ha 
f.20.61O,-
f. 6.600,-
f.27.210,-
f. 1.204,-
36 ha 
f.25.700,-
f. 7.000,-
f.32.700,-
f. 953,-
48 ha 
f,31.665,-
f. 7.500,-
f.39.165,-
f. 850,-
128 
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3. Kostenberekening 
a. Afschrijving. In de tabellen 3 t/m 6 zijn voor elk afzonderlijk 
werktuig het afschrijvingspercentage en de afschrijving gegeven. 
De afschrijving vond plaats op "basis van de vervangingswaarde. Over 
het klein gereedschap wordt niet afgeschreven. De kosten hiervan 
zijn "begrepen in het "bedrag voor onderhoud werktuigen en aanschaffing 
klein gereedschap. 
"b. Rente. De rente over het geïnvesteerde kapitaal is "berekend 
tegen een 4 i° rentevergoeding over de boekwaarde van de inventaris, 
welke is gesteld op 60 % van de vervangingswaarde, 
c. Onderhoud werktuigen en aanschaffing klein gereedschap. Voor 
de documentatie van deze kosten ontbreken de nodige gegevens. Op 
grond van de uitkomsten van de be drijf sboekhoudingen van akkerbouw-
bedrijven, welke door het L.E.I. worden geadministreerd, zijn deze 
kosten bepaald op f. 35," per ka bouwland, 
d. Voor de bedrijven van 12 ha zijn de werktuigkosten verhoogd 
met f, 5°,- voor de huur van werktuigen welke niet in de inventaris 
voorkomen. Dit bedrag berust op schatting, 
In tabel 2 volgen de totale werktuigkosten; de trekkerkosten 
zijn hierin niet opgenomen. 
Tabel 2 
WERKTUIGKOSTEN IN GLD. PBR BEDRIJF 
Omschrijving 
Afsohrijving 
Rente 4 $ van de boekwaarde 
Onderhoud werktuigen en 
aanschaffing klein gereedschap 
Huur werktuigen 
Totale werktuigkosten 
Per ha cultuurgrond 
12 ha 
f. 446 
M 211 
" 336 
•• 50 
f.1043,-
« 94,-
24 ha 
f.1402 
» 495 
" 756 
-
f.2653,-
" 117,-
36 ha 
f.1725 
" 617 
" 1166 
-
f,3508,-
" 102,-
48 ha 
f.2147 
" 760 
" 1579 
-
f. 4486, -
" 97,-
128 
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WERKTUIGFNIKTEMTAEIS TYPE-BEDRIJF VAN 12 HA 
Tabel 3 
Aanta] 
1 
1 
1 
ï 
1 
1 
i 
1?3 
i 
"o 
1/3 
325 
1 
f 
200 
75 
1 
1 
1 
1 
Werktuigen 
Wagens 
Luchtbandenwagen 
Grondbewerking 
Wentelploeg 
Stoppelploeg 
Voetploeg 
Egge 
Onkruidegge 
Zaadegge 
Cultivator 
Cambridgerol 
Zaaien en verplegen 
Wiedmachine 
Zaaimaohine 
Kierabakjes 
Eugsproeier 
Oogstwerktuigen 
Grasmaaimachine 
Aardappellichter 
Bietenlichter 
Ruiters 
Rooikratten 
Grasland en veehouderij 
Bietenmolen 
Electr. afrastering 
Overige werktuigen 
Aardappelsorteermacliin 
Electromotor 
Watertank 
Klein gereedschap 
Totale waarde/afsehr. 
Afsehr. 
5 
7 
7 
7 
5 
5 
5 
7 
2,5 
5 
5 
8 
10 
5 
7 
7 
12 
12 
5 
20 
e 8 
4 
8 
Voorcalc. 1953 
Verv. 
waarde 
gld 
1615 
340 
210 
60 
90 
130 
90 
90 
125 
565 
430 
495 
130 
505 
65 
150 
460 
225 
150 
120 
185 
180 
195 
2175 
878.O 
Afsehr. 
bedr. 
gld 
81 
! 24 
15 
4 
5 
7 
5 
. 6 
3 
28 
22 
40 
13 
25 
5 
11 
55 
27 
-8 
24 
15 
7 
16 
-
446 
Omschrijving van 
het werktuig 
2a" ton, 1 stel menladders, 
1 kromme dissel, 1 lange 
boom, 1 reservewiel met 
banden 
1 schaar, kouter, voor-
schaar 
2 scharen, kouters 
3-velds zig-zag 
3 meter 
6 velds, 4 meter 
i 1 meter, 7 tanden 
± 2,20 meter 
i 2 meter, 14 parallelogr. 
12 schoffels van 12 cm, 
2 van 20 cm, 5 v a n 24 cm, 
3 aanaarders 
2 meter, 12 riien, auto-
stuur, 12 vlaskouters 
middeldruk, met roerwerk 
4è" voets, middenbalk, 
erwtenmaaigar nituur 
1 rijig 
1 riiig 
3 poots 
6 messen 
batt'-Brij (excl. palen en 
draad) 
4 zeven 
li Pk 
1 
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WERKTuTGENIÏÏVENTARIS TYPE-BEDRIJF VAN 24 HA Ta"bel 4 
Aantal 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
2 
1 
1 
^
3 
1 
2 
1 
650 
i 
'S" 
1 
1/3 
1 
125 
450 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Werktuigen 
Wagens 
Luchtbandenwagens 
Grondbewerking 
Trekkerploeg 
Wentelploeg 
Voetploeg 
Zware egge 
Zaadegge 
Onkruidegge 
Trekkercultivator 
Cambridgerol 
Anti-slipkettingen/ 
kooiwielen 
Zaaien en verplegen 
Wiedmachine 
Zaaimachine 
Aardappelpootmaohine 
Aanaardploeg 
Rugsproeier 
Kiembakjes 
Oogstwerktuigen 
Trekkergraanmaaier 
Grasmaaimachine 
Aar dapp ell i cht er 
Aardappelrooimachine 
Bietenlichter 
Rooikratten 
Ruiters 
Grasland en veehouderij 
Bietenmolcn 
Electr. afrastering 
Overige werktuigen 
Aardappelsorteerder 
Electromotor 
Brandstoftank 
Watertank 
Klein gereedschap 
Totale waarde/afschr. 
Af-
schr« 
4, i° 
5 
10 
7 
7 
5 
5 
5 
7 
2,5 
15 
5 
5 
7 
7 
10 
8 
8 
5 
7 
12 
7 
12 
12 
5 
20 
8 
4 
10 
8 
-
Voorcalc. 195-
Verv. " 
waarde 
gld 
3300 
I535 
340 
120 
365 
90 
130 
690 
190 
65O 
II30 
I29O 
415 
60 
130 
995 
2340 
505 
135 
675 
300 
375 
1035 
150 
120 
370 
180 
450 
195 
235O 
20610 
Afschr, 
bedr. 
gld 
165 
154 
24 
8 
18 
5 
7 
48 
5 
98 
57 
65 
29 
4 
13 
80 
187 
25 
9 
81 
21 
45 
124 
8 
24 
30 
7 
. 45 
16 
: 
1402 
• 
Oraschrüving van het werktuig 
3 ton, 2 stel menladders, 
2 trekkerbomen, 1 lange boom, 
1 reservewiel met banden 
met stoppelraam 
1 schaar, kouter, voorsehaar 
4 velds, 3.3O meter 
6 velds, 4 meter 
3 meter 
- 2 meter, 9 tanden 
±2,20 meter 
- 2 meter, 14 parallelogr. 
12 schoffels van 12 cm, 
2 van 20 cm 5 v a n 24 cm, 
3 aanaarders 
2 meter, 12 rijen, autostuur, 
12 vlaskouters 
half automatisch, 3 rijig 
middeldruk, met roerwerk 
7 voets, op lucht, draaiende 
verdeler, 4 arenheffers, 
hoekschovendrager 
4"2 voets, middenbalk 
1 rijig 
voorraadrooier 
1 r iiig 
3 poots 
6 messen 
batterij (excl.palen en draad) 
4 zeven 
li pk 
2000 1., met handpomp 
75O 1. 
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W3J3UC.TUIGSÎ]IÎ3VE13TAHIS TYPS-BBDRÏJF 7 M 36 HA Tabel 5 
Aantal 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1/3 
1 
1 
2 
1 
1 
850 
1^  
's 
1 
0 
1 
I5O 
650 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
Werktuigen 
Wagens 
Luchtbandem? agens 
Gi- 0 ndb ew erki ng 
Ti- cid-'.: er pi 0 eg 
Wentelpioog 
Voetploeg 
Zware egge 
Zaadegge 
Onkruidegge 
Trekkersleep 
Trekkercultivator 
Cambridgerol 
Anti-slipkettingen/ 
kooiwielen 
Zaaien en verplegen 
Wiedmachine 
Kunstmeststrooier 
Zaaimachine 
Aardappelpootmachine 
Aanaardplocg 
Rugsproeier 
Kiembakjes 
Oogstwerktuigen 
Trekkergraanmaaier 
Grasmaaimachine 
Aardappellichter 
Aardappelrooimaohine 
Bietenlichtor 
Eooikratten 
Ruiters 
Grasland en veehouderij 
Bietenmolen 
Electr. afrastering 
Overige werktuigen 
Aar dapp e1s or t e er der 
Transporteur 
Electromotor 
Brandstoftank 
Watertank 
Klein goreadschap 
Totale waarde/afsehr. 
Af-
schr. 
/° 
5 
10 
T 
7 
5 
5 
5 
5 
7 
2,5 
15 
5 
12 
5 
7 
7 
10 
8 
8 
5 
7 
12 
7 
12 
12 
5 
20 
8 
5 
4 
10 
8 
*~ 
Voorcalc. 1954 
Verv. 
waarde 
gld 
4955 
1535 
340 
120 
365 
90 
130 
165 
690 
490 
650 
1130 
205 
1290 
625 
60 
130 
1300 
2340 
505 
135 
1010 
300 
450 
1495 
150 
120 
370' 
1130 
180 
450 
195 
2600 
257OO 
Afsehr 
bedr. 
gld 
248 
154 
24 
8 
18 
5 
7 
8 
48 
12 
98 
57 
25 
65 
44 
•4 
13 
104 
187 
25 
9 
121 
21 
54 
179 
8 
24 
30 
57 
7 
45 
16 
- • 
1725 
Omschrijving van het werktuig 
3s" ton, 3 stel menla'dders, 
3 t:rekk orb omen, 1 lange boom, 
1 reservewiel met banden 
met stoppelraam 
1 schaar, kouter, voorschaar 
4 velds, 3.3O meter 
6 velds, 4 meter 
3 meter 
2-3 meter 
± 2 , 2 0 meter, 9 tanden 
3 meter 
i 2 meter, 14 parallelogr. 
12 schoffels van 12 cm, 
2 van 20 cm, 5 van 24 cm, 
3 aanaarders 
schotelsysteem, ±2,20 meter 
2 meter, 12 rijen, autostuur, 
12 vlaskouters 
half automatisch, 3 rijig 
middeldruk, met roexwerk 
7 voets, op lucht, draaiende 
verdeler, 4 arenheffers, 
hoekschovendrager 
4"2 voets, middenbalk 
1 rijig 
voorraadraoier 
1 rijig 
3 poots 
6 Hies s en : 
batterij (excl.palen en draad) 
4 zeven 
opvoerhoogto 10 noter 
Ü Pk 
2000 1. met handpomp 
75O 1. 
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WXRKTinGEIŒMVERTARIS TYPE-BEDRIJF VAN 48 HA. Tabel 6 
Aantal 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1000 
1 
^ 
"2 
1 
"j=r 
1 
200 
900 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Werktuigen 
Wagens 
Luchtbanderas agens 
Gr eindbewerking 
Trek; erploeg 
Wentelploeg 
Voetploeg 
Zware egge 
Zaadegge 
Onkruidegge 
Sleep 
Trekkercultivâtor 
Cambridgeroi 
Anti-slipkettingen/ 
kooiwielen 
Zaaien en verplegen 
Wiedmachine 
Kunstmeststrooier 
Zaaimachine 
Aardappelpootmachine 
Aanaardploeg 
Eugsproeier 
Kiembakjes 
Oogstwerktuigen 
Trekkergraanmaaier 
Grasraaaimachine 
Aardappellichter 
Aardappelrooimachine 
Bietenlichter 
Rooikratten 
Ruiters 
Grasland en veehouderij 
Bietenmolen 
Electr.afrastering 
Overige •werktuigen 
Aardappelsorteerder 
Transporteur 
Electromotor 
Brandstoftank 
Watertank 
Klein gereedschap 
Totale waarde/afschr. 
Af-
schr. 
< i° 
5 
10 
7 
7 
5 
5 
5 
5 
7 
2,5 
15 
5 
12 
5 
7 
7 
10 
8 
8 
5 
7 
12 
• 7 
12 
12 
5 
20 
8 
5 
4 
10 
8 
" 
Voor ca! 
Verv. 
waarde 
gld 
5315 
I535 
340 
120 
455 
90 
175 
190 
790 
685 
650 
1130 
310 
1620 
625 
120 
130 
I53O 
4680 
505 
165 
1010 
300 
600 
207O 
I50 
120 
370 
2260 
I80 
45O 
195 
28OO 
31665 
-0, 195: 
Afsehr 
•bedr. 
gld 
266 
154 
24 
8 
23 
5 
9 
10 
55 
17 
98 
57 
37 
81 
• 44 
8 
13 
122 
374 
25 
12 
121 
21 
.72 
248 
8 
24 
30 
113 
7 
45 
16 
-
2147 
Omschrliving van het werktuig 
4 ton, 3 stel menladders, 
3 trekkerbomen, 1 lange boom, 1 
reservewiel met banden 
met stoppelraam 
1 se haai" 
5 velds, 4y20 meter 
6 velds, 4 meter 
4 meter 
3 meter 
i 2,50 meter, 11 tanden 
+ 5 nieter, 5 delig 
± 2 meter, 14 parallelogr. 
12 schoffels van 12 cm, 
2 van 20 cm, 5 van 24 cm, 
3 aanaarders 
schotelsysteem, t 2,20 m. 
2 meter, 12 rijen, autostuur, 
12 vlaskouters 
half automatisch, 3 rijig 
middeldruk, met roerwerk 
7 voets, op lucht, draaiende 
verdeler, 4 arenheffers, 
hoekschovendrager 
4"2 voets, middenbalk 
2 riiig 
voorraadrooier 
1 rijig 
3 poots 
6 messen 
batterij (excl.palen en draad) 
4 aeven 
opvoerhoogte 10 meter 
1-2 pk 
2000 1. met handpomp 
75O 1. 
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WERK DOOR DERDEN 
Bijlage V 
1. Dorskosten 
De kosten zijn gebaseerd op de officiële tarieven voor 
oogst 1953, "bij een normale personeelsbezetting van de dorsmachine. 
Voor granen zijn de dorskosten berekend tegen f. 2,58 per 100 kg. 
Het tarief voor het stro-peraen bedraagt f. 3,- per 1000 kg. De 
dorskosten voor karwij en spinaziezaad zijn berekend tegen het tarief 
voor het dorsen van het land met de maaidorsmachine. De dorskosten 
per gewas bedragen s 
Wintertarwe 
Zomergerst 
Haver 
Dorskosten per ha 
f. 125,- Erwten 
f. 108,- Karwij 
f. 103,- Spinaziezaad 
f. 106,-
)+ f. 1.10,-
In t o t a a l bedragen de dorskosten voort 
Type-bedrijf van 12 ha = f. 4 7 2 , -
24 ha = f . 1 . 1 2 6 , -
36 ha = f . 1 . 9 5 9 , " 
48 ha . f . 2 . 7 8 6 , -
2. Machinaal plukken van vlas en knopbreken. 
Het machinaal trekken van vlas (ongebonden) is aangehouden 
op f. 100,- per ha en het knopbreken op f. 35,~ Per ûa« 
3. Sproeien 
De kosten voor het sproeien zijn berekend op grond van de 
volgende tarieven per ha en per keer. 
0 - 3 ha f. 13,-
>>3 ha f. 12,-
Tabel 1 
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KOSTEN VAN LOONSPROEIEN PER BEDRIJF 
Gewas 
Aardappelen 
Erwten 
Bieten 
Totale kosten 
Bewerkte opp, 
5 x 100 % 
1 x 7 5 ^ 
Ti x 50 % 
ß x 50 % 
12 ha 
11 ha a 
f. 143 , -
eigen pers 
t l M 
f. 143 , -
24 ha 
22,50 ha« 
f. 27O,-
. 2,25 ha 
« f . 2 7 , -
4,10 ha = 
f. 49 , -
f. 346 , -
36 ha 
28 ha « 
f. 336 , -
3,52 ha = 
f. 4 2 , -
5,70 ha = 
f. 6 8 , -
f. 4 4 6 , -
48 ha 
34 ha = 
f. 4 0 8 , -
4,42 ha = 
f- 5 3 , -
7 ha = 
f. 8 4 , -
f. 5 4 5 , -
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4. Sorteren en vracht pootaardappelen 
De vrachtkosten bedragen f. 0,35 Pe^ 100 kg en de sorterings-
kosten f. 1,35 Per 100 kg. De berekening van de totale kosten is 
uiteraard een globale benaderingjdaar omtrent de opbrengst in kg 
van pootaardappelen onvoldoende gegevens beschikbaar zijn. Boven-
genoemde kosten zijn gebaseerd op een opbrengst van gemiddeld 
245OO kg per ha pootgoed. De totale kosten bedragen dan ongeveer 
voor s 
12 ha - 2O.80O kg = f. 354,-
24 ha - 61.25O kg « f.1.041,-
36 ha - 73.5OO kg = f.1.250,-
48 ha - 93.100 kg = f.1.583,-
5. Graanmaaien 
Het tarief voor graanmaaien met de zelfbinder bedraagt gemiddeld 
f. 50,- per ha. Voor de bedrijven van 12 ha worden de kosten als 
volgt; 2,50 ha à f. 50,- „ f. 125,- per bedrijf. 
6. Samenvatting werk door derden. 
Een samenvatting van de totale kosten van het werk door derden 
volgt in onderstaande tabel. 
KOSTEN VAN WERK DOOR DERDEN PER BEDRIJF Tabel 2 
Kosten voor: 
Dorsen 
Vlas plukken/knopbreken 
Sproeien/spuiten 
Sorteren/vracht poot-
aardappelen 
Graanmaaien 
Totale kosten 
.Per ha cultuurgrond 
-, 
12 ha 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
472,-
176,-
143,-
354,-
125,-
1.270,-
24 ha 
f. 1.126,-
f. 378,-
f. 346,-
f. 1.041,-
-
f. 2.891,-
114,~|f. 128,-
2,6 ha 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
1.959,-
635,-
446,-
I.25O,-
— 
4.290,-
1^,-
48 ha 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
2.786,-
851,-
545,-
1.583,-
— 
5-765,-
125,-
128 
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Bijlage VI 
BEMESTINGSKOSTEN 
1. Aangekochte meststoffen 
a. St ikstof 
BEMESTING PER GEWAS IN KG N PER HA 
(OOGSTJAAR'1952, BASIS 1 5 ^ $) 
Tabel 1 
Gewas 
Wintertarwe 
Haver 
Zomergerst 
Bieten 
Pootaardappelen 
Consumptie-aardappe len 
Vlas 
Karwij 
Spinazie 
Grasland 
Bedrijven in 
eigen beheer 
58 (13) 
49 ( 6) 
40 ( -) 
130 (46) 
[104 (21) 
9 ( 0 
86 (59) 
Pachtbedrijven 
70 (18) 
46 ( 2) 
47 ( -) 
126 (50) 
92 (38) 
100 (18) 
15 (13) 
98 (45) 
Type-bedrijf 
65 
50 ( 
45 { 
130 I 
95 ( 
105 { 
15 < 
90 
90 ! 
70 ( 
:i5) 
: - ) 
k - ) 
,50) 
35) 
;i5) 
[15) 
[45) 
[45) 
[30) 
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( ) kg I, gegeven in de vorm van kalksalpeter. 
Daar wordt aangenomen, dat in de Noordoostpolder een baal kalk-
ammonsalpeter dezelfde N-werking heeft als een baal kalksalpeter, is 
de hoeveelheid N in de vorm van kas, herleid op basis van het gehalte 
van kalksalpeter. Dit is geschied om de vergelijkbaarheid van de ver-
schillende gegevens te verhogen. Bij de berekening van de kosten is 
deze herleiding doorberekend in de prijs per kg zuivere N, 
Aan de hand van de gegevens der jaren 1948/1952 van elf bedrijven 
in eigen beheer is nagegaan, of in de loop der jaren een verandering 
in etikstofbehoefte van de gewassen is opgetreden. Dit blijkt, afgezien 
van schommelingen van jaar tot jaar, niet het geval te zijn. 
De besohikbare gegevens lieten niet toe conclusies te trekken 
omtrent een mogelijke samenhang tussen de hoogte van de N-bemesting 
en de grootte van do bedrijven. Ook de vraag of de bemesting per 
gewas varieert met het bouwplan kan niet worden beantwoord. De in tabel 1 
aangegeven hoeveelheden voor het type-bedrijf worden daarom voor alle 
grootteklassen aangehouden. 
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b. Fo-jforzuur. 
De hoeveelheid fosfaat die gegeven wordt loopt op de 
verschillende "bedrijven zeer weinig uiteen en bedraagt meestal 
3 haal. Voor het type-bedrijf is 55 kg Pg0^ aangehouden., 
c. Kali 
Een kalibemesting is alleen nod-g op zandgrond en op lichte 
zavel. Daar de berekeningen zijn uitgevoerd voor zware zavel en 
klei zijn geen kosten voor kali ingecalculeerd» 
2. Overige bemestingen 
Stalmest en gier blijven binnen het bedrijf. De kosten hiervan 
zijn interne kosten en kunnen dus buiten beschouwing blijven. 
Kalk wordt niet gestrooid« 
Groenbemesting wordt op ruime schaal toegepast (zie bouwplan 
in bijlage i). De kosten hiervan zijn opgenomen onder zaaizaad-
kosten en arbeidsloon. 
3. Kostenberekening 
febel 2 
BEMESTINGSKOSTEïï PEE BEDRIJF 
Omschrijving 
Stikstofs 
Kalksalpeter 
Ka lkamm on sa lpeter 
Fosfaats 
Superfosfaat 
Totaal 
Per ha cultuurgrond 
12 ha 
kg 
240 
512 
611 
gld 
286,-
614,-
327,-
1227,-
111,-
Prijs per kg zuivers 
N-Kalksalpeter f, i,^ , 
U-kalkammonsalpeter f. 1,20l) ( 
PgOrj Superfosfaat f. 0,535
 na 
24 ha 
kg ! gld 
476 ; 566,-
1003 J1204,-
1243 I 6 6 5 , -
;2435,-
| 108,.-
orjaarsprijzen 
jaarsprijs 195 
36 ha 
kg 
67O . 
1473 
1887 
gld 
797.-
1768,-
1010,-
3575,- .. 
' 104,-
'53 
2 
48 1 
kg 
895 
1934 
2536 
ia 
gld 
1065,-
2321,-
1357,-
.4743,-. 
103,-
1) Berekend op basis van 15,5 fo stikstof. 
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ZAAIZAAD M POOTGOED 
1. Hoeveelheid en prijs 
De bepaling van de aangewende hoeveelheden zaaizaad en 
pootgoed geschiedde op grond van de uitkomsten van de bedrijven 
in eigen beheer. Voor uitwinteringsrisico is de hoeveelheid 
zaaizaad voor wintertarwe verhoogd met +_ 15'/. 
De mate, waarin het zaaizaad wordt aangekocht of afkomstig is 
uit het eigen bedrijf, is genormaliseerd op grond van gegevens 
volge&s de L.E.I.-administratie van bedrijven, die geen zaaizaad 
verbouwen. De prijzen van het aangekochte zaaizaad zijn afgestemd 
op 1e nabouwkwaliteit. 
Voor oonsumptie-aardappalen is gesteld, dat de benodigde 
hoeveelheid pootgoed afkomstig is uit het eigen bedrijf, terwijl 
voor pootaardappelen is aangenomen, dat de helft wordt aangekocht. 
De kosten van het pootgoed zijn gebaseerd op« 
Klasse B - 35/45 voor consumptie-aardappelen en 
Klasse E - 35/45 voor pootaardappelen, 
2. Kostenberekening 
De prijzen van het aangekochte zaaizaad hebben betrekking op 
de werkelijke verbruikersprijzen voor oogst 1953. Voor het aangewende 
zaaizaad uit het eigen bedrijf zijn de telorsprijzen berekend," 
verhoogd met een marge voor schoningskosten en uitvalrisico, In de 
prijs van het aangekochte pootgoed voor pootaardappelen is een 
bewaarvergoeding begrepen van f. 3,- per 100 kg. De prijzen van 
het uit het eigen bedrijf afkomstige pootgoed zijn een globale 
schatting op grond van de prijzen volgens de garantieregeling 
van pootaardappelen, welke zijn verhoogd met een bedrag voor 
ondernemerswinst, 
In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de hoeveelheden 
zaaizaad en pootgoed en de kosten per ha. 
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KOSTEN ZAAIZAAD EN POOTGOED PER HA 
(VOORCALCULATIE 1953) 
Tabel 1 
Gewas 
T# inter tarwe 
Zomergerst 
Haver 
Erwten 
Vlas 
Karwij 
Spinaziezaad 
Suikerbie ten 
Voederbieten 
Lucerne 
Rode klaver 
Hopperupe 
Consumptieaardappelen 
Pootaardappelen 
Hoe-
veelheid 
kg/ha 
1701) 
130 
145 
200 
150 
9 
25 
16 
18 
25 
14 
21 
2350 
2500 
Aan-
koop 
?° 
35 
50 
40 
60 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
-
50 
Prijzen p. 
Aankoop 
gld 
36,50 
48,-
37,-
70,-
136,-
170,-
167,-
18O,-
300,-
365,-
410,-
140,-
-
31,-
100 kg 
Eigen 
bedrijf 
gld 
27,50 
33,-
25,-
50,-
-
-
-
-
-
-
-
-
17,-
23,-
Kosten 
p. ha 
gld 
52,-
53,-
43,-
124,-
204,-
15,-
42,-
29,-
54,-
91," 
57,-
29,-
400,-
675,-
1) ïnclusief hoeveelheid voor uitwinteringsrisico; 
De totale kosten van het zaaizaad en pootgoed bedragen 
voor de verschillende type-bedrijven s 
Type-bedrijf van 12 ha f. 1890,-
24 ha f. 4242,-
36 ha f. 58OI,-
48 ha f. 7447,-
B f. 170,- per ha cultuurgrond 
= f. 188,- per ha cultuurgrond 
«3 f. 169,- per ha cultuurgrond 
= f. 162,- per ha cultuurgrond. 
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BESTRIJDING VAN PLANTENZIEKTEN EN -BESCHADIGINGEN 
1. Behandelde oppervlakte 
Omtrent de mate waarin de "bestrijding van plantenziekten en 
insecten plaats vindt onder omstandigheden, zoals die zich in de 
loop der jaren gemiddeld voordoen, is nog onvoldoende bekend. De 
voor de kostenberekening aangehouden percentages zijn geschat op 
grond van de gegevens over twee jaren van de bedrijven in eigen 
beheer en van een aantal pachtbedrijven. Sommige behandelingen 
worden zo incidenteel toegepast, dat ze buiten beschouwing zijn 
gebleven. Voor chemische onkruidbestrijding zijn geen kosten 
berekend. De uren voor verplegen zijn ontleend aan de bedrijven in 
eigen beheer, waar de chemische onkruidbestrijding slechts weinig 
wordt toegepast. Onderstaand volgt een overzicht van de behandelde 
gewassen en de oppervlakten waarover kosten worden berekend. 
Aardappelen 
100 f oppervlakte 5 * bespoten tegen phytophthora met koperoxychloride 
100 f, " 1 x " " coloradokever met .D.D.T.-emulsie 
Bieten 
50 fo van de oppervlakte 1 x bespoten tegen bietenvlieg met parathion, 
50 f> van de oppervlakte 1 x bespoten tegen mangaangebrek met mangaan-
sulfaat 
Erwten 
75 f van de oppervlakte 1 x bespoten tegen bladrandkever met D.D.T.-
emulsie. 
2. Kostenberekening 
Tabel 1 
Gewas 
Aardappelen 
Bieten 
Erwten 
KOSTEN VAN BESTEIJDINGSMIDDELEN PEE BEDRIJF 
kg bestrijdingsmiddel per behandeling 
per ha 
10 kg koperoxychloride à f. 2,55 ) 
2 1, D.D.T.-emulsie 20 % à f. 8,70 ) 
0,6 1. parathion 25 fo à f. 10,- ) 
12 kg mangaansulfaat à f, 1,10 ) 
3 1. D.D.T.-emulsie 20 fo à f. 8,70 
Totaal 
Per ha 
12 ha 
f.319 
" 18 
" 25 
f. 362 
« 33 
24 lia 
f.652 
" 39 
M
 5 9 
f.750 
» 33 
36 ha 
f.811 
.. 55 
11
 92 
f.958 
-. 28 
48 ha 
f. 985 
" 67 
" 116 
f.1168 
•- 25 i 
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De kosten, verbonden aan de uitvoering van 'de. 
bespuitingen zijn opgenomen onder de kosten van werk door derden 
(bijlage V), Op de bedrijven van 24 ba, 36 ba en 48 ha worden 
namelijk alle bespuitingen uitgevoerd door een loonwerker. 
Voor de bedrijven van 12 ha is aangenomen, dat het bespuiten 
van de aardappelen door een loonwerker geschiedt, maar dat de 
overige bestrijdingen door eigen personeel worden uitgevoerd 
met een rugsproeier voorzien van verneveldoppen. 
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Bijlage IX 
OVEBIGE KOSTENBESTANDDELEH 
1. Pacht en onderhoud gehouwen voor rekening van de pachter. 
Voor de verschillende type-bedrijven is een pacht aangehouden 
van f. 200,- per ha cultuurgrond (kadastrale maat). De huurwaarde 
van de woning is hierin niet opgenomen. Voor het onderhoud aan 
bedrijfsgebouwen is overeenkomstig de gegevens van L.E.I.-bedrijven 
f. 7>- per ha cultuurgrond gemeten maat berekend. 
2. Drainagemateriaal . 
De arbeidskosten voor he t onderhoud van de drainage z i jn 
begrepen in de algemene boe rde r i j -u ren . De kosten van mater iaa l 
(vervanging van buizen) z i jn aangehouden op f. 4>- P e r ba c u l t u u r -
grond. 
3 . Bindertouw. 
De kosten van het bindertouw zijn afgestemd op het volgende 
verbruik per has 
ïïintertarwe/haver 7 kg =» f. 12,25 
Zomergerst 5 kg « f. 8,75 
Karwij/spinaziezaad 6 kg = f. 10,50 
De prijs van het bindertouw bedraagt f. 1,75 Per kg. 
4. Rente omlopend kapitaal. 
Over het kort omlopend kapitaal, geïnvesteerd in de productie 
van de verschillende gewassen, is 4 $ rente berekend. D$ volgende 
rentebedragen zijn hiervoor aangehoudent 
Wintergranen f. 18,- per ha 
Z omergranen f. 15,-
Peulvruchten f. 18,-
Karwij/spinazlezaad f.l8,-
Vlas (gerepeld) f. 40,-
•Aardappelen f. 3 4 , -
Bieten f. 2 8 , -
Luoeme f« 1 1 , -
128 
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5- Ontsmetting van zaaizaad; 
De ontsmettingskosten voor het zaaizaad bedragen voor granen 
en vlas f. 1,- per ha en voor erwten f. 2,- per ha. 
6. Omzetbelasting. 
De opbrengsten van enige producten zijn belastbaar voor de 
omzetbelasting. Het gebruikelijke tarief is 4 % van de verkopen 
van stro en handelszaden. 
7. Keurings- en plombekosten poötaardappelen» 
De keuringskosten bedragen f. 15,- P©r ha (veldkeuring)en de 
plombekosten f. 0,40 per 100 kg (in zakken). De totale kosten voor 
de type-bedrijven be drageni 
Tabel 1 
KEURINGS- EN PLOMBEKOSTEN POÖTAARDAPPELEN 
Omschrijving 
Keuringskosten 
Plombekosten 
Totaal 
12 ha 
1 ha = 
f. 15,-
0,85 ha = 
f. 68,-
f. 83,-
24 ha 
3 ha « 
f. 45," 
2,50 ha -
f.200,-
f.245,-
36 ha 
3,60 ha a 
f. 54,-
3 ha m 
f.240,-
f.294,-
48 ha 
4,60 ha = 
f. 69,-
3,80 ha « 
f.304,-
f.373.-
8. Algemene kosten. 
Onder deze kosten zijn begrepen het marktbezoek, abonnementen, 
boekhouding, verzekering, porti, drukwerken, lioht, water e.d. 
Voor de documentatie van deze kosten ontbraken de nodige gegevens, 
zodat volstaan is met een globale schatting op grond van gegevens 
van bedrijven op de kleigronden volgens de L,E,I.-administratie. 
Voor de bedrijven van 48 ha en 36 ha bedragen de kosten dan 
ongeveer f. 30,- per ha cultuurgrond of wel in totaal respectievelijk 
f. 14OO,- en f. IO5O,-. Voor de bedrijven van 24 ha en 12 ha zijn 
deze kosten aangehouden op respectievelijk f. 850,- en f, 700,- in 
totaal• 
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Het totaal van de in deze bijlage behandelde kostenbestand-
delen is samengevat in tabel 2. 
Tabel 2 
OVERIGE KOS TM PER BEDRIJF 
Kosten voor? 
a. Onderhoud gebouwen 
b. Drainagemateriaal 
c. Bindertouw 
d. Rente omlopend kapitaal 
e. Ontsmetting zaaizaden 
f. Omzetbelasting 
g. Keuringskosten pootaardappelen 
h. Algemene kosten 
Totaal (excl. pacht) 
Per ha cultuurgrond 
Totaal pacht 
Per ha cultuurgrond 
12 ha 
f. 78,-
f. 45,-
f. 32,-
f. 250,-
f. 7,-
f. 42,-
f. 8 3 , -
f. 700,~ 
f . 1237 , -
f. 111,-
f.2400,-
f. 216,-
24 ha 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
158,-
90,-
76,-
550,-
15,-
135,-
245,-
850,-
2119,-
94,-
4800,-
212,-
36 ha 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
240,-
140,-
138,-
827,-
25,-
242,-
294,-
1050,-
295^,-
86,-
7200,-
210,-
48 ha 
f, 
f« 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
323,-
185,-
204,-
1095,-
33,-
389,-
373,-
1400,-
4002,-
87,-
9600,-
208,-
128 
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Bijlage X 
OPBRENGSTEN IN NATURA 
1. Algemeen. 
De rentabiliteit van de type-bedrijven is berekend bij de op-
brengsten, die bij het huidige rassensortiment onder gemiddelde 
weersomstandigheden kunnen worden verwacht. Deze opbrengsten zijn 
vermeld in onderstaande tabel 1 en hebben betrekking op de goede 
zavel- en kleigronden van de polder. 
Tabel 1 
GENORMALISEERDE OPBRENGSTEN IN KG PER HA GEMETEN MAAT 
Gewas 
Wintertarwe 
Zomergerst 
Haver 
Groene erwten 
Vlas (gerepeld) 
Karwij 
Spinaziezaad 
Consumptie-aardappelen 
Suikerbieten 
Hoofdproduct 
kg/ha 
4300 
3800 
4500 
3800 
5700 
2000 
I8OO 
310001' 
2) 47000^ 
Bijproduct 
kg/ha 
52OO stro 
35OO stro 
45OO stro 
25OO stro 
800 lijnzaad 
4OOO kriel 
(gehalte 16,0 %) 
1) Rassensortiment in hoofdzaak bestaande uit IJselster, Bintje en 
Eigenheimer. 
2) + 60 $ E-bieten. 
2. Bepaling van de opbrengsten. 
Voor de bepaling van de opbrengsten is gebruik gemaakt vans 
a. opbrengsten van de bedrijven in eigen beheer, 
b. opbrengsten van geënquêteerde pachtbedrijven, 
c. ramingen van de zgn, gemeentelijke commissies. 
Genoemde gegevens hebben slechts betrekking op ten hoogste 
4 jaren, hetgeen een te korte periode is om tot een goede normalisatie 
te komen « Daarom zijn tevens enkele opbrengstgegevens van de Noorde-
lijke 3ouwstreek in de beschouwing betrokken. Van de Noordelijke 
Bouwstreek zijn de normale opbrengsten bekend uit het L.B,I.-rapport 
No 163. 
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Uit deze gegevens kunnen door vergelijking de normale 
opbrengsten voor de Noordoostpolder worden afgeleid. Van de 
gewassen karwij en spinaziezaad zijn slechts weinig gegevens 
be schikbaar5 de normale opbrengsten van deze gewassen berusten 
grotendeels op schattingen.. Van pootaardappelen zijn i.v.m. de 
daaraan verbonden moeilijkheden t.a.v. rassen, klassen en 
sorteringen geen kg-opbrengsten bepaald. De financiële resultaten 
van de pootgoedteelt worden dan ook op een andere wijze benaderd. 
In de tabellen 2, 3 en 4 zijn de gegevens opgenomen die ten 
grondslag liggen aan de bepaling van de normale opbrengsten-. 
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Gewas 
ÏJintertarwe 
Haver 
Zomorgerst 
Groene Erwten 
Vlas (gerepeld) 
Karwfj 
Suikerbieten 
Suikergehalte 
OPBRENGSTEN NOORDELIJKE BOUWSTREEK (kg per ha g 
L.E. 1.-bedrijven 
1949 
5.000 
5.320 
3.310 
3.150 
7.160 
» 
40.000 
16,4 
1950 
3,560 
4.170 
3.150 
2.830 
5.220 
1.660 
38.600 
15,8 
1951 
4.400 
4.610 
3,090 
2,970 
5.280 
1.770 
38.200 
16,9 
1952 
5.110 
4.960 
-
3.080 
6.660 
2.190 
43,490 
. 
Ramingen 
1949 
4.460 
4,640 
3,480 
3.160 
6.110 
(1.760) 
35.900 
-
1950 
3.110 
3,610 
2.450 
2.0CO 
4.730 
1.290 
34.000 
• 
1951 | 
3.890 1 
4.080j 
3.080 | 
2.590! 
4.490 | 
1,750 j 
33,600j 
1952 
4.250 
4.260 
3.240 
2.440 
5.040 
1.770 
38.600 
. 
. T„ 
eraeien maat) 
bemiddeld ' 
L.E.I . 
bedrijven 
4.520 
4.770 
3.180 
3.010 
6.000 
1.870 
40.100 
Ramin-
gen 
3.930 
4.150 
3.000 
2.500 
5.090 
1.600 
35.500 
bel 2 
Genorma-
liseerd 
4,100 
4,300 
3.500 
2.700 
5.500 
1.700 
40,000 
16.5 % 
Gewas 
llintertarwe 
Haver 
Zomergerst 
Groene erwten 
Vlas (gerepeld) 
KarwiJ 
Cons, aardappelen 
Suikerbieten 
Suikergehalte 
OPBRENGSTEN NOORDOOSTPOLDER 
Bedrijven in eigen beheer 
1949 
5.080 
5.030 
* 
• 
4 
• 
35.900 
46.000 
15,3 
| 1950 
i 
i 3.320 
| 4.540 
| 3.560 
| 4.000 
i • 
| 
J29.800 
[45.900 
|15,V 
1951 
4.640 
4,950 
3.190 
3.730 
5.380 
2.290 
30,900 
43.700 
16,5 
1952 
4.920 
4,820 
3.740 
4.220 
5.820 
1,770 
39.400 
58,800 
16,4 
kg per ha genieten maat) Tabel 3 
Ramingen 
1949 
4.280 
4.020 
(3.460) 
(3.950) 
(5.850) 
(2.140) 
31.100 
42.800 
t 
1550 
3.280 
3.990 
2.950 
3.120 
(5.000) 
(1.380) 
32.000 
40.000 
• 
1951 
4.100 
4.300 
3.300 
4.000 
5.700 
2.300 
33.000 
45.000 
• 
1952 
4.400 
4.400 
3.500 
3.710 
6.000 
1.950 
37.000 
52.000 
* 
Gemiddeld 
Bedrijven!,, , 
;Ramin-
eigen ; 
beheer \ 
4.490 | 4.020 
4.840 | 4.180 
3.500 j 3.250 
3.900 | 3.610 
5.60O | 5.8501 
2.030 | 2.1302 
34.000 133.200 
48.600 145.000 
; ' 
jenoruia-
liseord 
4.300 
4.500 
3.000 
3.800 
' 5.700 
' 2.000 
35.000 
47.000 
16,0 % 
1) 1949/«52 ~ 5640 kg 
2) id - 1940 kg 
OPBRENGSTEN PACHTBEDRIJVEN (kg per ha gemeten-maat) 
Gewas 
Wintertarwe 
Haver 
Zomergerst 
Groene erwten 
Consumptieaardappelen 
Suikerb ieten 
Geënquêteerde pachtbedrijven N.O.P 
1949 1950 j 1951 
4.700 ; 3.900 
5.000 j 4.850 
! 4,050 
4.400 4.100 
36.000 | 36,000 
44.500 | 48.000 
5.100 
5.050 
4.000 
4.100 
34.000 
46.500 
Tabel 4 
1952 
5,100 
5,050 
4.100 
4.00Q 
39,000 
56.500 
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OPBRENGSTEN IN GELD 
1. Prijzen 
Voor de beoordeling van de rentabiliteit van het gehele 
"bedrijf is het nodig voor de verschillende producten de opbrengsten 
in geld te berekenen. Hiertoe dient voor de afzonderlijke producten 
een opbrengstprijs te worden geraamd, welke geldt onder normale 
omstandigheden bij het huidige prijspeil. In verband met prijs-
fluctuaties, welke op korte termijn kunnen optreden, zijn deze 
opbrengstprijzen slechts globale ramingen. Bij de beoordeling van 
de gegeven rentabiliteit zal men dan ook steeds rekening moeten 
houden met het gegeven prijspeil, waarop de berekening is gebaseerd. 
Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de prijzen per 
IOO/1OOO kg voor de bepaling van de opbrengsten in geld. 
label 1 
OPBRENGSTPRIJZEN PER IOO/1OOO KG 
Spinaziezaad -f nn ~ ^ „ m n w"1 J 
Cons,aardappelen' 
Suikerbieten 
(16,0 fo) 
Graanstro 
Erwtenstro 
Voeraardappelen 
Lucernehooi 
Bietenköppen/ 
blad 
De opbrengsten van pootaardappelen zij:i bepaald op basis van 
de opbrengst van consumptie-aardappelen, vermeerderd met de extra 
kosten van de pootgoedteelt en een extra winstmarge van f. 200,-
per ha. 
De opbrengsten van de veehouderij hebben betrekking op de 
melkproductie, verminderd met de vervoederde hoeveelheid, en de 
omzet en aanwas, welke is genormaliseerd met behulp van de 
uitkomsten van weidebedrijven. Voor het bedrijf van 12 ha is deze 
omzet en aanwas rundveehouderij aangehouden op f. 1000,- en voor de 
overige bedrijven op f. 5°0,-. De opbrengst van melk is berekend 
tegen f. 21,- per 100 kg, bij 3,75 % vet (onder aftrek van de heffingen). 
Tarwe 
Ge r s t 
Haver 
Groene erwten 
Gerepe ld v l a s 
L i j n z a a d 
Karwij 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
2 6 , - pe 
2 2 , - ' 
20,50 ' 
4 5 , " » 
3 0 , - » 
5 0 , - » 
65 , - ' 
r 100 kg 
11 11 
11 it 
11 11 
11 11 
it it 
it » 
f. 8 0 , -
" .9,50 
" 41,75 
" 4 5 , -
" 55 , -
" 3 ,50 
» 1 0 0 , -
» 2 0 0 , -
pe r 
tt 
it 
11 
11 
it 
11 
p e r 
100 kg 
it 11 
1000 k g 
ti ti 
H it 
it it 
it 11 
ha 
1) Gedroogd en geschoond product; verminderd met de kosten voor drogen en schonen,; 
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2 . Berekening der g e l d o p b r e n g s t e n . 
OPBRENGSTEN IN GLD VAN DE VERSCHILLENDE TYPE-BEDRIJVEN 
( V o o r c a l c u l a t i e 5953) 
Tabel 2 
Product 
Y/in ter tarwe 
Zomergerst 
Haver 
Graanstro 
Erwten 
Erwtenstro 
Vlas-strovlas 
lijnzaad 
ov. bijprod. 
Spinaziezaad 
Cons. aardappelen 
Voeraardappel en 
Pootaardappelen 
Suikerbieten 
Bie tenkoppen/blad 
Lucerne 
Veehouderijs 
melk 
omzet en aanwas 
Totale opbrengst 
van het gehele bedrijf 
Opbr .in 
kg per 
ha 
4300 
3800 
4500 
3800 
57OO 
800 
1500 
31000 
4000 
47000 
-
12000 
Opp. 
ha 
1,20 
0,30 
1,00 
1,30 
1,30 
0,20 
1,20 
1,00 
1,60 
-
-
12 ha 
Totaal 
opbr. 
in kg 
516O 
1140 
45OO 
11790 
494O 
3250 
7410 
IO40 
300 
372OO 
48OO 
75200 
-
-
12000 
Opbr. 
minus 
veevoei 
in kg 
516O 
1140 
38OO 
5290 
4940 
25O 
7410 
1040 
300 
37200 
4800 
75200 
-
-
11400 
Totaal 
opbr« 
in gld 
1342 
251 
779 
238 
2223 
14 
2223 
520 
44 
240 
3534 
168 
40851J 
3140 
-
-
2394 
880 
22075 
24 ] 
Opp. 
ha 
2,80 
o375 
2,35 
3,00 
2,80 
0,65 
1,50 
3,00 
3,90 
2,35 
0,45 
Totaal 
opbr. 
in kg 
12040 
285O 
IO575 
2776O 
11400 
75OO 
I596O 
2240 
975 
46500 
6000 
I833OO 
5400 
4OOO 
aa ! 
Opbr, 
minus 
veevoer 
in kg 
1204O 
285O 
IO225 
2276O 
II4OO 
65OO 
I596O 
224O 
975 
46500 
6000 
183300 
5400 
3850 
Totaal- : 
opbr, i 
in gld ; 
3130 : 
627 
2096 
1024 
513O 
358 
4788 
1120 
95 
780 
4418 
210 
122751' 
7653 
470 
540 
809 
230 
45753 
1) Opbrengst van pootaardappelens 
Basisopbrengst s 1,00 ha cons, aardappelen 
Extra kostensgoedgekeurd pootgoed 0,80 ha ) 
afgekeurd " 0,20 ha ) 
Extra winst sgoedgekeurd pootgoed 0,80 ha 
à f. 200,-
Totaal opbrengst (afgerond) 
f. 3 . O 8 5 , -
f. 8 4 0 , -
f. 16O,-
f. 4 . 0 8 5 , -
3 ha cons .aard . f . 9 .255» ' 
2,50 ha ) 
0 ,50 ha ) 
2 ,50 ha à 
f .2 .520, 
2 0 0 , - f. 500, • 
f. 12 .275»-
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Tabel 3 
Product 
Wintertarwe 
Zomergerst 
Haver 
Graanstro 
Erwten 
Erwtenstro 
Vlas-strovlas 
lijnzaad 
Ov. bijprod. 
Karwij 
Spinaziezaad 
C on s. aardappe1en 
Voeraardappelen 
Pootaardàppelen 
Suikerbieten 
Bietenkoppen/blad 
Lucerne 
Veehouderij! 
melk 
omzet en. aanw 
Totale opbrengst van 
het gehele bedrijf 
OPBRENGSTEN 
Opbr.in 
kg per 
ha 
4300 
3800 
4500 
3800 
5700 
800 
2000 
I5OO 
31000 
4OOO 
47OOO 
12000 
is 
ffl GLD VAN DE VERSCHILLENDE TYPE-BEDRIJVEN 
36 ha 
Opp. 
ha 
5,-
1,70 
4,-
4,70 
4,70 
0,60 
0,60 
2," 
3,60 
5,50 
3,65 
0,40 
Totaal 
opbr. 
in kg 
215OO 
646O 
I8OOO 
4995O 
I786O 
II75O 
2679O 
3760 
1200 
9OO 
62000 
8000 
258500 
4800 
4000 
Opbr. 
minus 
veevoer 
in kg 
215OO 
646O 
17300 
4345O 
1786O 
IO25O 
2679O 
3760 
1200 
9OO 
62000 
8OOO 
25850O 
48OO 
385O 
Totaal 
opbr. 
in gld 
559O 
1421 
3547 
1955 
8037 
564 
8037 
1880 
188 
780 
720 
5890 
280 
147301 
10792 
730 
480 
809 
230 
66660 
à 
Opp. 
ha 
6,70 
2,30 
5,90 
5,90 
6,30 
1,40 
1,40 
2,20 
'4,60 
6,80 
4,70 
1,10 
Totaal 
opbr. 
in kg 
2881O 
8740 
2655O 
6944O 
22420 
I475O 
35910 
$040 
2800 
2100 
68200 
8800 
3196O 
132OO 
4000 
8 ha 
Opbr. 
minus 
veevoer 
in kg 
2OC1O 
8740 
2585O 
6194O 
2242O 
1325O 
35910 
504O 
28OO 
2100 
68200 
8800 
3196O 
13200 
385O 
Totaal 
opbr, . 
in gld 
7490 
1923 
5299 
2757 
IOO89 
729 
10773 
2520 
215 
1820 
1680 
6479 
308 
188101) 
13343 
940 
1320 
809 
230 
87564 
Opbrengst van pootaardappelen: 
Basisopbrengst: cons. aard. 3,60 ha 
Extra kosten: goedgekeurd pootgoed 
3,-ha 
afgekeurd pootgoed 
0,60 ha 
Extra winst: goedgekeurd pootgoed 
3,- ha à f. 200,-
) 
f. 11 
f. 
.105,-
.025,-
f. 600,-
4,60 ha 
3.80 ha 
0,80 ha 
3,80 ha 
totaal opbrengst (afgerond) f. 14.730,-
f. 14.190,-
f. 3.860j-
?• 76.0,-
f. 18.810,-
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EENTABILITEITSBEPJSKENING VAK DB TYPE-BEDRIJVEN 
(vooroalculatie 1953) 
Omschrijving 
Bouwplan in f van het bouwland. 
Granen 
Peulvruchten 
Hande1sgewassen 
Aardappelen 
Bieten 
Voedergewassen 
Kosten in gld 
Arbeidskosten (bijlage II) 
Trekker + paardekosten (Bijlage III) 
Werktuigkosten ("bijlage IV) 
Werk door derden (bijlage V) 
Aangekochte meststoffen (bijl. VI) 
Zaaizaad/pootgoed (bijlage VII) 
Bestrijdingsmiddelen (bijlage VIII) 
Pacht (bijlage IX) 
Overige kosten (bijlage IX) 
Kosten veehouderij (bijlage Hl) 
Totale kosten 
Opbrengsten in gld. (bijlage XI) 
Granen 
Peulvruchten 
Handelsgewassen 
Aardappelen 
Bieten 
Veehouderij + voedergewassen 
Totale oübrengsten 
Resultaten 
Opbrengsten 
Kosten 
1
 Netto-overschot 
Berekende arbeidskosten v.d. boer 
Arbeidsinkomen v.d, boer 
12 ha 
26 f 
14 % 
15 f 
23 f 
20 f> 
2 f 
Tot. |p.ha 
6971 j 628 
286 ! 26 
1043 | 94 
1270 j 114 
1227 ! 111 
1890 J 170 
362 | 33 
240O | 216 
1237 | 111 
' 516 | 47 
17.202 ! 1550 
2610 | 235 
2237 | 202 
3027 | 273 
7787 | 701 
314O j 283 
3274 | 295 
22075 ! 1989 
4 
22075 | 1989 
17.202 | 1550 
4873 | 439 
3578 ! 322 
8451 ! 761 
24 ha 
27 $ 
14 % 
16 fo 
21 fo 
19 $ 
lf> 
Tot. ip.ha 
12.068|534 
I.907! 84 
2.653J117 
2.890]128 
2.435!108 
4.242]188 
750; 33 
4.8OO;212 
2.119; 94 
206; 9 
34.070; 1507 
6.877; 304 
5.488I 243 
6.783] 300 
16.903] 748 
8.123; 359 
1.579 70 
45.753! 2024 
45.753]2024 
34,070! 1507 
11.683] 517 
2.555: 113 
14.238) 630 
36 
32 
ÎA 
ha 
! % 
[ f 
18 fo 
V 
n 
r 
Tot, 
16.717 
2.306 
3.508 
4.29O 
3-575 
5.801 
958 
7.2OO 
2.956 
206 
47.517 
12.513 
8.601 
11.605 
20.900 
11.522 
1.519 
66.660 
66.660 
47.517 
19.143 
1.788 
20.931 
' f> 
fo 
>f> 
p.ha 
488 
67 
102 
125 
104 
169 
28 
210 
86 
6 
1385 
365 
251 
338 
6O9 
336 
44 
1943 
1943 
1385 
558 
52 
610 
48 ha 
33 fo 
13 % 
20 f 
I5 fo 
16 fo 
}>$ 
Tot. p.ha 
21.868; 474 
2.977; 65 
4.486] 97 
5.765] 125 
4.743; 103 
7.447] 162 
1.168] 25 
9.600] 208 
4.OO2; 87 
206] 5 
62.262I 1351 • 
17.499] 380 
IO.818; 235 
17.008 369 
25.597] 555 
14.283] 310 
2.359] 51 
87.564] 1900 
87.564] 1900 
62.262: 1351 
25.302] 549 
1.022; 22 
26.324! 571 
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Bijlage XIII 
NACALCULATIE TYPE-BEDRIJVE» VOOR OOGST 1952 
1. Algemeen 
Teneinde de resultaten van de type-berekeningen te kunnen 
toetsen aan de practijk, is voor het oogstjaar 1952 een nacalculatie 
gemaakt, waarvan de resultaten vergeleken worden met de resultaten, 
die de bedrijven in eigen beheer in dat jaar hebben opgeleverd. 
De nacalculatie van de type-bedrijven is aangepast aan de 
omstandigheden van oogst 1952 ten aanzien van de gebruikte hoe-
veelheden productiemiddelen en het prijspeil. Voor de documentatie 
van bouwplan en gewerkte uren is gebruik gemaakt van de uitkomsten 
over 1952 van de bedrijven in eigen beheer. De bepaling van de 
gewerkte uren is geschied overeenkomstig de bij de voorcalculatie 
gevolgde werkvfijze. Met behulp van de grafieken van de gewerkte, 
uren per werkzaamheid en per gewas is de afwijking bepaald, welke 
oogat 1952 kenmerkt ten opzichte van de genormaliseerde hoeveelheid 
arbeid. 
De loonkosten zijn afgestemd op de C.A.O. voor 1952/53. De 
overige kostenbestanddelen zijn gewaardeerd tegen het prijspeil 
voor oogst 1952 volgens de statistiek van de verbruikersprijzen 
van het L.E.I. 
Het aantal waarnemingen van de bedrijven in eigen beheer voor 
de berekening van de gemiddelde uitkomsten in de grootteklaseen van 
12, 24» 36 en 48 ha is per grootteklasse te gering voor een betrouw-
bare vergelijking van de nacalculatie van het type-bedrijf met de 
uitkomsten van de bedrijven in eigen beheer. Bij het gegeven aantal 
bedrijven hebben de verschillen in de uitkomsten van de afzonderlijke 
bedrijven een ie grote invloed op de gemiddelde uitkomsten per 
grootteklasse. 
De uitkomsten van de vergelijking zijn vermeld in de tabel 
op blz,113. 
2. Moeilijkheden bij de vergelijking. 
De vergelijking van de nacalculatie van de type-bedrijven met 
de uitkomsten van de bedrijven in eigen beheer stuit op de volgende 
bezwaren. 
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De vorm, waarin de gegevens van de "bedrijven in eigen "beheer 
t e r "beschikking s taan , l eve r t moeilijkheden op ten aanzien van de 
volgende kostenbestanddelens ren te en a f sch r i jv ing van werktuigen;; 
waardering handenarbeid van de bed r i j f s l e ide r^ ren te omlopend 
kapi taa l5 waardering van productiemiddelen u i t eigen bedri j f5 
algemene kosten. 
De "bedrijfsvoering en de werkmethoden van de bedri jven in eigen 
"beheer ve r sch i l l en op verscheidene punten van die van de type-
bedr i jven. Op de bedri jven in eigen beheer wordt minder vlas gerepeld 
dan op de type-bedr i jven , ten gevolge van de(niet geheel j u i s t e ) veronder-
s t e l l i n g , dat op de type-bedrijven alhet v l a s ' s winters wordt bewerkt 5 
veel aardappelen worden op de bedri jven in eigen beheer gesor teerd; 
bespuit ingen worden h ie r met eigen mater iaa l ui tgevoerdj op de 
12 ha-bedri jven worden meer t rekkeruren, op de 24 ha-bedri jven minder 
trekkeruren gemaakt dan op de overeenkomstige type-bedr i jven. 
Bovengenoemde bezwaren hebben er toe ge le id , dat een ve rge l i j k ing 
s leohts voor een beperkt aanta l kostenbestanddelen i s u i tgevoerd. 
3 . Conclusie. 
Bovenstaande bezwaren en het geringe aantal bedrijven, waarop 
de vergelijking is gebaseerd in aanmerking genomen, mag worden 
geconcludeerd, dat er een redelijke overeenstemming bestaat tussen 
de nacalculatie van de type-bedrijven en de uitkomsten van de 
bedrijven in eigen beheer. 
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NACALCULATIE VAN DE VOORNAAMSTE KOSTEN VAN DE TYPE-BEDRIJVEIi IN VERGELIJK!t 
MET DE GEMIDDELDE UITKOMSTEN VAN DE BEDRIJVEN IN EIGEN BEHEER 1952-'53 
Omschrijving 
Bouwplan in ? van het bouwland 
Granen 
Peulvruchten 
Handelsgewassen ^ 
Aardappelen 2) 
Bleten 
Voedergewassen 
Grasland In ? van opperv l . 
cul tuurgrond 
Kosten per ha cultuurgrond 
Arbeidskosten: a . betaald 
b. berekend 
Totaal arbeidskosten 
Brandstoffen 
Onderhoud e .d . • 
Afschri jving 
Rente 
Werk door derden 
Bestrijdingsmiddelen 
1) Vlas - gerepeld 
verkocht 
ongerepeld 
verkocht 
2) Pootaardappelen 
12 ha 
Type-
bedrijf 
ui 
14? 
9? 
24? 
24? 
2? 
14? 
327 
321 
648 
47 
44 
65 
121 
35 
960 
8? 
'9? 
Bedrijven 
in eigen 
beheer(8) 
27? 
15? 
10? 
24? 
24? 
4 
72 
300 
288 
588 
3 
58 
67 
52 
89 
14 
854 
8? 
12% 
.24 ha 
Type-
bedrijf 
33? 
13% 
18? 
16? 
17? 
3? 
4? 
391 
112 
503 
39 
52 
91 
62 
104 
27 
878 
14? 
3? 
Bedrijven 
in eigen 
beheer(4) 
34? 
13? 
18? 
17? 
18? 
-? 
7? 
411 
126 
537 
17 
32 
66 • 
52 
94 
15 
813 
7? 
8? 
3? 
36 ha 
Type-
bedrijf 
34? 
12? 
19? 
18? 
15? 
2? 
3? 
427 
52 
479 
26 
50 
70 
56 
128 
30 
839 
12? 
7? • 
:8edrijven 
in eigen 
beheer{6) 
J j / a 
12? 
18? 
17? 
14? 
6? 
5? 
442 
83 
525 
35 
43 
78 
60 
104 
17 
862 
12? 
8? 
48 ha 
Type-
bedrijf 
25? 
15? 
29? 
16? 
12? 
3? 
2? 
454 
22 
476 
27 
50 
63 
52 
128 
28 
824 
15? 
6? 
Bedrijven 
in eigen 
'beheer(2) 
26? 
16? 
30? 
16? 
12? 
4 
4? 
391 
57 
448 
29 
28 
62 
- 51 
103 
16 
737 
6? 
9? 
. 7? 
() - aantal waarnemingen 
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Bijlage XIV 
EMTABILITÏÏITSBERMJDEIIIG BIJ EM GEWIJZIGD BOUWPLAN 
De r e n t a b i l i t e i t s b e r e k e n i n g i s ook u i t g e v o e r d ( z i e t a b e l op 
b i z . I I 5 ) bii een gewijzigd en eenvoudiger bouwplan. I n d i t bouw-
p l a n on tb reken zomergers t en hande l szaden op a l l e bedrijven en 
v l a s op he t bedriif van 12 h a . Voorts i s d i t bouwplan voor de b e -
drijven van 36 ha en 48 ba i n t e n s i e v e r dan he t bouwplan van de 
type-bedr i jven . De u i t k o m s t e n van de be r eken ingen bij een gewijzigd 
bouwplan worden i n o n d e r s t a a n d e t a b e l v e r g e l e k e n met d i e de r 
type-bedr i jven . 
Tabel 1 
VERGELIJKING VAN DE BEDRIJFSRESULTATEN BU VERSCHILLEND BOUWPLAN 
Omschrijving 
Opbrengsten 
Kosten 
Netto-overschot 
Arbeidskosten boer 
Arbeidsinkomen boer 
12 ha 
Gewijzigd; Bouwpl. 
bouw- ! type-
plan '; bodri j f 
2001 | 1989 
1 5 « \ 1550 
456 | 439 
322 ; 322 
778 1 761 
24 ha 
GewljzigdiBouwpl. 
bouw- | type-
plan | bedr. 
2161 | 2024 
1632 j 1507 
529 j 517 
113 | 113 
642 | 630 
36 ha 
GewijzigdlBouwpl. 
bouw- | type-
plan 1 bedrijf 
2179 j 1943 
1560 ; 1385 
619 j 558 
52 I 52 
671 I 610 
48 ha 
ßewijzigdjBouwpl. 
bouw- j type-
plan ! bedrijf 
2087 | 1900 
1486 j 1351 
601 1 549 
22 j 22 
623 ! 571 
Het verloop van de r e s u l t a t e n i s in beide gevallen ongeveer 
gelijk voor de bedrijven van 12 en 24 ha. De bedrijven van 36 en 
4ß ha komen door het i n t ens i eve re bouwplan r e l a t i e f gunst iger 
u i t , waardoor het ve r sch i l t en opzichte van de 12 en 24 ha-
bedrljven vrij aanzienlijk wordt gewi'zigd. Voor zover d i t ve r sch i l 
he t net to-overschot (g ld /ha) b e t r e f t , lopen de g ro te bedrijven 
nog meer u i t op de k l e i n e ; voor wat het arbeidsinkomen van de 
boer (g ld /ha) aangaat, wordt de achters tand van de grote ten op-
z i ch te van de k le ine bedrijven verkle ind. 
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GEWIJZIGD BOUWPLAN Tabel 
Omschrijving 
To taa l k a d a s t r a a l 
Erf, t u i n , enz . 
Gemeten maat 
Gras l and 
Bouwland 
Granen? 
W i n t e r t a r w e 
Zomergers t 
Haver 
S u b - t o t a a l 
P e u l v r u c h t e n ; 
Groene e rwten 
Handelsgewassenj 
Vlas 
Karwij 
S p i n a z i e 
S u b - t o t a a l 
Hakvruch ten ; 
Consumpt ieaardappelen 
P o o t a a r d a p p e l e n 
S u i k e r b i e t e n 
Voede rb i e t en 
S u b - t o t a a l 
Voedergewassen; 
Lucerne 
S t o p p e l k l a v e r s 
12 
Gewij-
z i g d 
bouw-
p l a n 
1 2 , -
0 ,90 
11 ,10 
1,50 
9 ,60 
1,20 
-
1,15 
2,35 
2 ,25 
-
-
-
-
1,15 
1,10 
2 ,25 
0 ,30 
4 ,80 
0 ,20 
2 ,50 
ha 
Type-
bedrijf 
1,20 
0 ,30 
1 , -
2 , 5 0 
1,30 
! 1>30 
-
: 0 ,20 
[ 1 , 5 0 
: 1,20 
" i , -
1,60 • 
0 ,30 
4 , 1 0 
0 ,20 
2 ,50 
24 ha 
Gewij-
z i g d 
bouw-
p l a n 
2 4 , -
1,40 
22 ,60 
1 , -
21 ,60 
2,95 
-
2,95 
5 ,90 
2 ,95 
3 , -
-
-
3 , -
2 , " 
4 , -
2 ,90 
0 ,20 
9 ,10 
0 ,65 
4 ,80 
Type-
bedrijf 
2 ,80 
0,75 
2,35 
5 ,90 
3 , -
2 ,80 
-
0,65 
3,45 
1,50 
3 , -
3 ,90 
0 ,20 
8,60 
0,65 
4 ,80 
36 ha 
Gewij-
z igd 
bouw-
p l a n 
3 6 , -
1,70 
34 ,30 
1 , " 
33 ,30 
4 ,05 
-
4 ,05 
8 ,10 
4 ,05 
4 ,05 
-
-
4 ,05 
2 ,85 
5 ,30 
8,05 
0 ,20 
16 ,40 
0 ,70 
6 ,30 
Type-
bedrijf 
5,-
i 1,70 
! 4 , -
. 10 ,70 
'•• 4 , 7 0 
I 4 , 7 0 
j 0 , 60 
| 0 , 60 
! 5 , 9 0 
! 2 > " 
: 3 ,60 
5 , 5 0 
0 ,20 
11 ,30 
0 ,70 
6 ,30 
48 ha 
Gewij-
z i g d 
bouw-
p l a n 
4 8 , -
1,90 
46 ,10 
1 , -
4 5 , 1 0 
9 ,70 
-
4 ,85 
14 ,55 
4 ,85 
4 ,85 
-
-
4 ,85 
3 ,20 
6 ,40 
9 ,65 
0 ,20 
19 ,45 
1,40 
8,60 . 
Type-
bedrijf 
6,70 
: 2 ,30 
: 5 ,90 
• 14 ,90 
5 ,90 
: 6 ,30 
1,40 
1,40 
9 ,10 
2 ,20 
4 , 6 0 
6,80 
0 ,20 
13 ,80 
1,40 
8,60 
19R 
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Bijlage XV 
INVLOED VAN DE VERKAVELING OP DE NATIONALE PRODUCTIE 
In bijlage I is geconstateerd, dat er verschillen in 
bouwplan bestaan tussen de verschillende bedrijfsgrootten. 
Deze verschillen zijn het grootst tussen de bedrijven van 12 ha 
en 48 ha. Op grond van het bouwplan der type-bedrijven kan worden 
nagegaan, welke betekenis de verkaveling heeft voor de nationale 
productie. Daartoe zijn 50.000 ha verdeeld in bedrijven van 12 ha, 
resp. 48 ha (kadastraal). Per gewas is hierbij het verschil in 
productie bepaald dat zich voordoet tussen de beide bedrijfs-
grootten bij de genoemde totale oppervlakte van 50.000 ha. Dit 
verschil is uitgedrukt in procenten van de nationale productie 
van het desbetreffende gewas. Onderstaande tabel geeft hiervan 
een overzicht. 
Tabel 1 
VEEANDERING IN DE NATIONALE PRODUCTIE PER GEWAS INDIEN 
5O.OOO HA WORDEN VERKAVELD IN BEDRIJVEN VAN 
12 HA RESP. 48 HA 1) 
Gewas 
Wintertarwe 
Zomergerst 
Haver 
Erwten 
Vlas 
Handelszaden 
Consumptieaardappelen 
Pootaardappelen 
Suikerbieten 
Groenvoedergewassen 
Voederbieten 
Grasland 
Cultuurgrond 
Oppervlakte 
in ha 
+ 1950 
+ 1125 
+ 1950 
+ 725 
+ 1125 
+ 2050 
- 2600 
+ 625 
+ 425 
+ 625 
- 1025 
- 52OO 
+ 1750 
Opbrengst 
in tonnen 
81OO 
4300 
880O 
275O 
64OO 
-
80600 
-
20000 
-
-
-
In fo van de 
nationale 
productie 
+ 2* 
+ 2 
+ 2 
+ 3 
+ 3* 
+ 62) 
- 83) 
•+ 32) 3) 
+ 1 
( 
- 1*3) 
( 
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1) In afgeronde getallen, 
2) Berekend op basis van oppervlakte. 
3) In % van op kleigrond verbouwde aardappelen, 
+ - oppervlakte en productie zijn groter bij verkaveling in 48 ha-bedrijven. 
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Uit de cijfers blijkt, dat bij verkaveling van 50*000 ha 
der Uselmeerpolders in bedrijven van 48 ha in plaats van 
12 ba de totale opbrengst van de meeste akkerbouwproducten zal 
stijgen. De productie van consumptieaardappelen zal dalen 
evenals de productie van gras en groenvoeders. De totale nationale 
productie zal stijgen,ten gevolge van het feit, dat de oppervlakte 
aan sloten en erf afneemt en derhalve meer cultuurgrond beschikbaar 
is naarmate de bedrijven groter zijn. 
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